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Membris Sacrae Congregationis pro Religiosis et Institutis
Saecularihus ad quinquenniurn ascriptis Reverendissinium Patrem
IA('O13I1\I RICII:IRI)SON, C. AI.
Id in notitiarn ipsius Reverendissirni Patris Richardson perfertur,
tit ca de re opportune certior fiat ad eiusdemque normam se
gcrat.
Ex Aedibus Vaticanis, die I mensis \ Iartii , anno \IC\ILXXIII.




I' GLI ISTI' l'UTI SECOI.ARI
Roma, 2;i Settenrhre 1973
Prot . N. S.R. 1472 64
Reverendissinto Padre,
Mi pregio trasmettere , qui unito, ally Paternity Vostra Revc-
rcndissima , it biglictto delta Sua nomina a \Iemhro di qucsta Sacra
Congregazione , secondo le norme stabilitc dalla Costituzionc Apo-
stolica <i Regimini Ecclesiae universae ».
Nell'csprimerLe it piit sentito compiacimento per qucsta Sua
nomina , sono lieto di offrirl . e, a Home di questo Sacro t)icastero,
e a mio nomc personate, i piu fervidi voti augurali per it Suo pre-
zioso sv•rv iziII ally Chiesa, ringraziandoLa sin d'ora delta Sua col-
lahor<zifmc.
('on sensi di religioso ossequio, mi professo
delta Paternitit Vostra Reverendissima
devotissimo in Domino










Ad naturam et momentum huius nontinationis intellegendam
quaedarn documents transcribimus quad naturam officii definiunt.
Officia haec ante annum 1967 Patribus Cardinalibus Grant reser-
vatae. 1\lotu Proprio a Pro Contperto Sane » (6.V111.1967) non-
nulli Episcopi dioecesani et pro Sacra C'ongregatione pro Religiosis
et Institutis Saccutaribus tres Supcriores Generates Ordinum vet
Congregationum Clericalium uti I\lentbra in Sacrac Rontanae
Curiae Congregationes cooptantur. Nova ordinatio Curiae in Con-
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stitutione Apostolica e Rcgimini Ecclesiae Universae n (15.VIII.1967),
practer alias , hanc no% itatent habet. Aliae determinationes in At Re-
golamento Generale dells Curia ss continentur.
Ex Motu 1'roprio <- Pro Comperto Sane >>. AAS 59 (1967) 881-884.
<s lure igitur Concilium Oecumcnicum, inter normas opportune
sancitas per Decretum (7rristus Dominus , votis expetivit tit in
\lembra I)icasteriorum Romanac Curiae cooptarentur etiant aliqui
Episcopi praesertirn d ioecesani, qui mentem , optata ac necessitates
ontnium Ecclesiartun Sumnto Ponlijici plenius referre valerent s.
(CD. lo).
1. Sacris Romanis Congregationibus, praetor Patres Cardi-
nales, assignantur etiarn aliquot Episcopi Dioccesani, qui earundern
Congregationum pleno iure Brunt I\Iembra
#11. Ili Episcopi intersunt tamquam \lembra coetibus plena-
riis, in quihus res maioris momenti et naturam principii gencralis
habentes sent pertractandac. C'etcri vero coctus ordinarii sacrarum
Congregationum procedere pcrgent iuxta praxim, iisdenique inte-
rerunt Patres Cardinales iique Episcopi \Ientbra, qui forte in Urbc
adsint '>.
<4 V. ...Pro coetibus plenariis sacrae Congregationis de Re-
ligiosis, ratione hahita peculiaris muneris huius Dicastcrii, nonri-
nahuntur decent \lembra, quorum tria eligenda Brunt ex indice
Superiorunt Generalium Ordinum vel Congregationum C lcrica-
lium, quern Unio Romana Superiorum Generalium conficiet et
Cardinali Praefccto exhibehit >.
<, VI. L't sacrae Congregationes rerum usu fruantur semper
novorunt ac valentium Mentbrorum, eorundent munus ad quin-
quennium vigehit >.
E.v C'onstitutione .'ipostolica a Re,imini Ecclesiae Universae s. AAS
59 (1967) 885-928.
Cap. 1, art. 2, § 2. « Firmis ordinaries coetibus Patrum Cardi-
nalium, ad pertractandas res maioris momenti et naturam principii
gencralis habentes, Congregationibus plenariis intersunt, tamquam
earunidem \lembra, Episcopi diocesani nominati a Summo Pon-
tilicc 1).
...s Quod attinet ad S. Congregationem pro Religiosis servetur
praescriptum peculiare in codem Motu proprio statutum sub n. VI n.
§ 5. <i ('ardinalcs, qua \lembra Congrcgationis, itcmque Con-
gregationum Secrctarii nominantur ad quinqucnnium et possunt
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confirmari. Indigent autem confirmatione advenientis novi Summi
Pontificis, exactis ah ciectione trihus mcnsibus *.
Ii vero omnes de quibus in superiore § 2 ad quinquennium
nnminantur, iuxta pracscriptum in comm. i\Iotu proprio dici 6
augusti 1967 sub n. VI
Ex <^ Regolamento Generale delta Curia Rumana -). AAS 60 (1968)
129-170.
Art. 101, § 1. a II collocamento a riposo e disposto per i suhal-
terni the abbiano compiuto i sessantacinque anni d'eta. I limiti
di eta sono stabiliti per gli Olliiciali maggiori a minori agli anni
settanta compiuti; per i Prelati Superiors, al settantacinquesimv
iniziato, salvo it prescritto dclla Costituzione Reghnini Ecclesiae
1 'niz ersae, n. 2, § 5 c fermc restando le leggi propric dclla Sacra




Este numcro de VINCE\'I'IANA cst;i dedicado a recoger
los ritmos vitalcs de la Congregaci6n polarizados en un solo pro-
blema: el problema de Las vorarioncs v de la Jormacion de los nuestros.
Soy consciente de que el mundo no siente siquicra este pro-
blema, de que en la Iglesia cs un problema scrio, pero no el gran
problema, v de que asi mismo en la Congregaci6n es un problema,
pero no el problema.
Me parece claro que este problema es el reflejo de otros pro-
hlcnias m;is profundos: la crisis en el seguimiento de Cristo, la
crisis de la vida fraterna y la crisis del servicio al mundo en nucstra
linca vicenciana. Es tiempo de cxaminar nuestra aceptaci6n sin
critica del secularismo en sus aspectos mas externos N. superficiales,
exactamente en sl mnmento en que el mundo, particularmente
cl nnmdo do la juventud, se subleva contra cl secularismo. El ca-
mino hacia el futuro hater;i que huscarlo en el principio quinto de
Las normas fundamentales dadas en Perfectas Caritatis en el nti-
mero 2: <( La mejores acomodaciones a Las nccesidadcs de nuestro
tiempo no surtiran efecto, si no est5n animadas de una renova-
66n cspiritual, a la que hay que conceder siempre el primer Lugar
en la promocicin de las okras externas n.
llirando al otro tcrmino del problema, que es la juventud,
tamhicn nos encontramns qUe rcmitc a nuestro interior. Tai vez
no hemos captado sus idcales para mostrarles que pueden realizarsc
plenamm11te en nucstra vida. Esto implica la imagen que proyectamos
en el mundo. No es, a mi parecer, solo la imagen anticuada, sing
mas hien la imagen superficial c inautcntica la quc aparta de noso-
tros a la juventud. La autenticidad es algo que trasciende Las cate-
gorias de conservador v progresista. I.a facilidad en el abandono
de in vida religiosa, con su reflejo do amarguras y frustraciones,
no es mas que un signo do inautenticidad. Clara es, que esta obser-
vaci6n no comprcnde ni cxplica todos los casos.
EI mundo sigue necesitando sacerdotes y religiosos autcnticos,
continuadores de la misi6n de Cristo y orientadores de in comunidad
cristiana. AMC los prohlsmas del mundo una respuesta vicenciana
pucde tener sentido tanto en el mundo urbano conio en los ambien-
tcs ruralcs. El espiritu de fe (celo por in salvaci6n), el contacto
inniediato con las personas (sencillez, humildad y manscdumbre)
y la dedicaciun total a los demas (mortificaci(in) pucde contribuir
a la renovaciun de in Iglesia al scrvicio del mundo. El Papa acaha
de decir a los Sulpicianos que la Iglesia necesita formadores de
sacerdotes con verdadera fe en el ministerio.
Por otra parte en el fondo del sacerdocio y de la vida consa-
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grada, aun en sus formas mas humildes, hay una linea fundamental
tie servicio a los dentas que justitica la vida v permite comparar
nuestra tarca con la de nuestros companeros de escucla primaria.
Raztn de este numero
EI problema existe.
El Papa In menciona con frecucncia cn sus discursos. Ahora
mismo acaba de decir it los miembros de la v Sociedad de las Voca-
ciones Divinas >: o Este es tin trabajo en cl cual deben contpro-
meterse todos los sacerdotes, religiosos y laicos en estrecha cola-
boraci<in ^>.
Los Superiores Mavores de los Institutos de Perfecci<in acaban
de retlexionar en conuin sobre este tema en el pasado ntcs de mayo.
Dc su amplio s dossier > se da en este numero tin extracto.
Las provincias Sc preocupan del problema. Basta leer los hole-
tines y ver la alegria con que se reficren las ordenaciones sacerdotalcs
v vinculacioncs definitivas. Es un sintoma de enfcrntedad, per(,
tamhicn lo es de intcres.
Estos materiales se presentan para estudio, critica v estimulo
de todos los interesados en este problema. ('ada provincia sigue
su filosofia v su mrtodo, pero unas pucden aprcndcr de otras tanto
por imitacion como por rcaccitin.
EA material que se prescnta es nniy desigual v de nu', tlistinto
valor, pero en el conjunto pienso que todo tinne significado.
Entre los holetines merece la pena destacar el INPOR\IA'I'I\'O
de Rio de Janeiro, clue ha dado a estc problema un volumen extra-
ordinario, do un gran valor tecnico, que hicn pudiera ser aprove-
chado por otros. Los a Subsidios para a Organi4ao do Noviciado ,
(marco, 1972) es toda una tilosofia y teologia del mismo con sus
matas y medios correspondientes. La # Organiyao do Noviciado o
Sc copia aquf Para conocimiento de todos. Las memorias de his dos
primeras etapas fuertes del Noviciado (dic. 1972, mayo 1973) con-
ticncn tin precioso material de cdmo se desarrollaron.
Les otras provincias tal vez hacen mas, pero sus holetines
no to revelan o no llagan hasta nosostros.
Sistematizacion
Estas informaciones estan tomadas de los holetines provinciales,
rara vez completos en la Curia, por varias razoncs. Ile huscado
en los dos ultimos ar os v solo alguna vez mils atras. He clasificado
la informacitin en cinco puntos gencraics:
1. - Promocion de vocaciones.
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2. - Promocion de Ilermanos.
3. - Escuelas Apostolicas.
4. - Noviciado.
^. Iatudiantes.
No he qucrido tocar el terra del t^ recyclage » y de la formacion
permanente porque me hubicra llcvado rnuv lejos. Tal vez se pueda
pensar en otro mimero.
No estan rescnadas todas las provincias ni era posible, me he
limitado a la informacion nris a mano, tratando do que sea signi-
ficativa. Si alguna provincia no figura m3s que con la estadistica,
incm puede crecr Clue no hay nunguna cosa tan lejos de mi mente
en este momernto como la discrirninacion.
Mirando all futuro
Sobrc el futuro de VINCE_N'I'IANA no tengo todavia ningun
plan elaborado , sum unas cuantas ideas muy rudimentarias para
oricntarme cn mi nueva tarea.
En primer lugar rogaria a todos los cditores de boletines que
envien un ejemplar especial Para VINCEN'I'IANA. Les prometo
coleccionarlos con cuidado y hacer circular ]as noticias que lean
interesantes para toda la familia vicenciana.
El P. General intenta clue estc boletin, a parte dc la informacion
official, sea un instrumento de dialogo v reflesion de toda la Con-
gregacion.
Sc intenta que la informacion oficial ocupe un minima do
espacio. Podra contener los documentos oficialcs de la Curia, los
documentos de ]a Santa Scdc de especial interes para nosostros,
los nombramientos , la necrologia con notas de los cohcrmanos
que vayan falleciendo.
Para los demas documentos do la Santa Sede los pueden terser
antes y Tnejor en ] as rcvistas especializadas en esta informacion:
AAS, L'Osscrvatorc Romano, Documentation Catholique, Eccle-
sia, etc.
La parte iniportante estara dedicada a la infonnacic n y al dia-
logo intcrno asi conio a estudios vicencianos.
Espero que cualquier cohcrmano de cualquier parte del mundo
y de cualquier mentalidad se sienta con lihertad para exponer sus
puntos de vista cn his paginas de Vincenciana.
Agradccere mucho cualquier sugcrcncia para mejorar VICEN-
' 1'IANA, que pueda convertirla en una verdadcra revista de familia.





This issue of Vincentiana is devoted to the presentation of
various lines of thought within the Congregation which converge
on the subject of vocations and the training of our students and
brothers.
't'hat there is a vocation problem is clear. It is indeed a serious
problem not only for us, but for the Church as a whole. But it
seems to me that it is one which arises from more fundamental
problems: a crisis in the following of Christ, in community life,
and in the kind of service to the world which we as Vineentians
are called to give. It is well to recall a fundamental norm of (^ 1'er-
fectae C. aritatis)) (5,2): (^'I'he best adaptations to the needs of our
time will remain fruitless, if they are not animated by spiritual
renewal, rather than by always giving priority to external works
Young people today react against secularism : they too recall
to us the need of an interior life. Sometimes we fail to convince
them that they can truly fulfil themselves in following our way of
life. This is due partially to the image we present. They seek
authenticity, and sometimes our image appears to them superficial
and artificial.
The world always needs true priests and religious to continue
the mission of Christ and animate the christian community. The
Vincentian response to the problems of the world still has value
- in urban centres as well as in rural areas. A spirit of faith (zeal),
direct contact with people (simplicity, humility, meekness), and
total dedication to others (mortification), can indeed contribute
to the rcnc^^al of the service of the Church to the world.
The reason for this issue
The problem exists. The Pope often refers to it. The Union
of Superiors General devoted a special workshop to it. Our Pro-
vinces too are concerned with it. We note their joy on the occasion
of ordinations to the priesthood and of the taking of perpetual vows.
The contents of this issue are presented for the examination
and criticisms of its readers. Perhaps they will be stimulated. Each
Province has its own approach and method, but we can all learn
from others not only by imitating them, but also by reacting to
their approach.
I must make special mention of the publication of the Rio
Province, Inforinativo, which has treated this subject very fully.
The <4 Subsidios parr a Organicao do Aov,ciado» (March 1972)
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is of special value. We include in this issue an account of their
organisation of two periods of the noviciate.
Classification
The contents of this issue are taken largely from the publica-
tions of the various Provinces. Since I am limited to the material
I have at hand, I should hope that those Provinces which are men-
tioned only in the statistics will not take offence. I have classified
the information tinder the following heads: 1. Vocations to the
priesthood; 2. Vocations to the Brothers; 3. Apostolic Schools;
4. Noviciate; 5. Scholasticatc. Perhaps in a later issue the question
of refresher courses and permanent formation could he treated.
The future
At the moment, I have no very definite view as to the future
form of Vineentiana . May I request that the editors of all Vincentian
periodicals be kind enough to send me a copy of each issue and
thus enable me to take from these publications item of informa-
tion which would he of interest to the entire Congregation. The
view of the Superior General is that I rncentiana, apart from carry-
ing official documentation , should serve as a forum for dialogue
and reflexion for the Congregation as a whole . Most of its space,
therefore , should be given over to giving information about the
Congregation , to providing a forum for an exchange of ideas, and
to publishing studies on Vincentian themes. I do hope that every
confrere will consider himself quite free to express himself as to
the future form of f''incentiana . I will be most grateful for any
suggestion that will serve to make it more truly a family publication.
Rome, I October 197.)
Emilio Ctn, C .-M.
PR ES ENTA 'I'ION
Un probleme
Cc No) de VINCEN'I'IANA est consacre it ]a question des
vocations et de la formation vincentiennes, a partir de cc qui se
passe Bans les provinces, a la mesure de neon information.
Les problentes poses rejoignent des questions plus profondcs:
comment suivre le Christ aujourd'hui ? comment vivre ct travailler
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ensemble', comment faire aujourd'hui l'ocuvre de St Vincent?
Le secularismc laisse les jeunes sur lour faim. Its se posent avcc
sous la question dune vie spirituelle vraie, ravine du renouveau
(Perfectac Caritatis, 5,2). Avec sous, mais pas necessairenicnt
commc noun.
Conservatcurs ? Progressistes ? Ces deux poles dcfinissent trop
pauvrement le debat. Cc qu'on cherche, cc sont des hommes sinceres,
vrais, convaincants, qui connaissent concretement les chosen, et
savent faire apparaitre les reponses evang6liques aux problcntcs
de vie, en des formules inventives et controlCcs.
Raison de ce numero
Les Supcricurs gencraux de I't?nion romaine ont reflechi
ensemble a la question . Nous leur faisons echo ici.
Nos provinces ont aussi it sc communiquer l ours experiences.
I.eurs bulletins donnent souvent de precieuses informations.
IN FOR.IIATIVO de Rio de Janeiro merite une mention specials
avec son N° de mars 1972: a Subsidios Para a organi4ao do Noviciado *
Limites de notre information
Ma recherche porte sur le materiel des deux dernicres annees,
disponible a Ronne, rarement au-deli. Elle n'aborde pas encore
le v recyclage » et la (4 formation permanente ).
Le projet
Nouveau venu it VINCEN'I'IANA, je cherchc la voie.
Ma premiere demande est quc tour les Cditeurs de bulletins
vcuillent bien en adresser un exemplaire special a VINCENTIANA.
Les informations interessantes en scront classecs et rcpercutecs,
en vue du dialogue ct de la rOlexion , scion ('intention du Pire
GENERAL.
Les documents oHicie l s de 1'I?glise se trouvent aiscment ailleurs.
On retiendra ccux qui ont pour sous un interet spccifique. Mais
les eludes zincen/icitties sont ardemment attendues. Pensez, ecrivez,
envoyCZ, je vous en prie!
Faisons ensemble libremcnt , courageusement, tine revue de
famille qui nous unisse ct nous Cclaire mutuellement.
Rome , I oclobre 197
Emilio CID, C.M.
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A C TA SA :V CT _=1 B' S 1; 1) I S
PAULUS PP. VI
Dilecto filio Constanti Bouchaud , Moderatori Generali
Presbyterorum a S. Sulpitio
(Occasions Capituli Generalis. t>-VII-1973)
Excerpt a :
1. - Etenim si, tit Concilium Vaticanum Secundum asevc-
ravit , seminariruu est a or dioecesis ^>, opus Presbyteroruni a S. Sul-
pitio ad ipsum cor Ecclesiae pertinet.
2. - Noverint ergo I'reshvtcri a S. Sulpitio his ipsis tempori-
bus se esse debere testes saccrdoti lesu Christi et hoc spiritu imbucn-
dos sibi sacrorum alumnos.
3. - In quihus memoranda videtur ohoedientia, supernaturali
rations accepta... Tota scminarii communitas... I)ei voluntatem
cxquircre debet atque iniplcrc... Curandum ctiam Grit, ut hacc
oboe(licntia, plena et sinccra, Ecclesiae visibili capiti et propio
Episcopo a candidatis pracstetur, a ut per sacerdotium fiant eius
fidi cooperatores ^>.
4. - Conitendum est quoque, ut alumni sibi penitus persuasum
habcant sacrum caelihatum peruliare esse donuun 1)ei, cum saccrdotio
ministeriali in Ecciesia ritus Romani coniunctum, cumque sibi
esse lihere nullaque conditions interposita eligendum.
5. - Quod ad Sacramentorum usum pertinet, est maxims
commendanda SS. Eucharistia, clue auctor gratiae ipse continetur
atque rccipitur.
6. - Pietas erga Deiparam .Variant, quae cum saccrdotio tot
habet necessitudines, maximam affert utilitatem (( pedagogicam *.
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7. - Itaque magistris in seminario haec duo crunt attendenda:
ct Jidelitas servanda doctrinae revelatae, cuius (Iolden) interprctatio
authentica est penes Ecclesiac Magistcrium, ct nlens patens guae-
stiunihrrs , quae in bur lnundo , qui continentcr nuttatur, agitanlur.
8. - Simul vcro persuasum sit vobis... Institutum vestrum
his !psis temporlht,s rtihil motncntl, nihil utilitatis, nlhil ncccss!-
tatis amisisse,
II.'t)sservalo,e Ilo,nn,m 16-17-\'I I-19731.
PAULI VI
Allocutio ad Societatem Vocationum Divinarum
PRESENTARI• .\I (;I()\'ANI L'II)EALE l)1:1,1.:\ \-I•I'.\
S.A('I•;R1)()TAI,1•: 1•: RE,1,IGIOS.A
1. - I"er•a necessilas operis vestri
Figli carissimi.
La rostra prcsenza ci riempie it cuore di consolazione e di
spcranza. Net riccvere , infatti , una cosi qualificata rappresentanza
delta benetnerita Societa delle Divine Vocazioni , si offre sponta-
nc'amcnte ally nostra considerazione non soltanto ('alto valore, ma
altresi la viva attualita delta missione a cui vui dedicate le vostre
cncrgic e la vostra attivita.
Adoperarsi aflinche animc ardcnti e generose si consacrinu
al servizio di Dio c delle anime , significa lavorare per cio di ciii
la Chiesa ha ntaggiormente bisogno. Ben conoscete con quanta
sollecitudine it Concilio Ecumcnico ha ripetutantente sottolineato
Ia preminenza e I'urgenza di tall' problem a, the & di vitals impc,r-
tanza per la Chiesa (cfr. Deer. Presbrleroru»1 Ordinis, n. 11 e Deer.
Oplatam totius, n. 2).
2, - Ilodierna condilio socialis adversa Vocatiau divinae.
I)'altra parts, ntai forse come oggi it prohletna delle vocazioni
ha suscitato tantc preoccupazioni net Campo pastorale . Le condi-
zioni delta vita moderna , la corsa non scmpre ordinata verso Lill
maggiore bcncsscrc materiale, it modificato ambit-we delis fantiglic
hanno portato, come di riflesso, ad una diminuzione degli aspirant!
at sacerdozio c ally vita religiosa. 1: forse it Signore the chiama di
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meno o la Sua voce ha perduto la sua eflicacia ? No di certo. Si
tratta, invecc, che sono venute a mancare le condizioni favorevoli
perche Ia chiamata divina possa essere ascoltata e seguita . Occorre
quindi porrc ogni cura c diligcnza ncl lavoro di ricerca e di educa-
zionc drllc v(Icazloni.
3. - Imago vitae religiosae juvenibus ea•hibenda
f_ un lavoro, questo, che dove impegnare tutti, sacerdoti, reli-
giose e laici, in una stretta collaborazione. E it compito a cui siete
specificanx•nte chiamati voi, tigli carissimi. Continuate ad assolverlo
con spirito di fcdc e di sacrilicio, seguendo Ic ornic del vostro ve-
ncrato Fcnulatorc. Cib richicdc pazienza, grandezza di animo, cure
assidue, dedizione, amore: ma questi sforzi non mancheranno di
produrre it loro tempo frutti ahbondanti, speciahnente se sapretc
presentare ai giovani , generosi c forti per natura , I'ideale della vita
sacerdotale e religiosa nella sua completezza, non nascondendo lc
severe esigenze the esso comporta, ma illustrando tutto it suo alto
significato cd it suo valore. F.d c hello c significativo che questo
impegno sia riaffermato da voi, membri del Consiglio Generale
qui davanti al papa, c circondati da qucsta eletta schicra di sacerdoti
novelli, cosi ricca di promesse per it domain del vostro Istituto.
4. - Dei proteclionem pro vestro labore imploramus
`on ci resta, earl figli, chc invocare la protezionc specialissinia
del Cielo per la felice continuazione della vostra missione. Lo fac-
ciamo con tutto it cuore, nicntre a voi qui presenti e a tutti i vostri




DE SEMINARIIS TEMPORIBUS HODIERNIS
ARTICLE? DU CARDINAL GARRONE
On %out nos seminaires ?
Continent fact-il en conccvoir la structure et l'oricntation ?
Cette question etait a 1'ordre du jour des esprits quand s'est
ouvert le Ile Concile du Vatican, et Ic jugement absolument una-
nime - - chose unique, - des eveques Iui it donne unc reponse
dans le Decret sur la formation des pretres.
Eloquentia factorum
La problematiquc de fond a-t-elle change depuis lors, c'est-
a-dire en 1'espace do dix annecs ? Il est difiicilc serieusentent de
le penscr. La problematique de fait, au contraire, sous de mul-
tiples formes, a evolve, jusqu'au point d'en etre radicalement
transformee. Certains ne se demandent plus comment doivcnt
etre con5us les seminaires; ils se demandent s'ils ont encore leur
raison d'etre; ou metric ils supposent la question resolue et se pla-
cent, pour preparer I'avenir, en dehors de cette perspective. Le
but de cc cahier West pas de mcsurer aux resultats la valour de
ces experiences audacieuses. Cc strait a vrai dire trop facile, car
('inspection de la carte du monde aujourd'hui permet de contparer
le sort des vocations la ou I'on a deliherentent ignore ]a ligne con-
ciliaire qui compcrrtait l'existence du seminairc pour cherchcr
daps d'autres directions , et la ou l'on a courageusement prefere
la voie de ('evolution au lieu de la voic de la suppression. Des pays
entiers, qui se sont orientes hors des chcmins traces paicnt deja
rudenient leur temerite. La letion des faits West pas contestable;
elle est verifiable partout; elle est pour certains accablante. Qu'il
suffise d'en prendre acte.
Le present cahicr tic se propose pas de porter des jugemcnts.
11 vcut .implement inviter it unc reflexion serieusc sur le seminairc
contnic institution.
Doctrina de sacerdotio est connexa cum doctrina de scminario
I.e temps nest gucrc favorable aux institutions, surtout quand
elles sont d'Eglise. I'ecole chretienne en a fait et en fait encore rude-
ment ('experience. C'cst du dcdans memc do I'Eglise quc Ic principe
en est aujourd'hui conteste par hcaucoup. I.c Peuple de Dieu lui-
meme se defend souvent heroiquement pour sauvegarder cc quc
son instinct lui dit etre le prolongement tic I'institution familiale
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et tin organe normal de i'Eglise formant les siens; mais it doit mener
cctte defense bien souvent contre ceux-la meme qui devraient l'aider
et ]'encourager.
Cependant, lc cas de l'ecole est complexe, ('attitude meme
du Concile I'a soulig*ne. En effet, tandis que Ic Decret stir la forma-
tion des pretres declare indispensable sans restriction le milieu
communautaire, c'est-a-dire lc seminaire, pour ladite formation,
1'ecole chretienne est considerec it partir du dcvoir d'education it Ia
foi, seulement comme I'un des movens, normal en soi et evidem-
ment privilegie, pour faire face a cc devoir.
C'est que la formation an sacerdoce se presente avec d'autres
exigences que la formation commune. Si l'on voulait assimiler
la preparation du pretre purcment ct simplement a Line autre for-
mation, sauf la necessite originale et complen ►entaire qui corres-
pond it I'activite pastorale, c'est que l'on supposcrait implicitemcnt,
consciemment ou non, quc Ic sacerdoce ne presente aucune origi-
nalite fonciere et que sa preparation rcleve seulement de quelqucs
<s Icgons d'application,>. On ne peut titre surpris que les theses sur
la disparition du seminaire se trouvent aujourd'hui voisiner darts
les esprits et dans la litterature avec les theses qui i tent an sacerdoce
toute racine sontologique n pour en faire one simple fonction,
deleguec par tine conununaute, suspendue an bon vouloir de ccllc-ci
ou du sujet lui-meme, de soi, temporaire par consequent, soit qu'clle
comporte simplement une activite intermittente, soit qu'elle puisse
etrc purement ct simplement interrompue. II est evident que Si
I'on emend ainsi le sacerdoce, le seminaire perd toute raison d'etre.
Le lien entre les theses actuelles sur le sacerdoce et les theses sur
lc seminaire nest pas un lien fortuit: sacrificr Ic seminaire c'est,
de proche en proche, nte ►nc involontairement, s'acheminer vers
une autrc idec du sacerdoce; rcnianier la conception de 1'F.glise
sur le sacerdoce, c'est eliminer Ic seminaire.
Renovatio seminarii est coniungenda cum fidelitate rei
essentiali
En dcmandant une formation prolongee et systematique du
futur pretre le Concile de 'Pronto n'a nullenient forme la porte it
d'ulterieures et sans doute necessaires evolutions, encore moins a
d'heureuses creations . II a simplement tire les consequences de la
nature du sacerdoce tel qu'il venait de la reaflirmer avec vigueur.
Les premieres reponses donnees dans I'Lglisc it I'appel du Concile
se reconmiandent de saints de la taille d'un saint Vincent de Paul
on d'un saint Charles Borromee. ]ales not ere parfaitement dans
la ligne de cette intelligence renouvelee du sacerdoce et des cons
ditions de sit preparation. On sait quels fruits de telles initiative-
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ont portcs pendant Lies sicctes. I;lles n'ont pas sculcment assure
a I'l;glisc des generations de prctres dignes de lour tactic, on pense
trop peu an fait que I'cvangelisation du monde it ravers les voca-
tions missionnaires a trouvc la l'instrunrent dont elle await hesoin.
On peut mane se Licniander si au lieu de chercher Lies voies aujour-
d'hui hors de cc qu'on appelle Ic seminairc tridentin, it ne fau-
drait pas, au moins dans bien des points, revenir a la source de ccs
premieres institutions pour en retrouver i'esprit: quc l'on pensc
par exemple it la conjunction do la paroisse et du seminairc tclle
qu'clic sc realisait dans Ic premier Saint-Sulpice de M. Olier.
Et, en cifet, tout conspire it ramener la reflexion des respon-
sables dans Ic sens on Ic Concile invita formellcment les evcques
a s'engager cc cahicr le rappcllera. On a evoque plus haut la (lure
Iccon do l'expcricnce, qui laisse des dioceses entiers, voire des pays,
dcvant le ride. \Iais it est facile de se retourncr et do voir comment
la ligne de i'Eglisc dans ce domaine vital est restee ferric et continue:
tine doctrine conciliaire d'une clarte ct d'une lucidite ctonnantes;
un devcloppemcnt homogene de cette doctrine dans Ic plcin respect
Lies initiatives locales, a travers les instruments do travail cress en
collaboration aver Ic Svnode ct les eveques a la S. congregation
pour l'l:ducation catholique; un effort perseverant et courageux
pour ne ricn pcrdre de l'inspiration traditionnelle tout en tenant
conipte des indications et des exigences, nerve ditlicilcs a intcgrer,
comme la pcrsonnalisation du travail educatif, la participation Lies
eiCves, la raise au contact des rcalites du monde. 'l'out cela signifie
a la fois: lidclite, ouverture, conscience de t'essenticl, accueil aussi
hien aux lumieres du passe qu'aux exigences du present. 'l'out
ccla exige perseverance et patience, mail tout cela invite a la crea-
tion et previent tout abandon funeste aux vents variables du temps,
aux sollicitations dangcrcuses des circonstances. Entre creativite
et abandon it y a un monde.
Comment pourra-t-on remonter le courant et reconstruire la
ou on a tout detruit ? Comment empechera-t-on lcs vocations serieu-
ses, conscientcs de lour appel, desireuses do se former scion la pensee
de I'Eglise ct dans Ie seas du sacerdoce authentiquc, do s'en aller
vers des maitres moins surs mais plus exigeants, pour trouver pros
d'eux cc qu'ils ne trouvent plus pres de Icurs formatcurs naturels ?
Permanentia sacerdotii cum permanentia seminarii coniuncta
Ce cahier rappcllera it cet L•gard quclques verites essentielles,
iI ne s'agit pas dc minimiser , encore moms d'ignorcr les dillicultes
de I'heure. It s'agit de retrouver les verites de toujours dans Ies
rcalites Ies plus inuncdiates . I.cs solutions simplistes et faciles ne
valent ricn dans un doniainc oir Ia sagessc de Dieu et celle de l'Eglise
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sont de regle. La fidelite all principe d'un seminaire est liee a la
fidelite it l'idec mcme du sacerdoce. 'Modifier, amenagcr, ccla ne
pent signifier: detruire. Beuucoup d'expericnces sont, inconsciem-
mcnt peat-ctrc, tine dissolution des seminaires.
En rappelant ces donnccs fondamentales, pout-titre les pages
qui vont suivre aideront-cllcs a faire sericusement reftexion. C'est
par tin abus d'interpretation qu'on voudrait chercher daps le Concile
une invitation a rornpre avec le passe. Certes, la vraic fidelite tic
consiste jamais Bans la stagnation, et les temps actuels appcllcnt
des evolutions. Mais l'infidclitc formelle est tine faute sans remcdc.
Les exigences tenaces de 1'Eglise tie sont jamais qu'un rappel de
verites fondamentales. Il est clair qu'aujourd'hui la survic du sacer-
doce et la survie des seminaires sort inseparablement bees. Dans
la ligne d'une evolution, toes les espoirs sont permis. Dans la ligne
d'un abandon aventurcux, les catastrophes sort certaines.
[La documentation Catholique, 9-23 Sept. 19731
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THE RELIGIOUS VOCATION TODAY
From the 23rd to the 26th of May 1973, the Sacred Congre-
gation for Religious and Secular Institutes met with the Superiors
General of the Institutes of Perfection for a session of study ail(.]
dialogue.
The topic treated during the first part of this meeting was
,The Religious Vocation Today '>.
The names of the speakers, the titles of their talks, and some
of the principal points they made, follow.
Brother Basilio RUEDA, FMS: Factors which attract young
people to the religious life, or alienate them from it.
1. Factors which alienate: 16 are listed. The principal and most
important seem to be the following:
- The desire to develop ones personality in an authentic manner
- without any restrictive structure - in the midst of the world
and in contact with others.
- The antiquated image of religious institutes in the technical
and secularised world of today.
- The lack of effectiveness of their works and their failure to
occupy themselves with the true problems of mankind.
2. Factors which attract : Two can be singled out:
- The opportunity of living a life according to the Gospel maxims.
The person of Christ remains attractive for young people who
are generous.
- The chance of concerning oneself with the real problems of
mankind.
Towards the end of his talk, Brother Rueda made a particularly
felicitous remark: < Harmonise the aspirations of youth with the
needs of today and the charism of the Founder >. He concluded
with a quotation from Max Thurian calling for confidence in young
people.
Father Joseph MASSON SJ: Is the presence of a missionary
vocation a help or a hindrance to embracing the religious life?
After a well-developed introduction, he put forward 5 negative
considerations which refer to young people and followed these with
5 positive suggestions as steps to be taken by the religious insti-
tutes themselves:
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Negative considerations: decline of faith, milieu affected by technical
positivism, a poverty not sufficiently authentic, ambiguity with
regard to celibacy, traditionalist forms of obedience.
Positive suggestions: possess a clear self-image, have a precise plan
for formation, give an impression of vitality, show a basic universal-
ity and manifest a radicalism in the fulfilment of commitments.
Father Barnabas M. AHERN, CP: The Constituent Elements
of Faith in the appeal of a vocation.
His therapeutic formula with regard to Faith can be summed
up in the following three points:
1. Sincerity in the following of Christ.
2. Sincerity and authenticity in Community life.
3. Sincerity with regard to ones specific mission in the Church.
D. Giovenale DHO, ODB : The obstacles to the development
and maturation of vocations during the period of formation.
The following is a summary of the main lines of his thought:
1. Starting from the fundamental option, the stages in a vocation;
noviciate, preparation for perpetual vows, maturation and crises.
2. Fundamental aspects:
- Perception of God's call.
Progressive engagement in the following of Christ.
- Process of identification with the Institute.
3. Influential factors with regard to these fundamental aspects:
- The needs and capabilities of the individual in his existential
situation.
- The elements proper to the consecrated life.
- The general situation of the Church , of the religious life as
a whole, and of the particular Institute.
4. Negative factors in a crisis of vocation:
- Exaggerated idealism regarding the religious life.
Mistaken analysis of religious experiences, due to projecting
present mentality on past events instead of viewing the problem
in the context and time of its occurrence.
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5. Regarding the enga ement to follow Christ, methods of formation
can be too rigid, too narrow or too weak.
6. Regarding identification with the Institute, the following can
be influential: the state of the Church, and the situation within
the Institute itself -- whether its lack of internal cohesion or the
fact that its objectives are not sufficiently based in the world.
D. Carlo CASTAGNETTI: The Promotion of Vocations.
His contribution dealt principally with the role of the Superior
General in the promotion of vocations, and thus developed his
thought:
1. In this matter the following are concerned: the Holy Spirit,
the People of God, and the different charisms or ministries. There
is question of a service to the entire Christian Community, but
not of one which is purely human or in any way similar to com-
mercial propaganda.
2. The function of the Superior General will be:
To define the essential elements of the charism of the Com-
munity.
To promote the wellbeing of the Community so that, within
the Church, it will appear as a visible sign that is in harmony
with the signs of the times.
- To secure that the entire Community lives according to its
proper charism, respecting however individual charisms in
due subordination to the universal charism.
- To animate the Community so that it gives witness to a fraternal
community life and to a worthwhile service in and for the
Church.
- To give prominence to the consecration which men have freely
undertaken for service to the world and to the Church.
- Vocation Directors should enjoy the support and collaboration
of the entire Institute. They should work in conjunction at
all levels with Church organisations so as to present the question
of vocations as one which affects the entire Christian Community.
The address of the Pope.
On May 25, the participants were received by the Pope whose
address was of special interest for the religious life. He departed
from his script occasionally to make some additional remarks which
gave great encouragement to all present.
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his address , directed to the very heart of the question, can
be summed up in the following three points:
- Return to prayer.
- Return to a community life which is austere and which is in
accord with the literal requirements of the rule.
- Return to the apostolate singled out by the Founder. Each
Institute possesses in its traditions a great treasure. It has
only to draw from this treasure to be born anew.
Commentary and conclusion.
The study of this matter raises fundamental questions with
regard to our lives: the seriousness of our commitment to Christ,
to the Community, and to the apostolate. Both the Pope and the
speakers clearly emphasised these very points.
That there is a crisis of vocations is evident, but so too is the
remedy: instead of excessive preoccupation with youth, we must
concern ourselves rather with the interior life of groups.
In my view, this crisis points to a certain maladjustment on
the part of Institutes to reality and to the Gospel itself. It is not
easy to suggest a remedy.
It is easy to say that all we have to do is to live the Gospel,
but it is difficult to give practical guidelines as to how this should
be done. There is a world of difference between an individualistic,
and largely passive, interpretation and one which is dynamic and
somewhat revolutionary. Formerly, we were more or less in agree-
ment, today the disagreement is manifest and giving rise to insecur-
ity. And this does not take into account viewpoints whiah arc theor-
etical and adventurous to a degree.
It is equally difficult to agree as to the direction in which the
world is going. We know that it is changing - and at an ever
increasing pace - but we are not sure of the direction it is taking,
nor even of the direction in which we ourselves arc going.
Moreover, we must be careful to take cognizance of another
possible factor. 'T'hose holding positions of authority in religious
Institutes, however progressive they are or can become, may have
been greatly disturbed by the changes in their way of life: they may
find it difficult to understand young people who have grown up
in an atmosphere of change and think of it quite differently from
us. Perhaps we regard change fundamentally as an evil, while
youth regards it as the very law of their existence.
Nevertheless, I would never say that the situation is desperate.
Doubtless, the world is taking a different direction, but the Gospel
is still a s word l> for today. The task of rediscovering the path to
be followed is one of prayer and patience.
Emlllo CID
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LA VOCATION RELIGIEUSE AUJOURD'HUI
La Sacree Congregation des Religieux et Instituts seculiers
a eu, du 23 au 26 mai, quclqucs seances d'etude et de dialogue
avec les Supericurs generaux des Instituts do perfection.
Le Theme de la Ire partie a ete: s La vocation religieuse aujour-
d'hui ».
En voici les titres, avec les points principaux.
Fr. Basilio RUEDA fms. Elements qui attirent les jeunes ou
les eloignent de la vie religieuse.
1. Raisons qui eloignent. 11 en compte jusqu'a 16. Les plus signi-
ficatives ct les principalcs paraissent lcs 3 suivantes:
Desir de developper sa personalite de maniere authentique,
sans forme contraignante, an milieu du monde et au contact
des autres.
L'image vicillie des instituts religieux dans un monde technique
et secularise.
L'inef icacite de lours oeuvres et le defaut d'engagement aux
vrais prohlemes des hommes.
2. Raisons qui attirent. Nous pouvons en distinguer deux:
- La possihilite de realiser la vie evangelique. La personne du
Christ demeure attrayantc pour les jcunes avant de la generosite.
-- La possibilite de s'engagcr aux questions reclles des hommes.
Vers la fin, fr. Ruin. a une formule particulierement belle:
Faire se rejoindre les aspirations de la jeunesse mvec les ne'cessites actuel-
les et le charis?ne du fondateur. Il finit sur une citation de 'Max
Thurian qui en appelle a la confiance en la jeunesse.
P. Joseph MASSON Vj. La presence d'une vocation missionnaire
est-elle une aide on un obstacle au choix do la vie religieuse ?
L'introduction est suivic de 5 raisons negatives, puis de 5
raisons positives qui sort autant de moycns a prendre dans les
Instituts.
En nc;atif: haissc de la foi, milieu marque par le positivisme techni-
que, pauvrete trop pen authentique, ambiguite du celibat, obeis-
sance traditionnaliste.
En positif: image de soi Bien dcfinie, plan precis de formation,
exemple vivant, universalisme de base et radicalisme dans la rea-
lisation des engagements.
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P. Barnabas M. AHERN ep. Les composantes de la foi dans
l'appel a la vocation
Sa formule therapeutique, dans la foi, pcut sc resumer en 3
points:
I. Sincerite clans la suite du Christ.
2. Sincerite et authenticit6 clans la vie de communautd.
3. Sincerite dans la mission proprc de I'Eglise.
D. Giovenale DHO odb . Les obstacles qui entravent le
developpement et la maturation des vocations pendant la
periode de formation.
La ligne gcnerale est la suivante:
1. Etapes de la vocation a partir de ]'option fondamentale: noviciat,
preparation pour les voeux perpctuels, maturation ct crises.
2. Aspects fondamentaux:
- Perception de l'appel cle Dieu.
- Engagement progressif a la suite du Christ.
- Processus d'identification it l'Institut.
3. Circonstances qui interviennent en ces divers points:
- Exigences et possibilitd de la situation existentielle de la personne.
Circonstances spccialcs do la vie consacrce.
- Situation gcnerale de l'Eglise, de ]a vie rcligicuse en general
et du proprc Institut.
4. Influences negatives dans unc crise relative a I'appel divin:
- Idcalisme exeessif sur la vie religicuse.
- 1\lauvaise analyse de ses experiences religieuses, en projetant
la mentalite actuelle sur le passe, sans affronter le probleme
dans Ic moment meme ou it se pose.
5. Du point de vue de ]'engagement de servir le Christ, peuvcnt
intervcnir des methodes de formation trop rigides, trop Ctroites
ou trop faibles.
6. Du point de vue de I'idcntification a l'Institut, influent 1'Ctat
do I'Eglisc et la situation interne do I'Institut, soit qu'il manque
de cohesion interne, soft clue ses objectify ne se fixent pas sufli-
satnnlent dans le monde.
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D. Carlo CASTAGNETTI. Pastorale des vocations.
11 centre sa position sur la fonction du Supcricur General
comme promoteur des vocations, de la maniere suivante:
1. Les protagonistes sont ici l'Esprit-Saint, le peuple de l)icu,
et les differents charismes on ministcres. 11 tie s'agit cependant pas
d'une action humainc plus ou moins comparable a one propagande
commcrciale.
2. La fonction du Supcricur general sera la suivante:
- D6finir les elements essenticls du charisme de sa Communaute.
- Le promouvoir Bans son institut de telle sorte qu'il soit Bans
l'Eglise on signs visible qui rcjoint les signer des temps.
- Engager 1'institut tout entier it vivre selon son charismc proprc,
respectant les charismes individuels avec subordination an
charisme commun.
Animer la communaute pour qu'elle donne on temoignage de
communaute fraternelle et do clair service Bans 1'Eglise et pour
l'1?glise.
Susciter Ic temoignage de la consecration, qui fait des hommes
libres pour le service du monde et de l'Eglise.
Les promoteurs de vocations doivent avoir l'appui ct la colla-
boration de tout l'Institut et travailler en coordination avec
tons les organisrnes de l'Eglisc, a tous niveaux, de manicrc a
presenter la question comme question de la communaute chrc-
tienne tout entiCre.
Discours du Pape
Le 25 mai, ils furent re4.us par le Pape qui leur adressa on dis-
cours plein d'interct pour la vie religieuse, avec quclqucs gloses
intercalecs Bans son discours Ccrit, tre's encourageant pour tous.
Tout est oriente vers Ic veritable fondement de la question
qui peut se resumer en trois phrases:
- Retour a la priere.
- Retour a la vie de communaute austere et conforme it la regle
prise au pied de la lettre.
- Retour a la ligne du fondateur clans l'apostolat. Chaque institut
possede une richesse immense dans sa tradition. 11 tie manque
que de s'y rapporter pour renaltre.
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Commentaire et conclusion
L'etude de cette question fait apparaitre les problemes de fond
de notre vie: serieux de l'engagement an Christ, serious dans t'en-
gagement comrnun, serieux dans l'engagement apostolique. Le
Pape aussi hien que les conferencicrs ont mis l'acccnt sur les mcmes
racines avcc assez de clartc.
La crise des vocations est evidente et aussi Ic rcm&le; an lieu
de s'en prendre excessivement a la jeuncsse, 11 faut s'en prendre
a la vie interne des groupcs.
Cette crise manifcste a mon avis he desajustemcnt des instituts
a la realite et it I'Evangile meme. It n'est pas facile de donner tine
solution sur chacun de cos points.
11 est facile de dire qu'i1 n'y a qu'a vivre 1'Evangile, mais it
est difficile d'en Bonner l'interpretation pratiquc. De l'interpre-
tation individualiste, plus on moms passive, a l'interpretation dy-
namiquc jusqu'a titre revolutionnaire, it y a tout tin monde de
difference. Auparavant, nous ctions plus on moms d'accord, aujour-
d'hui Ic dcsaccord est manifcste et par la meme manquc la securite.
Sans parler des opinions thcoriqucs plus ou Moms aventurcuscs.
Il est egalement diflicile d'etre d'accord sur la marche du monde.
Nous savons qu'il change, et de maniere accelcrcc, mais nous ne
sonunes pas stirs dc la direction (lu'il prend, pas plus que de la
direction que nous prenons nous-memes.
Dc plus, nous devrions ctrc en garde sur un autre factcur possible.
Lc groupe des dirigeants, dans Ies instituts religieus, si < progres-
sistes » qu'ils soient ou puissent titre, pourraient ctre traumatises
par le changement Bans leur vie; it pent titre difcile pour cux de
comprendre ]a jeunesse, qui est nee dans le changement et Ic voit
d'une maniere tres differente de la ne)tre. Pout-ctre vovons-nous
le changement comme un mat dans son fonds, alors qu'ils le voient
comme ]a loi metre de leur vie.
Cependant, je ne dirais jamais que Ia situation est descspcree.
Sans doute he monde prend unc direction differente, I'Evangilc
est aussi parole pour aujourd'hui. C'est oeuvre de pricre et do
patience que de travailler a retrouver le chcmin.
Emilio CID
LA VOCATION RELIGIOSA IIOY
La Sagrada Congrcgaci6n do Religiosos e Institutor Seculares
ha celebrado, del 23 at 26 de mayo, unas sesiones de estudio y
dialogo con los Superiores Gencrales do los Institutos de Perfeccion.
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El terra de la primera parts ha sido: a La Vocacion Re-
ligiosa Hoy ».
He aqui cl temario con los puntos nias salientes.
Ho. Basilio RUEDA, FMS. - Elementos que atraen o alejan
a los jovenes de la vida religiosa.
1. Razones que alejan. Enumera hasta dieciscis. Las tres siguientes
parecen las mas significativas v comprensivas:
- Desco de desarrollar su personalidad do una manera autentica,
fuera de todo molde, en medio del mundo y en contacto con
los demas hombres.
- La imagen anticuada que proyectan los institutos rcligiosos
en un mundo tecnico v secularizado.
- La ineficacia de sus obras y la falta de compromiso con los
autcnticos problemas de mundo.
2. Razones que atraen podemos destacar dos:
- La posihilidad de realizar la villa evangelica . La persona de
Cristo siguc siendo el atractivo para los jovenes generosos.
- La posihilidad de compromiso con los problemas de mundo.
En las considcraciones finales el Ho . Rueda tiene una f<irmula
particularmente hermosa: Power en comunicacidn las aspiraciones
de la juventud con his necesidades del mundo de boy y con el carisma
del fundador.
Termina con una city de 1\Iax Thurian que pace una llamada
a la confianza en la juventud.
P. Joseph MASSON , SJ. - La presencia de una vocacion
misionera t es una ayuda o es obstaculo para la vida religiosa ?
Despues de una introduccion sobre el enunciado, enumera
cinco divergencias o razones que apartan a la juventud, v cinco
convergencias o medidas que deben tomar los Institutos Rcligiosos.
Divergencias: baja dc la fc, positivismo tecnico en el ambiente, falta
de autenticidad en la pobreza, ambigucdad del cclibato y la obe-
diencia tradicional.
Convergencias: dar una imagen de si misrnos bien definida, terser
un plan do formacion bien definido, dar un ejemplo vivido, tencr
un universalismo de base v radicalismo en la realizacion de los
comproinisos.
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P. Barnabas M. AHERN, CP. - Componentes de la fe en el
llamamiento de la vocacion.
Su formula terapeutica desde la fe puede sintetizarse en tres
puntos:
-- Sinccridad en el seguimiento de Cristo.
- Sinceridad y autenticidad en la vida de comunidad.
- Sinceridad en la misicin propia en la Iglesia.
D. Giovenale DHO, ODB . - Obstaculos que impiden el de-
sarrollo y la maduracion de la vocacion en el periodo evolutivo
Estudia el problema de los obstaculos que impiden el desa-
rrollo do has vocaciones durante los periodos do formacion. He
aqui la linca general de su poncncia:
1. Fases de la vocacion a partir do la option fundamental: novi-
ciado, preparation para los votos perpetuos, madurez y decadencia.
2. Aspectos basicos:
Percepc16n de la llamada diving.
- Compromiso progresivo en el seguimiento dc Cristo.
- Proccso de identification con el instituto.
3. Factores que inciden en estos aspectos:
- Las exigencias y posibilidadcs de la situation vital de la persona.
Las circunstancias especiales de la vida consagrada.
- La situacion general de la Iglesia , de la vida religiosa en general,
y del instituto propio en particular.
4. Influven en la solution negativa de una crisis con relation a
la ilamada divina:
- El idealismo exagerado sobre la vida religiosa.
- El falso analisis de las propias cxpcrienceas religiosas, proyectan-
do la mentalidad actual sobre el pasado sin hater frente al pro-
blema en el momento en que se plantea.
.5. Sohrc el comprouniso de se.'uir a Cristo pueden incidir los me-
todos formativos , demasiado dirigidos, demasiado estrechos o de-
nasl;llIC) lasos.
6. Sobre la identi ficacion con el instituto influye el estado de la
Iglesia y la situacion interna del instituto, sin cohesion interna o
sin objetivos fijos en el mundo.
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D. Carlo CASTAGNETTI. - Pastoral de las vocaciones.
Contra su ponencia en la funcidn del Superior General corno
promotor dc las vocaciones en la siguientc linca:
1. Los protagonistas de las pastoral son el Espiritu Santo, el
pueblo de Dios v los distintos carismas v ministerios. Sc trata de un
servicio a toda la comunidad cristiana. No sc trata por to tanto
de una acci6n humana m is o menos parecida a una propaganda
comercial.
2. La funcidn del Superior General sera:
- Definir los elementos esenciaics del carisma comunitario.
- Promoverlo al interior del instituto para que sea un signo vi-
sible en la Iglesia segue los signos de los tiempos.
- Comprometcr a todo cl instituto a vivir scgun ci carisma propio,
respetando los carismas individualcs con subordinac16n al ca-
risma comun.
- Animar el testinionio de la comunidad , como comunidad fra-
terna, con on servicio claro en la Iglesia y para la Iglesia.
- Fomentar el testimonio de la consagraci6n , que pace hombres
liherados para el servicio del mundo v do la Iglesia.
- Los promotores vocacionales deben tenor cl apoyo v la cola-
boraci6n do todo cl instituto v trabajar en coordinacion con
todos los organismos de la Iglesia, en todos los niveles, para
prescntar el problema como problema de toda la comunidad
cristiana.
Discurso del Papa
El dia 25 do mavo fueron recibidos por el Papa que les dirigi6
un discurso lleno de interes por la vida rcligiosa con unas glosas,
intcrcaladas a su discurso escrito, dc mucho aliento para todos.
Todo el esta orientado al verdadcro fondo de la cuesti6n quo
puede resumirse en tres frases:
- Vuclta a la oraci6n.
- Vuclta a la villa de comunidad austera v scgun la regla al pie
de la letra.
-- Vuclta a la linea del fundador en el apostolado . Cada instituto,
dijo, tiene una riqueza inmcnsa en su tradici6n. No hace falta
m is quc volver a ella para renacer.
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Comentario y conclusion
El estudio de este problerna pone al descubierto Jos problemas
de fondo de nuestra vida: la seriedad en el compromiso con Cristo,
la seriedad en el comprorniso conwnitario y la seriedad en el conr-
promiso apostcilico. 'Panto el Papa corno los ponentes han apun-
tado hacia las mismas raices con bastante claridad.
La crisis dc las vocacioncs cs cvidcntc v tambicn to cs clue
la terapeutica, en vez de apuntar demasiado hacia la juventud,
debe apuntar a la vida interna dc los grupos.
Esta crisis revcla a mi parcccr un desajuste do los institutor
a la realidad v at Evangelio tnisrno. Y no es facil dar una solution
en ninguno do los dos sentidos.
Es facil decir que hay que vivir el Evangelio, pero es dificil
dar una interpretation practica del Evangelio. Desde la interpre-
tacion individualista mas o mcnos pasiva, a la interpretation di-
n:imica pasta la rcvolucionaria va toda una difcrcncia. Antcs est.i-
bamos nnis o mcnos do acuerdo, pcro en este momento cl desa-
cucrdo es notorio y por to mismo nos falta seguridad. Esto sin hablar
de opiniones te<iricas mas o menos atrcvidas.
'l'ambicn es dificil estar de acuerdo sobrc la marcha del mundo.
Sabemos que cambia y quc ha tornado una marcha acelerada, pcro
ya no estamos seguros de la direccion que torna, ni de ]a direction
que nosotros tenemos que tomar.
'1'arnbien debierarnos ponernos en guardia sobre otro posible
factor. EA grupo dc dirigentes dc los institutor religiosos, por muy
progresistas quc scan o quieran ser, pudicran estar traumatizados
por cl cambio en sus vidas, y puede resultar para cllos dificil el
comprcnder a la juventud, que ha nacido en cl carnbio y love de
una manera muv distinta de la nuestra. Nosotros vemos el cambio
con-to un mal en el fondo, v ellos to ven como to ley de su vida en
que pan nacido.
Con todo yo no diria nunca que la situation es desesperada.
Sin duda el mundo toma una direction y el Evangelio tiene tambien
su palabra para el rnomento. Sera obra do oration y de paciencia
cl trabajo do cncontrar do nuevo el camino.
Emilio CID
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T A B L' I. .\ S 'I' :\ T I S T 1 C :\ C. \I.
1972
PROVINCIAfi Arm - Adspirantes Cand. Sa c. h'ratres
Sac. Cler. brat. Temp. Def. ('and.
Austral - 23 - 2 1
Belglca .............. ... - - -
Gall. Parisiensis ...... ... 1 72 3 - - 1
(;all. rolosana - 3 - 3 - -
Gcrmanica .......... .... - - - 2 -
IIihcrnica ........... .... - 2 - 12 2
liisp. Barcinonensis .. .... 2 10 3 2 1
I lisp. Caesaraugustana ... 1 225 - 3i 6 -
ilisp. \iatritensis .... .... 1 410 1 57 5 3
Ilisp. Salmantina .... .... 5 8 - 22 - 1
Ilollandiae .......... .... - - - I I --
Ilungarica .......... .... - - - - - -
lud. Neapolitans .... .... 127 - 12 - -
11al. Romans ........ .... - 45 2 2
Ital. '1'aurinensis .... .... - 70 - 32 2
Jut;oslaviae .......... .... 2 17 2 12 3 2
I.usitana ............ .... - 127 - 10 1 -
I'oloniac ............ .... 14 - 43 10 3
Slncacensis ......... Vp -- - -- - - -
26 1.139 6 248 35 11
Madascarensis ....... .... -- 3 3 2 - --
Acthiopica .......... Vp - 1 - I -
\ioramhicana ....... Vp --- - - - - -
4 3 2 1 0
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Acyuatoriana ............












SAF Occ. Angelorum Vp










Sinica Merid. & Sept. ...
Australiae ...... .........
1972
Nco- Adcpirantes C'and. Sac. Fratres
Sac. Cler. Frat. Temp. De(. ('and.
- 79 - 3 - -
1 54 4 8 2 4
1 15 - 5 - -
- 18 1 8 - 1
- 169 - 29 - -
- 2 - - - -
3 195 5 10 3 4
1 65 - 25 3 -
3 - 3 - -
19 - 1 - -
6 117 - 85 15 1
- 71 - 1 -
- 27 1 - -
5 68 - 32 8 1
1 - 3 1 -
2 2 - - 2
3 - - - I
2
17 909 12 217 32 I+
2 23 4 34 6 4
3 - - 12 1 -
1 69 - 4 - -
3 85 2 28 3 2
- 5 - - - -
9 182 6 78 10 6
3 3 1 7 3 0
Toto Orbc '1'crrarum ..... 1 55 2.237 28 552 81 31
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ATOTITIAE EX PROVINCIIS XOSTRIS
DE FORMATIONE NOSTRORUM
PROVINCIA. :CRI'I'IBENSIS ET BRASILIAE
1. - Pronurtio vocationum.
11. - Seminarium minus.
111. - Ratio Seminarii Interni Curitibcnsis.
IV. - Ratio Seminarii Interni Brasiliae.
V. - Seminarium \Iaius.
I, - PROIIOTIO VICA"I'IONUM
Provincia de Curitiba
En Curitiba, que cs la tinica Privincia de toda America Latina
donde aumento el numero de seminaristas, los cohermanos estan
animados en la pastoral vocacional que siguen. Los seminaristas
en las vacacioncs reciben el apoyo de los parrocos, particularmente
en nuestras parroquias, v se entusiasman sobre todo con el ejcmplo
de los padres que sc sienten realizados en Is pastoral.
El reclutamiento se hace por los propios seminaristas cn las
vacaciones entre sus compancros. tin padre se pone en contacto
con los candidatos, con su familia y conoce sus condiciones para
scleccionarlos despues.
La convivencia amistosa v fraterna entre padres v alumnos,
continuada en el curso de teologia, se presenta como till luccutivo
esencial de perseverancia.
Provincia de Rio
En Rio el Primer Encuentro de Formadores intento definir
una filosofia de la Educacion y se dedico especialmente al problenia
de la vocacioncs. El recltrtamiento se Kara a partir del concepto
de saccrdote como lider religioso de sus hermanos, to que nos llevo
a pensar sobre todo en los jovenes que son mas capaces de deci-
dirse por si mismos. E1 trabajo debe ser hecho por todos los coher-
manos, pero sobre todo por los que trabajan con Ia juventud. Ilabra
un coordenador de todo este trabajo de promocion vocacional.
Ilecha is opcion de trabajar con los jovenes, tencmos que orien-
tar a las familias y asistir y acompanar a los adoleseentes hasta que
termincn cl gimnasio junto a sus familias.
[Informativo S. V., N. 52 ( 1972), p. 121
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II. - SEMINAMU'Al MINUS
Provincia de Curitiba
En Araucaria funcionan cl Ginmasio y el Clasico-Filosofico.
Ticne tres lincas do formacion: estudio, trabajo y oracion. El arm-
hiente es tic formacion abierta a base de confianza, corrigicndo asi
los clcmentos ncgativos do la formacion tradicional. Los alunmtos
Sc cncargan de organizar los horarios y actividades diarias en un
china de mucha amistad con sus formadores. Se prcocupan sabre
todo por la unidad de orientacion v por cl clima do amistad que
dche haber en el teologado en Araucaria v Curitiba.
Trabajan pastoralmcntc en ]as parroquia, ayudando en la
liturgia y en la catequcsis. Tamhicn se estimula y favorece el contacto
de los alumnos con la familia.
Provincia de Rio
En Assis (Seminario Diocesano), la Provincia reform() su
sistema de formacion. Se reciben alumnos Para la 3a. v 4a. scric
del Gimnasio y para el Colegio de 15 anos pars arriba. Dos padres,
ayudados por una Ilija de la Caridad, dan la formacion humana v
cristiana it los senninaristas, que siguen los cursor en los Gimnasios
v Colcgios de la Ciudad. La revision, al fin de la primera fase do la
expcriencia, ha niostrado una mayor responsabilidad en los alumnos
y tin ambiente rods alegre y do manor amistad.
Algunos alumnos son de la Provincia, due tiene tambien otros
ninos en Santa Barbara, que estudian y riven en un colegio diri-
gido por los lazaristas.
Provincia de Fortaleza
En la Provincia do Fortaleza, c.omo en todo el -Norte v Norde.ste,
el ambicntc parcc:c ser do desaliento, en cuanto a la posibilidad do
reclutamiento v pcrsevcrancia de los candidatos al sacerdocio, por
varias razoncs: falta do cntusiastno y de ideal por parte de muchos
sacerdotes, disminucion tic la importancia social del sacerdote,
cierre de la mayoria de los seminarios diocesanos v religiosos.
La Escuela Apostolica de Fortaleza fue transformada en Gim-
nasio. Algunos cohermanos piensan conscguir alli algtin candidato
y, por eso, la direccion de la provincia intenta mantencr la Escucla
hasta que sea posible tin cambio de mentalidad o de metodos. Se
hizo un Ilamamiento de auxilio a la conciencia misionera de las dos
provincial del Sur. La respuesta dcpendcra do la disposition de
los cohermanos y do que las provincias puedan disponcr tic cllos.
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IJna sugerencia para todo cste capitulo de formacion en el
scminario mayor v menor fue de convocar un Encucntro Inter-
provincial de Formadores.
[In.formativo S. V., N. 52 (1972) p. 11-12].
III. - RATIO SEIIINARII INTERNI PROVINCIAE
C[; RI'I'IBENSIS
Objetivos especificos del Noviciado






I - I'ORA 'IACION III:MANA Y CRISr1ANA
Actitudes permanentes
I ncentivo y pr5ctica del dialogo con todas las personas
del medio ambiente.
Concientizacion v cooperacion en ]as normal disciplinares,
asumiendolas con responsabilidad, usando la libertad con natural id ad.
- Basados en la caridad mutua, darse enteramente a todos,
promovicndolos, avudandolos v cooperando con ellos en cualquier
actividad.
Sentir el crecimiento fraterno en la revision de nuestras
actividades v relaciones.
- Estar at tanto de los acontecimientos actuales por medio
do revistas y periodicos.
Actividades especificas
- Encucntros comunitarios para analizar su crecimiento
sus actividades.
- Curso sobre madurez humana y cristiana.
- Curso de relaciones humanas.
- Curso do creatividad commnitaria.
- Curso de teologia de la caridad.
- Curso de liderazgo.
- Curso de coordinacion cducacional.
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- Curso sobre los medios de comun1caci6n social (y los
medios de conocer y analizar por ellos la realidad brasilena).
- Organizacidn recreative.
- Cursillo.
- Curso de oratoria.
Curso de creatividad.
- Curso de administracidn de empresas.
- Curso de anatomia.
Curso de dinamica do grupos.
- Curso de tecnicas de direccidn de reuniones.
- - Curso basico de planihcacidn.
II - FORMACI<iN FS PIRITUAL
Actitudes permanentes
Participacion asidua cn la Santa Alisa.
Conocimiento y vivencia del Evangelio a traves de una
lectura continua.
Incentivo de la oracion personal v comunitaria, pero libre
y conscientc.




- Encuentro con Dios en los cohermanos y en los paquenos
acontecimientos diarios.
La meditacion en conuin precedida de un intercambio de




Encuentros de reflexidn espiritual.
III - FOR\IACi6 N IN'I'ELt CTUAI,
Actitudes permanentes
Valoracion y profundizacidn en los estudios tcolbgicos.
Igualinente conserver el espiritu abicrto para una cultura
general adaptada a las necesidades actualcs.
- Conocimiento y participacicin en todas las grandes cxpcricn-
cias espirituales y aspiraciones del hombre.
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-- Organization de una biblioteca comun, de la cual pueda
servirse cada mienibro de la cornunidad, para ampliar asi calla
vez nuts la cultura intelectual.
Actividades especificas
Cursos esporadicos.
- Curso de psicologia.
Curso de pedagogia.
- Curso de filosofia actual.
--- Curso de filosofia contcn-iporanea.
- Curso de lectura dinAnuica,
IV - I'ORMACION VICENCIANA
Actitudes permanentes
Cultivar el espiritu de San Vicente por el estudio de sus
obras v de su vida, continuada y adaptada a nuestros tiempos por
las Constituciones.
- Vivir las cinco virtudes: Sencillcz, Humildad, 1\'Iansedum-
bre, M'Iortificacion v Celo por ]as almas, en una vida connlnitaria
autentica y en mutua coopcracion.
Pensando en nuestro trabajo con los pobres, entrar en
contacto con las obras sociales v asistencialcs para concientizarse
con la promotion humana y cristiana de los pobres.
Cooperar con ]as demos contunidadcs c instituciones cris-
tianas para manifestar la unidad de la Iglesia de Dios.
- Animar y apoyar a los cohermanos que viven o trabajan
aislados.
- Buscar medios por los cuales los quo estudian cooperen
a su propio sustento por alguna forma do trabajo.
Actividades especificas
Lstudio de las Constituciones.
Curso de asistencia social.
Encuentros con instituciones vicencianas.
Conferencias sobre San Vicente.
Encuentro con las Hijas de la Caridad.
Encucntros con otras comunidades.
Ilistoria de ]a Congregation.
Ilistoria de la Provincia.
Teologia de la vida Vicenciana en cl contexto Brasileno.
Revision de viola comunitaria.
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V - I'OR-\tACIOti PASTORAL
Actitudes permanentes
junto con el conocimicnto teorico, aprendcr en concreto
cl metodo y la pr:ictica catcquetica y lit6rgica, mirando a la inicia-
ci6n personal en la pastoral.
Conocer v respetar los valores humanos del mcdio amhiente
Para aplicar las varias modalidades de la pastoral.
- Encontrar on coordinador de catequcsis y liturgia.
Entrar en contacto con his reformas v avances de los mc-
todos (le pastoral, Para que esta formacion sea continua.
Actividades especificas
('urso cotrtplcto de catequcsis.
Curso do liturgia.
Instruccion sohre las contunidades de base (mirando tam-
bicn a la participacion).
- Instrucci(in sohre los movimientos de juventud, mirando
a la participacidn.
Instruccion sobre el Alovimicnto Familiar Cristiano.
Participar en la formacion de catequistas en las parroquias.
Participar ctt la formacion de equipos lit(irgicos, etc.
Integraci(In en los movimientos AC:\RPA e INCR:\.
VI - l',SPE('IAi.IZA('1ON
Actitudes permanentes
Respetar, animar y apovar las tendencias personaics de
todos los miembros tie la comunidad, dejando un margen a la espe-
cializaci6n, para poder ejercitar con eficacia el apostolado do la
Congregacion do la Misi6n.
-- Dentro do una pastoral pluralista, calla ono se espccializa
seg6n sus aptitudes cn una obra pastoral de on grupo social.
Actividades especificas
- Para los que van a trahajar en la evangclizaci6n:
Alisiones vicencianas, pastoral do los enfernuts, pastoral de los
diversos sectores, liturgia, m6sica, catequcsis, comunicacion social, etc.
- Para los que van a avudar al Clero:
Teologia (Sagrada Escritura, Derecho, Moral, A[ariologia),
Filosofia, M(isica, Espiritualidad, Sociologia, Administraci6n, etc.
Una espccializaciun que vii a prestar tin servicio a la Pro-
vincia: las Cicncia, I":ronomicas.
[luformativo S. V. (Rio de )'aneiro ) Marro de 1972, pp. 25-29]
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IV. - RATIO SEl\11NARII INTERNI PROVINCIAE BRASILIAE
Nuestro noviciado
En el INFORMA'TIVO especial del rocs de marzo (1972)
se publicaron los 1( St: BSI DIOS ,) para in organization del Novi-
ciado de In Provincia del Brasil. En abril, el Consejo Provincial,
en su reunion ordinaria, estudio el proyecto dcl <4 Seminario Interno ^>.
Lo habian prcparado cuidadosamente el P. Lauro Yalu v el P.
Ildcu F. Coelho, encargados en cste momento de in direction de
nuestro seminaristas do Aparecida v Petropolis.
Pasanios todo al P. General, quc cscribio al P. Chaves cl 25
de abril cn cstos tcrminos:
Carta del superior general
Querido P. Chaves:
La gracia del Senor sea siernprc con nosotros.
En la reunion del consejo discutimos su proyecto de organi-
zacidn del Seminario Interno. Lo aprucbo e ad experitnentum >)
sin entrar en in discusion sobrc la interpretac16n del articulo 109
de nucstras Constituciones. Pero a] mismo tiempo le invito a con-
servar bastantc cspiritu « critico ^) con rclacicin a su experiencia.
V. sake may bier que, cuando tales provectos imponcn a los semi-
naristas y a los formadores tarcas nasty pesadas, que ocupan aun
el tiempo de vacaciones, tienen el ricsgo de macho cansancio o
do cierta superficialidad en todo lo que se debe hater.
Su affmo. cohern)ano en San Vicente,
James W. Richardson, C.I.
Superior General
PBCM - Organization del noviciado
Cap. I - NOR\IAS GENERALES
Cap. I I - PRIMERA PART E DEi. NO\I(!.AD O: LANZAMIENTO
Cap. ill - Los OTROS PERIODOS Dt?t. NOVICIADO
Capitulo I - NORMAS Gti\i:RAt.ES
1. En 1972 la Provincia Brasileita de la Congrcgaci6n de in
Mision tends dos equipos de novicios : 5 teologos en Petropolis
y 5 filosofos en Aparccida bajo la direction respectivamcntc do los
PP. Ildcu Pinto Coelho v Lauro Palu, quc habian preparado este
plan dc organization del Noviciado.
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2. Sc seguiran las indicaciones dadas por los (i Subsidios Para
la organization del Noviciado », estudiados y aprobados por el
Visitador con el Consejo Provincial cl dia 11 de marzo de 1972.
2.1. Asi el Noviciado, quc Sc realizara a lo largo de los estudios
filosoficos y teologicos, constara de:
a) Estudios: analisis de Ia espiritualidad en general y de
los varios tipos de espiritualidad.
b) Formation espiritual: experiencia del encucntro con Dios,
imitation de Cristo, fidelidad a la Iglesia y a San Vicente.
c) Trabajo.s apostdlicos: que preparers justamente Para lo
que tiene que pacer un Lazarista.
2.2. Se impone tambicn, ademas de esto, la integration en
la rcalidad, la husqueda de la madurcz humana y cristiana y la
atencion a los carismas individuales.
3. Se prevcc una estructuracion del Noviciado en dos partes:
a) Periodo de <^ lanzamicnto -> en Julio de 1972.
b) Los otros meses hasta complctar los docc meses necesarios.
4. Globalmcntc las actividades se desarrollaran asi::
4.1. Periodo de «lan zarnento > en julio de 1972, quc comprendera:




Contactos director con los pobres.
d) Trabajo intelectual de investigation.
e) Revision final.
4.2. El resto del tieurpo sera organizado en tres modalidades:
a) Cada semana, sabados y domingos.
b) Cada periodo de vacaciones, en julio 15 dias, al principio
de ano 30 dias.
5. Dc esta manera se completaran para los teologos en cuatro
anos los dote nieses del Noviciado. Los filosofos do Aparecida
tendran mils tieurpo disponible, para las clases de la facultad, y
por eso posiblemente no tendran acitividades el sabado.
6. La razcin do cscogcr esta modalidacl de Noviciado es justa-
mente para integrar la formation especifica de un vicentino en Ia
formation integral, que los alumnos van recibiendo a los largo de
los cursor superiores de filosofia y tcologia.
7. I'll Visitador y el Consejo Provincial, al escogcr esta moda-
lidad, atienden a to que quedo establecido en las cstatutos de la
PBC\I, no 12: <c Scminario Interim >.
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§ 1. Su duracion sera de doce meses, continuos o no, segun
el criterio del Visitador v del Conscjo Provincial.
§ 2. El local y la dircccion del Seminario Interno ( un director
o varios segun las circunstancias do lugar v grupos) su.
dejan al criterio del Gobierno Provincial. (Asamblea
Provincial de 1970).
N.B. Para complementar y pacer explicito to dicho arriba
en 4 y 5, con relacion a los doce meses de Noviciado a
to largo de los cuatro anos, presentamos aqui el calculo
do los dias que ser in utilizados Para el \oviciado:
1) En 1972: a) En Julio ...................
b) Sabados N. domingos........
c) Reunion tic los dos cquipos.
15 dias
38 dias
2 dias 55 dins






Sabados y domingos ........




4 dias 25 dias
3) En 1974: Como en 1973 ............... 125 dias




CONCLUSION: Los actuales teologos tendran terminado su no-
viciado 70 dias antes de terminar los cursos do tcologia. Queda
todavia la posibilidad de retardar su ordcnacion sacerdotal de acuerdo
con el articulo 115, § 2, de las Constituciones y Estatutos C.A1.
En cuanto at grupo de filosofos que de aqui en adelantc comcnzaran
sicmprc su noviciado en Aparecida, Para cllos habra mucho tiempo
do sobra.
Capltulo 11 - PRIxIERA PARTE DEL NOVICIADO: HI. LANZAMIIENTO
1. Local: Seminario San Vicente do Paul en Petropolis.
2. Fecha: Julio 1972 (del 1 a] 16, o del 15 al 30).
3. Participantes: el P. Ildcu Pinto Coelho, director tie los
teologos (5), y el P. Lauro Palu, director de los filosofos (5). Seran
avisados c invitados a tiempo los padres que han de colaborar en




4.1. Fn losdias1 y2,8y9, 15y 16dejulio (015y16, 22y
23, 29 v 30 de julio): contacto con los pobres en la Capilla del a Quar-
teirao Brasileiro ss. Para entonces los teologos de Petropolis va
tendran organizado el trabajo con los jovenes, los ninos v con los
equipos littirgicos v catequcticos, y talnbien posiblemente con los
caserios locales. Los filosofos de Aparecida se uniran a este trabajo
durante la etapa dc tS Lanzamiento >.
4.2. 1?n los dias 3 y 4 (o 17 y 18): presentaci6n del noviciado,
con su naturaleza, su finalidad, Ia espiritualidad sacerdotal y vi-
cenciana, etc.
4.3. En los dias 5, 6 y 7 (19, 20 y 21): retiro esprrtiual.
4.4. En los dias 10, 11 v 12 (o 24, 25 y 26): presentacion y
orientacicin del trabajo intelectual que se ha de pacer durante el no-
viciado con cstudio de textos biblicos, de la Iglesia y de San Vi-
cente. Por ejemplo, se hart una estudio sobrc el sacerdocio, la
pobreza, la consagracion it los pobres en los textos do los profetas,
tie los Evangclios o de San Pablo, o sobre la evolucion espiritual
de San Vicente o sobre su carisma especilico.
4.5 En los dias 13 y 14 (o 27 y 28): revision final de las activi-
dades, Para evaluacion y programacion del resto del noviciado.
Capitul0 III - LOS OTROS PERIODOS DEI. NNOVICIADO
§ 11, Cada senzana
1. El equipo de Petropolis dedicara integramente el sabado
v el domingo al Noviciado. El equipo de Aparecida podra dedicar
solamentc cl domingo y tal vez In tarde del sabado.
2. Las actividades previstas son:
- Revision de la semana a ]a luz de la Palabra de Dios.
Praparacion de la liturgia Para el pueblo, en lo posible,
con participacion de laicos.
- contacto con los pobres y enfermos.
- Dos conferencias sobre los asuntos sugeridos en los
s Subsidios para in Organizacion del Noviciado 5, una el sabado,
otra el domingo, seguidas de debates en grupos. Por ejemplo:
-- Estudio en particular y en grupos do la vida v de los escri-
tos de San Vicente.
3. Los puntos a estudiar en grupos o en particular son los
siguientes :
a) - Noviciado: nocion y objetivos. Funcion del Director.
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b) - Espiritualidad : nocion y varios tipos, con el dinamismo
da cada uno.
c) - Vida rcligiosa : naturalcza y ohligaciones.
d) - La vida religiosa v en especial la consagracion vicenciana
en el contelto latino-aniericano y brasileno.
c) - Las virtudes en la vida rcligiosa y en especial los votos.
f) - Medios de perfection : Sagrada Escritura , ohcio divino,
oration mental , misa y sacramentos.
g) - Estudio de la vida dc San Vicente. Su conversion a los
pobres v su evolucion cspiritual.
h) - lspiritualidad do la Congregation de la Mision.
i) - Las Constituciones y estatutos de la Congregation de
la lblision. Los Estatutos Provincialcs.
j) - Historia de la Congregacion do la \ Iision.
k) - Ilistoria de la Provincia . Obras y actividades actuates
dc ]a Provincia.
2 Etapas en zacaciones
1. Fechas: on mcs at principio del ano (posiblemente del 15
do cncro at 15 de febrero) y 15 dias en julio.
2. Locales: para que los novicios tomcn contacto con Ia di-
versas obras, y para que conozcan, adenris dc las obras, a los cober-
manos dc la Provincia, estas etapas sc haran por cjcmplo en Ira-
parica, Bambui, Campina Verde, Caraca, Calafate, \Ioinho Velho, etc.
3. Estrucluraciou:
3.1. Una ctapa pastoral solo es valida si cst:i planeada, pre-
parada, supervisada y evaluada despues con mucho criterio.
3.2. Por eso al igual que to que se proponc para a cl Lanzamiento
del Noviciado '> (Cap. 3), se deben senalar con anticipation el local,
to,, participantes, la fecha y, en el periodo escogido, indicar los
Bias para cada actividad entre las nccesarias para la etapa.
3.3. 1:stan previstas ordinariamente:
a) - Formation cspiritual.
b) - Formation vicenciana.
c) - Retiro anual, en clue se insiste sobre una vision correcta
v dinamica (let sacerdocio v del sentido de Ig lesia.
d) - Actividades liturgicas.
c) - Contacto directo con los pobres.
f - Trabajo intelectual, en los estudios sugeridos en los s Sub-
sidios para la Organizaeion del Noviciado >.
g) - Revision senianal y evaluation final de la etapa.
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§ 3 Encuentros periodicos de revision
1. Dos veccs por semestre ( o mas st es necesario v segtin las
posibilidades) se reuniran los dos equipos en Petropolis N, Apare-
cida, con sus responsables, para la revision de todo cl conjunto
de actividades.
2. Se trata de porter en comun, de rnanera regular v eficaz,
to que se ha conseguido en la rcflexion intelectual y en ]a profun-
dizacion espiritual (en los tres dominios de la formacion espiritual:
la inntacion de Cristo, la fidelidad a la Iglcsia v a San Vicente),
en el contacto con los pobres y en la reflexion sobrc los problemas
economicos v sociales.
3. Con esto se adquirira un espiritu comtin, v todos tendrenios
un modo identico dc sentir los problemas v de reaccionar delante
de ellos, llevando a la accion un pensamiento y unos principios
comunes, especificos de un hijo de San Vicente.
[Informalivo S. 6'', N. 50 (1972), pp. 2-7].
V. - SEi\lIN 1RIt-.II iIAI1'S
Provincia de Curitiba
En Curitiba han pasado por varias fases. Al principio, Begun
el metodo tradicional, seguian el curso de Filosofia y '1'eologia
en casa. Despues muchas Congregaciones y diocesis se reunieron
cn un Instituto Filosofico y 'I'cologico; despues fracuentaban las
Facultades de la Capital, y al fin, como estas experiencias no dicron
resultado, por varias razoncs, ]as Congregaciones y la Archidio-
cesis se decidicron por tenor de nuevo sus filosofados propios.
Nuestros cohcrmanos, como no todos los alumnos estaban intere-
sados en el curso completo de filosofia Pura, organizaron el curso
filosofico basico de tres anos junto con el clasico en Araucaria.
Los que quisieran especializarsc podrian cursar runs tarde filosofia
en las Facultades.
La '1'eologia se estudia en el Instituto de los Padres Clare-
tianos. I.o que da toda la dinarnica y sentido a los estudios es el
Noviciado intcrcalado en los cuatro ands de teologia. Se orientaran
especialmcnte a una formacion vicenciana, dada de un modo crga-
nico, realista, integrado en la vida v con gran acento en la respon-
sahilidad individual.
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La formacion Sc hace en seis lincas: formacion humana v cris-
tiana, espiritual, vicenciana, pastoral v de espccializaeion. Cada
una tiene sus actividades permanentes o especificas, que fueron
planificaclas hasta 1974 v han lido revisadas al fin de cada ano.
(La exposicion detallada v provechosa de estos puntos fue hecha
por uno de los teologos). Las etapas de las vacaciones estan dedi-
cadas al estudio do la vida, obras y cspiritu de San Vicente y al
analisis de la Ilistoria dc Ia C.M. v de sus Constituciones v Estatutos.
Provincia de Rio
Fn la provincia de Rio los filosofos viven en Aparecida y estu-
dian en la Facultad do Lorena (a 18 kms .), donde , ademas de la
filosofia en la tarde, siguen otro curso de noche: Ciencias, Peda-
gogia, Estudios Sociales, Geografia, Historia o Letras. Esto se hace
desde el segundo ano del Instituto Ruen Jesfis ( 1970) y con gran
provecho . 1)e los alumnos , 18 son diocesanos v 9 lazaristas. E1
Instituto rccibe tambien alumnos para el Colegio y vocaciones
adultas. Los cinco teblogos estudian con los franciscanos en Petro-
polis y ticncn tres companeros diocesanos.
La formacion durante la filosofia v la teologia va sobre una
base de lihertad responsablc , de pacieucta v respeto para provocar
el erecimicnto eficiente de cada alumno , aunquc sea lento.
Inspirados por cl ejemplo de Curitiba , colocamos el Noviciado
integrado en los cursor de filosofia v teologia. Comenzo en julio
pasado, en una etapa de l5 dias, divididos en cuatro actividades:
presentacion del noviciado, retiro , trabajos apostolicos y orienta-
cion de los (.studios intelectuales sobre temas de formacion vicen-
ciana v sacerdotal . Ya se hizo cl programa del Noviciado para todos
los cursos del Serninario . Se preteen para teologos y filosofos juntos
etapas de mcs v medio cada ano, clue tendrin no solamente cstudio
sino tambi6n formacion espiritual v trabajos pastorales con los
pobres. l)urante el ano lectivo se continuarin las actividades cada
semana, segrin la planilicacion de los dos equipos.
En este encuentro se han sugerido dos cosas : 1) Curitiba y
Rio se cnvianin mutuamente los restiltados de los equipos de estu-
dio do los novicios , de sus revisiones y nuevos planes . 2) Estudiar
la rcalizacion de uua ctapa conjunta do los novicios de ambas pro-
vincias en ]as vacacioncs.
[Infornrativo S. 1. 52 (1972), 10-111.
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CLAPVI
(CONFERENCIA LATINO-AMMERICANA DE PROVi\clAS VICENTINAS).
Conspectus generalis . Ex relatione Dni. Luis J. Rojas de
Chaux , C.M. post eius peregrinationem per provincias . Excerpta
Con el presente doy termino a la serie de informes sobre el
viaje por las Provincias Vicentinas de America Latina. Espero quc
hayan sido de alguna utilidad, no tanto para satisfacer una necesidad
legftima, cuanto para provocar retlexiones sobre la urgencia de
llevar a Cabo algunas rectificaciones.
Promotio vocationum
In eolle;us.
Preocupacion por realizar organizadamentc alguna promotion
vocacional, solo se nota en los scis colegios do Venezuela, en cada
uno do los cuales hay till sacerdote especialmente encargado de
promovcrla, en coordination con cl equipo nacional. En los demos
planteles, o no sc hate ninguna labor al respecto, o es ocasional.
Nota: en csta area los Viccntinos dirigen 29 colegios donde
trabajan 108 cohermanos.
In paroeeiis.
Es muy bajo el Indite tic intcres por la promotion vocational:
unicamentc en 15 parroquias, o hay un Padre especialmente encar-
gado de rcalizarla, o se han establecido asociaciones infantiles-ju-
veniles orientadas al sacerdocio, o, al menos, hay un proposito formal
en los curas parrocos de hacer algo por el cultivo de los gerrnenes
de vocacacion en los adolescentes accesibles a] influjo sacerdotal.
En las 90 parroquias restantes, o no se hate nada al respecto, o
apenas se cumple con las disposiciones diocesanas de celebration do
un dia o una semana anual de campana vocational.
Scholae apostolicae
Las de Quetzaltenango (Guatemala), Lagos de Moreno (1VIe-
xieo), Funza v Santa Rosa de Cabal (Colombia) funcionan segun
el estilo traditional, modificado de acuerdo con las orientaciones
del dccreto C)PTATAM To'rius, y renovado con ci espfritu de amplitud
de] Vaticano II. Desde el punto de vista de construction y dotacion,
today estan en buenas condiciones, pero la de Mexico sobresalc
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por la bclleza v tamano del edificio v la multitud v la calidad de
las instalaciones deportivas.
En Escobar (Argentina) y San Jose dc Costa Rica hay una
expericncia difercnte, igual a la de los Lazaristas do la Provincia
de Rio de Janeiro: los aspirantes a Vicentinos (1 % v 11 respcctivamente)
viven internos en plantcles de Bachillcrato rcgcntados por nuestros
Padres, v asisten a las clascs con los dem is estudiantes. I lav un
sacerdote especialmente encargado de su formac16n espiritual. En
Ecuador, la Ilamada a Escucla Apostblica do Conocoto », muv bien
dotada de edificio, se ha convertido en un colegio de Bachillerato
sin ninguna orientacibn hacia cl saccrdocio, scg_tin dcclaracibn
dc su Rector.
En Venezuela hay un estudiante de Bachillerato, aspirante a
Viccntino, quc vivo en la casa de <^ La Pastora s, y recibe sus clases
en un liceo oficial.
En Puerto Rico, on grupo de scis muchachos do la Republica
1)ominicana, s cultivados S por una celosa I-Icrmana Vicentina, viven
v estudian por su cuenta v tienen reuniones periodicas con el pro-
motor vocational. Los Padres juzgan clue el joven no dchc ser sa-
cado de su amhiente familiar, por ser factor indispensable Para su
maduraci6n psicolbgica.
Seminarium internum
En Argentina se hace durante una ailo sinlultanearnente con
los estudios eclesiasticos, en San Miguel. La misma modalidad
han adoptado en la Provincia de Rio de Janeiro.
En Ecuador, 1\Iexico v Centro America, se dcstina un ano ex-
clusivamente a] Senlinario Interno, Para la formation espiritual de
los candidatos. En las dos ultimas provincias se pace entre ]a filo-
sofia v la teologia. Asi se hacia dispuesto tambien en el Ecuador;
pero, ante la ingrata experiencia de desajuste intclectual v moral,
quc sufricron los filbsofos al recibir el impacto del ambiente uni-
vcrsitario sin s6lida prcparaci6n espiritual, v to necesaria purga
sclectiva quc dejo a dos de un grupo de diez, llev6 a los coliermanos
ecuatorianos a restablecer el noviciado como se hacia antes: inme-
diatamente despues de terrninar el bachillerato. En la Casa do Santa
Teresita, formada por trey padres, dos filbsofos v cuatro novicios,
me llamb in atencibn el alto grado do integration comunitaria, lograda
especiabuente entre los padres y los novicios: han formado una
perfecta s comunidad de base s, con todas las implicacioncs quc
ella entralla.
En Colombia el pcriodo de seminario interno dura dos ands:
el primero se dedica a la formaci6n de los candidatos, encomendados
a un Director; el segundo, a experiencias pastorales en diversas
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casas, esperiencias coronadas con una evaluacion final, de un mes
de duracicin, hecha por los seminaristas v el Director, apoyado en
los informes de los superiores de las casas, en donde aquellos re-
sidieron.
Seminarium maius
En el ano 72 solo en Colombia se daban las clases de Filosofia
en nuestra propia casa. En Argentina, Ecuador, Centro America N
Mexico, tanto filosofos conlo teologos, (y en Colombia los teologos)
hacian sus estudios de 7 afros de duracicin en Universidades, Insti-
tutes Religiosos o Serninarios Diocesanos. Actualmente, tambien ha
cesado en nuestra provincia la actividad docente con relacidn a
nuestros estudiantes, matriculados unos en la l:niversidad Javeriana
de Bogota, v otros en la Universidad Bolivariana de Medellin.
Compartcn cl techo, el alitnento v los estudios tres filosofos del
Peru v dos de Puerto Rico.
La formacicin pastoral, en sentir de Padres y Estudiantes, es
deficiente o nula en la Argentina y Ecuador; adecuada en 1\ lexico
y Colombia, y muy intensa en Centro America. En donde se practica,
es, por to general, en ambicnte de pobres. En el aspecto disciplinar,
en todas partes se ha suavizado la tradicional rigidez de Jos regla-
mentos, se ha introducido el dialogo entre educadores y educandos,
v se ha incrementado la responsabilidad personal y la corresponsa-
bilidad comunitaria.
Rcspccto a la formacion especificamente viccntina, solo en
Argentina hay on programa constantc dc adoctrinamiento: una Nora
diaria para el estudio de las Constituciones, la vida v las ensenanzas
dc San Vicente; pero supongo que dicho programa corresponde al
ano de noviciado (que, como explique, se hace simultanean)elite
con el primer ano de filosofia), v no se extiende a todos los anos de
cstudios superiores. Los directores de las otras casas dc formacicin
declararon que, solo csporadicamente, hay en ellas alguna charla
sobre temas vicentinos. V consigno el date, en plan de informacl6n,
no de critica, pues no nle corresponde hacerla. Los Padres v Pro-
vinciales de ]as provincial interesadas juzgaran si se dcbe o no colmar
el vacio, que se advierte, respecto del conocimiento, por parte de
nuestros estudiantes, de la doctrina de San Vicente v aun, parcce,
del aprecio de la personalidad de Santo, muv explicable por el
apotegma escolastico: a ignoti nulla cupido s.




PRIMER ENCUENTRO NACIONAL VICENTINO
DE RESPONSAIII.I:S DE LA PASTORAL VOCACIONAL
:lum.1.IN - Encro 2 al 15 do 1972
1. - CHONICA.
2. - SONDEO nF F.NCLFSTA (EVALUAC16N).
3. - IDEOLO(.tf \.
Hay que distinguir Bien entre los distintos temas quc se abor-
daron en cl cnicucntro v la idcologia que anima el misnio; sobre
esta cargaba la responsabilidad del adjetivo del encucntro.
Por muy sugestivos que fueran los tcrnas, no habria ayudado
al proposito del mismo, si se los hubiera enmarcado c una idcologfa
deniasiado pluralista; habria sido tal vez un encuentro dc discusion
sobre la pastoral vocacional, sin el logro do una seria toma de po-
siciones en orden a trahajar Como grupo con tin minirno de unidad
de critcrios Para In unidad cn la accion.
Es interesante enmarcar este encuentro en el proceso en cl
que se ha dado, Para que non aparczca como un exabrupto o hecho
aislado.
En cl encucntro de Ia Asarnblea Provincial do 1971 aparece una
exigencia muy clara, en la parte correspondiente a la Pastoral Juvenil,
Scrninario Menor, Para que se urjan csfuerzos it nivel provincial en
orden a la prcparacidn do los nuestros para cstc apostolado espe-
cifico de la Comunidad en Colombia.
Fruto del encuentro de Medellin ha lido cl documento sabre
c• Formacion en los Seminarios Alenores,) ya dado a conocer. Ilasado
en los documentos principales de la Iglesia universal y Latinoame-
ricana, husca el zarandeo do las experiencias dc todos nucstros se-
minarios; por eso se dice clue es « ad expe.rimentum >, a fin do llegar
a alguna estructuracion definitiva, en cuanto en la actualidad se
pucde hablar dc dcfinitivo.
4. - '.I't: r.airo.
Limes 3: Ambientacion. Fco. Cabezas.
_I larles 4, raiFrcnles 5.
Lspiritualidad Vicenciana. Alfonso Maria Tamayo v ohn de
los Rios,
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,7ueves 6, viernes 7.
Dinamica de grupos. Hernan Quevedo y Arnobio Amaya.
Lures 10, nzartes 11.
Teologia de la vocac16n y de la pastoral vocational. Guillermo
Melguizo.
Mie'rcoles 12.
Vida liturgica . Carlos Braga.
Vida apostolica. Alfonso Cabezas.
Jueves 13.
Consejeria. Luis Jcnaro Rojas.
Viernes 14.
Los Seminarios \Ienores Hoy. I\Iario Garcia.
Comunidad Educativa. Luis Jcnaro Rojas.
En el mismo viernes 14 la information del Provincial sobre
la reunion efectuada con los obispos do ]as diocesis en cuyos se-
minarios labora la Congregation do la ii 1ision.
[A vance , Fcbrcro do 1972].
I'ERCER NCUE\TRO VICENTINO DE RESPONSABLES
DE LA PASTORAL VOC_ACIONAL
Este curso como los anteriores se rcalizo con una dohle finalidad:
a) facilitar el encuentro c intercambio de ideas y experiencias entrc
los cohermanos (luc trabajamos en seminarios y apostolicas, y b) pro-
fundizar algunos temas de estudio, importantes para la realization
cficicntc do nuestro cometido pastoral viccntino.
Como objctivos concretos para este tercer curso tuvimos:
a. Despertar inquietudes y encontrar canales adecuados en
orden a] mejoramiento de nuestra actividad catequistica en los
seminarios.
b. Revisar ]a metodologia encargada de mantcncr viva la
mistica vicentina en nuestros comunidades; meditaciones, confe-
rcncias, lecturas, etc.
c. Revisar la aplicacion de criterios psicoped agogicos en la
direction de nuestros seminarios.
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Temario
Los primeros tres dfas y medio se dedicaron a la catequesis,
curso dictado por cl P. Juan Guerrero. La tarde del cuarto dia
correspondio a espiritualidad vicentina, a cargo del P. Segura. El
quinto dfa: < EI Seminario 1\Icnor Hoy y su problemdtica », por el
P. Mario Garcia; para terminar el sabado con las reflexiones sobre
la vivencia sacerclotal y teologia de la vocacion por el P. Guillermo
l Ielguizo.
Metodologia
Los distintos metodos de estudio y actividades fueron sugcridas
por los expositores. En vista de la cantidad de trabajo Sc laboro
fuertemente los seis dias de que dispusimos: de Sam. a 12am. y
de 2 a 6pm. Por la noche, cuando se considcro ncccsario.
Jose Samuel Garcia.
[Avance, Sept . 1972].
Promotio fratrum
ENCU ENTRO O F PROMO CLON
Hermanos Vicentinos de ]a provincia de Colombia. 28 de no-
viembre a 16 de diciembre de 1971.
1. - Este cncuentro fue organizado por el P. Luis A. '\Iojica
y Jorge Garcia.
2. - Asisticron al encuentro 18 hcrmanos, casi la totalidad
menos tres por motivos de salud.
3. - Objctivos: la promocion do los Hermanos: humana, cri-
stiana, vicenciana y pastoral.
4. - Temarios:
P. Jorge Garcia ...................
Sor _llerccdcs Silva ...............
P. Jose 11. Lopez
P. Arturo Galves ..................
P. Hernando Escobar ..............
P. Guerrero .......................
P. Azarfas Pastrana ................
Relaciones IIumanas
Relaciones Humanas. - Di-
namica de grupos.
Dinainica de grupos. - Co-
munidades de base.
Sagrada Liturgia




P. Jorge Garcia ................... Pastoral actual.
P. Provincial ...................... Misionologia - Carisma de
San Vicente.
5. - Evaluaridn. Valorcs quc descubri... A medida que nos
adcntrabamos cada vcz me daba cucnta do la necesidad de esta
union, vv fue entonces cuando me senti muv contento at encontrarme
entre verdaderos hermanos. 11i deseo es que la union entrc no-
sotros sea tan extrecha que podamos decir con grande gozo: somos
tut haz de corazones.
En cuanto a los temas, los que se trataron fueron de suma
importancia. Aunque era la primcra vcz quc nos los explicaban,
pude darme cuenta que tenian Para nosotros gran importancia por
las luces que recibiamos. (Francisco Gonzalez).
[Extracto de Avance, Diciembre 1971-Enero 1972, \ umero extra].
Schola apostolica
V ILLA PAUL (Colombia).
El hogar Vicentino do la Sabana abre fucg o academico el siete
de febrcro.
Cinco sacerdotcs, luego de ]as terapias dinamicas de promoci6n
realizadas en Medellin (SEPAVI), se dirigen at rinc6n paulino de
Funza, con los animus en alto do formaciOn y educacion do ciento
dove jovenes, Colaboran en la brega tres estudiantes y algunos pro-
fesores matematicos (exalumnos muchos do cllos).
[Avance, marzo 1972].
SE&1INARIUi1 INTERNU\i - I
Aiio escolar
1971 fue Para nosotros, los que actualmente formamos el sc-
minario interno, ano de experiencias divcrsificadas y mutiples.
Nuestras actividades estuvicron, en gran parts, centradas en torno
al conocimiento de ]a Pequcna Compania: su historia, su doctrina,
su carisma, sus obras, sohrc todo en Colombia. Obcdecicndo a
este objectivo, que es parts esencial de la etapa que estamos vi-
vicndo, aceptamos la gentil invitaci6n de 1\Ions. Vallejo a que rea-
lizaramos parts de nucstras experiencias pastorales en Tierradentro,
y posteriormente la del P. Edo. Gutierrez, Para que conocieramos
el Santuario de \ataga, mientras que haciamos ]a evaluaci6n del
Noviciado,
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Rumbo a la tierra de los „ Paeces
Despucs de asistir en Santa Rosa a la ordenacion de los PP.
Quiroga y Joel V., nos enrumbamos it la tierra de los a Passes >, it
reemplazar al P. German Garcia en sit parroquia de Iluila. entre
tanto, asistia it un cursillo de Misionologia en Manizalcs.
Llegamos los primcros dias de dicicnibre. Nuestro ohjctivo:
conocer a fondo la labor misionera de la Provincia, dcscubrir at
indigena en su justa realidad , brindarle la asistencia espiritual que
demandara la ausencia del parroco, proporcionarle momentos de
sana alegria y prepararlo debidamente para la Navidad.
Nuestra residencia , en Irlanda
Ln pueblecito sic blancos, dondc Ia prefectura tienc uua Casa;
pero fueron los caminos, que unen las chozas de los indios, los
que pudicron abservar diariamente nucstra actividad. La labor se
realizo sobre todo en Caloto, una especie de parcialidad indigena,
dondc la situacion del indio o Paez * pace que se le conozca en su
verdadera realidad. No obstante, la atencion debio desplegarse a
toda la parroquia, superando distancias, dificultades de transports
c inexperiencias multiples. Asi, pcritidicamente, visitamos v ccle-
bramos lit cucaristia en Irlanda, I luila, 'I'ocz. 1)esde el 10 de dicicm-
bre los tres centros fueron, a coal nnis, los testigos del diario llegar,
cast nocturno, de los misioneros para celcbrar la novena y compartir
unos momentos de recreacion. Clausuramos las fiestas navidenas
con meriendas colectivas entre bailer, concursos N. risas que Sc pro-
longaron pasta cuando habia nacido cl 25. Cargados tie experiencias,
admirados de la labor de Mons. Vallejo v de sus misioneros, entu-
siasmados con los indios, a quienes queremos av_ udar, partimos el
27 do dicicmhrc a nucstros hogares.
Viaje a Nataga
Las vacacioncs se vicron interrunrpidas por el viajc a Nataga.
El deber de hacer, antes de partir a la experiencia dcl magistcrio,
una evaluacion de to que para cads uno significo el primer at o
de seminario interno ; la urgencia de recibir algunas lecciones de
pedagogia practica; la necesidad de dialogar con el P. German
Garcia acerca tic la reciente labor misionera; el dcsco de ver cl
unico estilo de trabajo vicentino en Colombia que nos falta por co-
nocer; lit cercania del P. German v de Sor Ilortensia, quicn dicto
el curso de pedagogia, ocasionaron los ocho dias de pcrmancncia
en el Santuario de la Virgen de las Mercedes.
Asi transcurrieron nuestros dias de descanso. (G. Naranjo
Salazar).
[ Avance, Fehr. 1972, p. 7].
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Reencuentro
Concluida la primera etapa de nuestra experiencia magisterial
en seminarios v aposteilicas, nos congregamos en ]a Casa Central
Para salir a nuestro trabajo apostcilico de mcdio ano.
En Santander
Santander fue el departamento que esta vez nos rccibio. Los
sictc integrantes del Seminario Interno, con su director P. Castillo
y los filosofos Luis A. Sterling v Hell Hernandez y cl estudiante
Ricardo Querubin, desarrollariamos tin trabajo apostolico Co la
dioccsis do Socorro V San Gil.
Nuestra 11egada, como es de suponer, fue at Paramo, donde
los Padres Morales v Rosas v cl Ho. Pablo nos dieron su calurosa
bienvenida. Conocidos los planes de trabajo apostolico, v, siendo el
contacto con los parrocos uno de los principales objetivos de nuestro
viajc, nos distribuimos los difcrentes campos de apostolado: tres
Para la parroquia de Coromoro, los demos prestarian ayuda at P.
Samuel Gonzalez en su parroquia do Cincelada.
Durante una semana las parroquias mencionadas fueron objeto
del fervor de los seminaristas vicentinos. Cuatro veredas v los dos
centros recibicron directamcnte nuestro influjo. At final balance
favorable y satisfactorio por parts dc to,, pArrocos.
En la segunda semana (Julio 9 at 17), mientras clue en la par-
roquia de Encino los Senores Noricga y Perdomo prcstan su cola-
boracion at P. Marco Fidel Reyes en una catequesis acerca de al-
gunos sacramentos, el 1'. Castillo y demos integrantes del grupo
misionero se trasladan at Paranto Para, a travcs de unos mensajes
consistentes en una orientacion biblico-Iiturgica de la vida cristiana,
preparar a la gente para cclebrar dignamente la fiesta de Nuestra
Senora del Carmen.
El viernes 14, una solemne presentacion biblico-dratnatica nos
dio a conocer la Biblia en sus comicnzos, y el dia 16 sc ]lcvo a efecto
la clausura con la Eucaristia, y luego diversos espectaculos e inte-
resantisimas competencias v concursos.
Evaluacion
Valiosas experiencias, el conocimicnto de Is realidad del cam-
pesino santandereano, el enriquccedor contacto con los parrocos y
renovados descos de trabajar por el campesino colombiano, son los
resultados do esta nueva practica pastoral. Positivo balance final v
frutos que se vcran en los dial por venir.
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Capitulo especial inerece la obra que sc rcaliza en el Instituto
del Paramo, donde con profesorado indoneo v modcrnisimos me-
todos se forman los a lideres ,> que van a ser la redencion del cam-




Sous la direction du P. Jaime VF:RGARA et du 1,,rerc Hermc:ne-
gildo ROSADO, du ler an 4 aout, eurent lieu a Santo Domingo les
premeres ;^ournees I'rncentiettrtes des vocations. Y participerent quinze
Ctudiants de Terminals qui, apres due selection, desirent appartenir
a la Congregation. Les resultats, au dire des responsables, furcnt
positifs. Les jeunes en furent enthousiasmes. Its continuent it sous
ecrire leer gratitude pour les lumieres jetties stir lour vocation. Its
nous discnt Icur joie de se scntir appelCs dans la Congregation et
lour impatience de lui appartenir pleinement.
Cette page du Bulletin me permet d'exprimer publiquement
ma reconnaissance an Pere Jaime VENGAHA pour ]'excellent travail
fait lors do cc rassemblement. Jc ticns a Ic remercicr do tout le
labour assidu (Cchappant a l'attention de la majoritC des Confreres)
qu'entraine pour un pretrc deja surcharge, la direction, tout au
long de l'anncc, de tous nos seminaristes portoricains et de nos
aspirants dominguois. C'est it son ardeur, riche d'affection ct d'at-
tention a chacun, que sous devons cc groupe de candidate lazaristes,
cspoir pour notrc avenir.
Je tiens aussi it rappeler, a tons les membres de la Province,
le devoir auquel nul n'a le droit de se soustraire: la responsabilitC
des vocations. 'l'ous, nous devons Ctre au service de Dieu, comtne
instruments de son appel. Nul ne pent se croire libCrC de cc devoir.
La ou nous sonnies, 1'exemple de notre zile pastoral et de notre
vie connnunautaire doivent titre, pour les jeunes parmi lesquels
noun travaillons, tin appel pressant it servir Jesus-Christ dans lcs
rangy de la Congregation.
Si tolls, nous vivons avec cette ambition, malgre la difi'icultC.
des temps, it ne sera pas si diflicile de trouver des jeunes disposes
a nous suivrc. Que chacun s'intcrrogc: t, suis-je SCricnsetnent prCoc-
cupC de l'avenir de la Congregation it Porto Rico et a Saint-Do-
tningue ? s.
[ Boletin Provincial, Sept. 1972].
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1. - Doni. Denis Martin, Director Seminarii Interni, sodales
Provinciae invitat ad Rationcm Seminarii Interni perpendendam.
- Donn. J. A. Fischer sensum Rationis Seminarii Interni
seminaristis proponit.
3. - Ratio Seminarii Interni.
1. - I pistola I)om. Denis Harlin.
Enclosed is a copy of the newly printed Novitiate Program.
It is basically the same as the one which was begun in August
of 1969. "There are a few minor modification::. Due to the efforts
of two of this year's novices, Joe Scbek and Dave Nygren, we have
come up with a more attractive format.
Before the Provincial Assembly, we on the novitiate must
come tip with an evaluation of how the program has done. The
entire four year, of students ;^t Perryville will be men who have
been through this new program. So, it is time for us to take an
objective look at what has happened. \Ve are asking your help
as part of your domestic assembly - in doing this evaluation.
ltav I ask that you give the confreres in your house the op-
portunity to read over the program and give us any suggestions or
ask any questions that may occur? If you need more programs
for this purpose, please ask.
There is to be a companion booklet, which will not be printed
in time for the first session of the Provincial Assembly. This will
contain a presentation of our program to those who are interested
in joining the Vincentian Community. The approach will be geared
more to those who are trying to identify the spirit of our program.
rather than the more specific things, like daily schedules.
In our evaluation we are also going to call on:
1. The visiting priests who conic to talk with the novices,
our " experts " for the year.
2. The faculty at Perryville, who have a good view of what
change has happened over the past four years, both good and had.
3. The students at Perryville and a few at DeAndreis who
have been through the program.
4. A priest confrere, outside our houses of formation, who
will help us by taking a more objective look at what we have been
doing--by asking the right questions.
5. The faculty here at the novitiate, with your help.
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As you may know, we are accepting 40 novices on August 11.
Last year we had 36 enter and 26 of them will take the Bond oti
July 28. So, we have been blessed by God. Our concern is whether
or not we are doing what we should with such a good group of
candidates.
We're mailing this letter and a copy of the program to the
provincial, vice-provincials, and every superior in the Western
Region.
Sincerely yours in St. Vincent
Denis \l.1ItTIN
II. - 1). Y. A. Fisher epistola ad selninaristas (Exeerpta).
First of all, this program is neither a time nor a place: it is
an experience. It is an experience in living-human, Christian adn
Vincentian.
You must begin with yourself as you are - a human being with
all the potentialities which God has given you and you must strive
to know how you can develop these potentialities in the future.
We want no conformists...
You are more than just another person you are a Christian
person. That is the one and essential commitment in your life.
Everything else \vill and must be a refinement of it - whatever
may be your eventual fate...
You are thinking of some final commitment in the future to
this Vincentian community. It is really a recommitment to your
baptismal consecration made in a more specific way. It is a com-
mitment to a type of apostolic work found in this Community.
We shall try to aid you by giving you the best of our experts
on these various subjets. But you and we cannot achieve very much
by making this an academic program. This formation program
is an experience. It must grow out of actual living...
May I commend you the virtue of honesty. It is not one of
the easier virtues. It means facing all the terrifying realities of
what you can be and how you can fail since you are yourself...
We are here to test whether a society thus conceived, a society
which is hard at work discovering itself, can be an effective culture
of growth...
If you should eventually decide to commit yourselves to this
style of living for good, we shall welcome you as a brother. If your
insight during these years of formation shows you that you have
a different gift from God, we shall feel that we have done the Lord's
work in helping you to be a better man and a better Christian...
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III. - Ratio .Scntinarii interni.
1. - Propositum








- Adaptationes possibiles in exsecutione.
- Sensus disciplinac.
- Doctrinae tradendae.




1. The purpose of the Formation Pro.ra,n.
The purpose of the Formation Program is the practical intro-
duction of a voting man in his particular stage of development in
religious life and the community life of the Congregation of the
Mission. It seeks to stimulate his growth into the best possible
V incentian priest or brother that he is capable of being.
This purpose includes the following elements:
a. Growth as a person, that is, learning to know and accept
himself better in relation to God and to others.
b. Growth in Christian commitment, including a deep and
abiding awareness that he is a son of the Father in such a way that
his entire life is the expression of this filial relationship.
c. Growth in religious and Vincentian commitment, which in-
cludes an appreciation of how the vows, in their preceptive and
perfective aspects, are a total commitment to the Father in Christ,
a commitment of witness and service in the Congregation of the
Mission.
2. The Objectives of the Formation Program.
a. in impress on the candidate the necessity for a prayer
life and to help him to develop a habit of prayer.
b. To teach him by progressive stages how to unite his prayer
life and apostolic acitvity and how best to integrate the two.
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c. To help him appreciate the charism of Saint Vincent as
found in his life and works and in the contemporary works of
the Community.
d. To develop habits of community living.
e. To develop an appreciation for a practice of the evangelical
counsels.
f. To develop a spirit of trust and understanding in frank and
open charity, a spirit that is truly familial in the best sense of the
word.
g. To give him opportunities for self-motivation , self knowledge,
and that mature self- respect which leaves him open to the work of
the Spirit.
h. To help him develop a sense of personal responsibility for
others.
i. To encourage a personal response which leads to a total
gift of one's self.
J. To foster a willing and generous participation in Christ's
paschal mystery of death to self for the life of others.
3. Implementation.
a. The 'l'earn.
The final responsibility for the full implementation and success
of this program depends on the 'l'earn. It is the job of its members
to select the means of implementation, to carry there out on the
practical level, and to evaluate regularly their effectiveness. The
two principal functions of the 'l'earn are: (1) to communicate to the
novices the values of the religious life and (2) to help the candidates
evaluate their own response to these values. It is in this latter area,
of course, where the true work of the Formation program is ac-
complished.
The men on the team will he responsible for the guidance and
direction of each novice by both traditional and modern methods.
't'hey should stimulate each other with fresh ideas, work closely
and harmoniously together in evaluating the Program, and form
judgments on individual novices. They should share in the lea-
dership of the program, in the external discipline of the Program
and in some of the teaching areas. The 'l'earn will be responsible
for working out the details of how to accomplish an objective.
All of the Team members should he familiar with the overall
program and should he actively involved with a specific group of
novices. The Team members will meet often to evaluate the growth
of the community life. Suggestions will be sought and offered at
such times for the good of the entire community.
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Any man who is invited to teach or participate in any other
way will be considered a supplementary Team member. Such a
person should be briefed on the Program and its purposes . lie will
be considered an integral part of the faculty.
The composition of the Team:
1. Director: The Superior and coordinator of the entire
formation program and in this capacity he has the overall responsi-
bility for promoting the family spirit on the Community.
2. Associate director: one who shares the duties of the Di-
rector and is able to assume these duties at any time.
3. Faculty rucinbers: those who share in discussions and
planning and performance of the Program. 't'his includes both
priests and brothers.
b. The Qualities of the Program.
1. Flexibility: an ability to adapt the Program to individual
or changing circumstances.
2. Continuity: an awareness that the Formation Program
is but one phase of the entire program of formation.
3. Consultation: an openness in seeking advice from those
within and outside the program.
4. Experiment: a willingness to try, with sense of balance,
new means of achieving the objectives of the Program.
j. Evaluation: an on-going evaluation of individual and
group success or failure.
6. Experience: a coordination of theory and practice and a
healthy balance between the two.
c. The Concept of Discipline.
The Religious life demands self-discipline. Discipline should
not he artificial or arbitrary . All regulations must be clearly rea-
sonable and must answer a real need of the Community. (Inte-
rim Guidelines , Part. 2, p. 43 ). These must be in accordance with
the age and maturity of the candidates.
d. Content.
The Formation Program has a horizontal aspect ( the tradi-
tional Vincentian spiritual exercises ) and a vertical aspect (the pre-




1. Growth as a Person.
A psychology of growth is presented by a qualified psycho-
logist. This program will be carried out throughtout the year so
that a novice will learn to listen, understand, and respond to indi-
vidual and common problems. Ile should become aware also of
real life situations and become responsive to them.
2. Growth in Christian Commitment.
Central to the whole theological program is a sufficient under-
standing of CtuusroLocv, especially since this is so important to
the understanding of the spirituality of Saint Vincent.
The Person of Christ, and the novice's own personal deve-
lopment will lead to a study of the CHURCH, in which the novice
must fulfill his own role. 't'his is to be seen in the context of sal-
vation history and the document on the Church.
The Church expresses herself through the LITURGY, the next
subject treated in the Program. Since this is the <+ font and summit ^>
of Christian perfection, emphasis will be given to the most important
function of the individual Christian and the Christian Community:
the worship of the Father through the Son. A Study of the Consti-
tution on the Sacred Liturgy will be made.
Since the celebration of the liturgy must affect daily life, the
novice must understand and appreciate his role in the Church, which,
in the name of Christ, meets the needs of our times. In this con-
text the place of apostolic works in the life of the novice will be
examined. The document on the Church in the modern world
will he studied.
3. Growth as a Religious and as a Vincentian.
't'his is it collection of topics that will help the novice appre-
ciate the religious life and the Community: a survey of the origin
and the development of the religious life, it study of ((Perfectas
Caritatis ", the meaning of the vows, and the theology of vocation.
The Vincentian spirit will include: a study of the life of St. Vincent
de Paul, his charism, a history of the Congregation of the Mission,
the juridical nature of the Community and its vows and the priesthood
and brotherhood as part of that religious life.
4. Specific Reconnnentations on implementation.
aa. Orientation : it period of orientation is given, e.g. an
explanation of the nature and purpose of the Program, the common
practices, etc.
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bb. Guest Speakers: confreres (especially those representing
the various works of the Community) and others who are invited
to share their experience with the novices.
cc. The Completion of the Formation Program: at which
time the novice may take a pledge of loyalty or he may pronounce
perpetual vows at this time or at any time up to the diaconate when
he and this superiors feel that lie is ready to commit himself to
perpetual vows. However, the had effects of unreasonable delay
should be guarded against, e.g. danger of adding to instability and
difficulty in adjusting to lay life if lie leaves.
dd. Apostolic Works: an organized and varied program,
which is coordinated with and is an outgrowth of the theory that
is taught. This work is begun after a suitable introduction to the
program. Two principles should govern the work: (1) it should
be of real service to the local community and (2) it should be con-
tinuosly evaluated.





On the 5th. of June there was an interview for the applicants
to the Minor Seminary. Twenty four have attended the same at
Bhanjanagar and undergone the test exam.
Recruit: Fr. Thiuruthalil, the Vocations Director has left for
Kerala on the 11th of this month for recruiting candidates for the
Congregation and for the Diocese. (News Bulletin C. M. INDIA,
June 1973).
Novitate
After a long break of two years, the Novitiate was reinstated
on the 19th of July 1973, in Stclla Marls at Gopalpur. Before the
1loly Mass, the house Superior Fr. Joseph Pullooparambil blessed
the habits and distributed them among the five new novices; and
a moving homily was preached by Fr. Michael during the holy
Sacrifice of the Mass. Our hearty congratulations to the new novices.
Spirituality course
On the 2nd of July 1973, the Spirituality Course was started
for students and three postulants at St. Vincent's, Gopalpur, under
the directorship of Fr. Joseph Pullooparambil. Besides the Di-
rector, Fr. Thomas Mulan is also taking some classes for them.
Aquinas college
The Seminary was reopened on the 2nd. of this month. There
are nineteen students in total making their first and second year
of philosophical studies. Fr. Louis Mittathani, the Professor of
the Seminary of Aquinas shifted himself to the Aquinas College
from Stella :Marls.
Glad to announce that all the thirteen students of this Semi-
nary who appeared for the first year Civil Degree Course have passed,
two in the first Division, three in the second and the rest eight in
the third Division. Congratulations.
Bhanjanagar
The new corriculum for 1973-74 for the Petit Seminarists of
Bhanjanagar was opened by Fr. Thomas Urdangarin on the 16th.
of July 1973. There are thirty six students in total among -which
thirteen are Matriculate passed students and other twenty three
arc attending the High School classes at Bhanjanagar. Six students
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have been recruited from Kerala this year , four for the Priesthood
and two for Brotherhood . The new admissions this year at Bha-
njanabar amounts to twenty one . (News Bulletin C . M. July 1973).
Summer holidays
The third year Philosophy students of Aquinas College, before
going to Alwayc for their theological studies will render their
services in the relief camps for about a month from the 16th. of
April. Fr. Michael, the Rector of Aquinas College, has also voluntee-
red to work in relief camps for some time. (News Bulletin C. M.
India, April 1972).
PROVINCIA P1IILIPPINARI M
Las vocaciones en Filippinas
While the other Provinces of the Congregation are suffering
from acute lack of vocations, the Philippine Province, thank God,
is witnessing more than ever before a great increase of young
men who want to enter the Congregation. If this trend continues
for a good number of years more, the Philippine Province can cer-
tainly look forward to a bright and promising future.
Campana vocacional
The work of recruiting vocations for the Congregation is
entrusted to the National Vocation Director. Ile is, however, helped
by three other Regional Vocation Directors - one for Luzon,
one for Eastern Visayas and one for Western Visayan , who work
in harmony and coordination with him. Until a few years ago the
work of recruiting was done in a haphazard fashion and there was
little planning and coordination. Candidates came attracted perhaps
by the examples and encouragement of individual confreres. Now
the work is much more effective because of programming and
coordination by the Vocation Directors who go around the different
schools in the islands giving vocation talks to prospective candidates.
Such means as the Vocation Week, the use of slides, posters, etc.
are found to be of great help in attracting young boys to the Seminary.
Campamentos de verano
Last year, for the first time, a Vincentian Summer Camp was
held at St. Vincent's Seminary, Valenzucla, Bulacan for boys coming
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from Central Luzon and Greater Manila areas. About 120 young
hoes came to attend the six-day Summer Camp . It was organized
and conducted by three young Filippino priests who were helped
by the Major Seminarians from \ngono. The Daughters of Charity
lent a helping hand to make the Summer Camp it great success.
Because of its success , it was decided that the Summer Camp would
be held each year not only in Luzon, but also in the Visayas.
The recruiting of candidates is not limited only to young boys
who have finished the elementary grades - 11 to 13 years old -.
Anyone who has started High School or College and is interested
and qualifies may enter the Seminary , without having to start from
lrst. year lligh School . '('hose, however , who finished High School
or have started College are required to do one year Orientation
Course at the Minor Seminary before proceeding to the Major
Seminary in Angono.
Esculas apostolicas
At St. Vincent's Seminary, this year, there are 92 young hors
studying High School. About 7 or 8 of them are doing the orienta-
tion course having finished High School or have started College
before they entered the Seminary. At the Minor Seminary the
students take up the regular courses required by the Bureau of
Education. In addition, they take extra courses in Religion, Latin
and Spanish. Starting this year the Government has required the
students in 3rd. and 4th. years to undergo a pre-military training
and those who are graduating must sit for the Government quali-
fying exam before they are allowed to enter College.
The Minor Seminary was opened in Iloilo at the beginning
of Schoolyear 1973-74 to cater for boys from the West Visayas.
It is attached to l)e Paul College, Jaro, Iloilo City, but accepts
only boys for lrst. and 2nd. rear High School. There are six boys
in all. 't'his move was considered necessary because of the fact
that parents were somewhat reluctant to send their young boys at
so early an age to the Minor Seminary in Valenzuela. However,
after two years they will proceed and join the other minor semina-
rians at Valenzuela, Balacan.
Saminario interno - estudiantado
The Major Seminary in Angono had to be expanded due to
the increase in the enrollment. Fifteen new comers have increased
the population to 75. To accomodate them all it new wing was
built and inaugurated at the beginning of the schoolycar.
At Angono there are 15 novices, 38 philosophers and 22 theo-
logians. The Novitiate comes after the students finish the 2nd.
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year College. The students-philosophers attend classes 3 times
a week at Adamson University for the Bachelor of Arts degree.
The other ecclesiastical courses not offered at the University are
done at the Seminary.
The theologians, on the other hand, have to attend clesses
every day at the Central Pontifical Seminary at Santo Tomas.
This means that they have to commute daily between Angono
and the University a distance of almost 20 kilometers.
We hope and pray that most of these young boys persevere
and make it to the priesthood. Not only will the Philippine province
be able to maintain its works in the seminaries, Colleges and Parishes,
but also open Up new areas of Apostolate and ministry both at
home and abroad. "There are wide and open fields for apostolate
in the Philipines and the neighbouring countries. The Congrega-
tion can look forward to the future with hope and confidence.




1. - Promotio vocationum.
2. - Seminarium Internum.
3. - Scolasticorum formatio 1972-1973.
< (There is a bond which links indissolubly faith, salvation and
mission. And this is why pastoral encouragement of ALL voca-
tions is at the heart of any pastoral activity orientated towards
mission. No pastoral program of missionary vocations is possible
if the encouragement of vocations is not entirely missionary orien-
tated s. (Fiches Documentaires, Janvier 1973).
To work for vocations is to broaden our horizons so that
they include all Churches and all mankind a. (Die. Voc. 2;'72)
Jornadas misioneras S.M.J. y Pastoral Para suscitar el problema
de la vocacion
Every year the « Missionary Service for the Young # (S.M.J.)
organises workshops which are in most cases mixed. Some of these
sessions are held specially for those over 18. We may ask:
If hat is a missionary workshop organised by the S.M.J.
To what extent do these workshops contribute to a pastoral
programme for the encouragment of vocations?
Brother Marcel Schmitt , the national director of S.M.,7.,
replies :
La jornada da animacion misionera va mas ally de dos tipos
de encuentros
These workshops are something much more than:
1. just a type of holiday with a christian background, e.g.
various kinds of camps, group travel etc.
2. cultural and informative gatherings to treat of world problems,
or even of problems of « mission
Such gatherings indeed often lead a person to come to grips
with himself, but they do not provide the necessary basis to enable
him make a personal commitment for life.
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On the contrary, a workshop on the mission of the Church
cannot fail to move a young person deeply. And it is not just another
activity in favour of the missions. For each participant is invited
to disclose his own iudgements, decisions and everyday attitudes.
Ile thus rises above petty problems and enlarges his personal horizon
through the discovery of the wide-ranging repercussions of his
actions and ideas. The young person thus finds himself exposed
to a dynamism which calls for his present commitment, because
he feels himself linked with the universal mission of the Church.
Ills experience of daily life in fraternal communion meets with
the preaching of the Gospel to every creature s: and the workshop
spent in a climate of sharing in the seeking of Jesus Christ, and
in an atmosphere of openness to others - whoever they may be - -
is a limited but very real experience of the missionary community
which constitutes the Church.
Los puntos de apoyo de una jornada de apertura misional
I. Young people today are bombarded with masses of infor-
mation directed to their intellects, but which do not really involve
them personally, at least on the emotional level. Hence it is import-
ant to concentrate the workshop rather on studying the consequences
of the information provided, than on supplying the information
itself. To stand back and put in their true context the new and
diverse problems of today is no esay task: hence the need to provide
the young person with worthwhile criteria to enable him arrive
at the personal judgement which cannot, and should not, be made
by anyone but himself.
2. The young person has an innate desire , perhaps even a
need, to receive what others, with their own mentality and values,
can bring him . Starting from this spontaneous openness , it is good
to go along with him as he draws from it the consequences in so
far as they affect his own life and outlook. A real confrontation of
the needs of each person leads to mutual sensitivity.
3. Anxious about the future, his own future veiled, uncer-
tain, the young person will better understand the anxieties of the
voting people of today, of the generation of youth to which he
belongs. The enthusiasm and his generosity, which he manifests
from time to time, will not be excessively damped down by the
prevailing pessimism, or by the burden of a world to be changed,
or by inevitable set-hacks.
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Prioridades para una pedagogia de las jornadas
1. Choose a theme - if possible with the collaboration of
the young people themselves -- that will show clearly the connection
between the life they lead and current world problems . The posi-
tive aspects of the points that are made must be stressed, without
however keeping the difficulties out of sight , and the relevant enlight-
ment from the Gospel Must always be brought to bear on the problem.
Looking at a problem from these different angles helps to promote
a greater openness and receptivity.
2. Talks from missionaries, from people, both young and
old, of the Third World, help the young people to reflect through
adding to their experience , provided that such contributions are
essentially of lived experiences and not mere moralising. It is
important that the speaker reveals himself through the account
of his successes and failures ; he shares his experience of life, respects
the young , and does not take advantage of their malleability.
3. The attitude of the team in charge of the workshop is
important for the creation of a welcoming atmosphere in which the
young person does not feel himself already " categorised "
which would prevent him from being himself. Young people want
the presence - real but discreet - - of the adult who is himself
seeking answers, and not the professional caricature of the person
who knows all the answers and who judges without taking into
account sufficiently the complexity either of the situations in which
the young find themselves or of the modern world. In brief, the
adult must be himself and not assume it " role ", if the missionary
is to involve himself fully in the entire workshop. He too is interested
in sharing the life of the group, and what he has to say will then
be better based on experience.
4. A glance at the world of youth can prove discouraging;
they live in a king of " ideal " existence which does not correspond
with the reality of their daily lives. On the other hand, the real
commitments of adults are not vet within their ambit; and it often
happens that their commitments are not taken seriously. The
workshop can help them to discover how best to live at their own
level, by means of actions, however small in themselves, which are
really significant. For example, their commitment on the social
and political level starts from the moment that they become sensi-
tive to the need of welcoming the migrants round about them and
to the possibility of improving themselves through such rela-
tionships.
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Como contrihuven estas jornadas a suscitar el problema
de la vocacion
In gathering young people together to reflect on sonic relevant
missionary topic , we help them to become sensitive to the needs
of the world at their own door: interest to be taken in the Third
World , a stranger to be made welcome, solidarity to he fostered
among Christian communities. In revealing to them subsequently
the missionary repercussions of their daily living, the young people
will feel themselves in com munion with the world at large and
and will experience a personal summons and call, together with
this world, to continual conversion and liberation at all levels. The
team responsible for the workshop , adults , priests, religious and
laity alike, make the young people aware of the way in which voca-
tions and ministries complement one another . They experience
active participation in the, cemimunitarian life of the group, which
in its turn will help them to choose their proper path.
[/6ulletiu des Lazarisles de France, Fevr. 1973, n. 38, pp. 26-28].
Seminarium internum
For the scholastic year 1973-1974, Fathers Gaziello and peril
submitted to the Interprovincial Council of France a plan for the
Intern Seminary in accord with the norms adopted by our Provincial
Assemblies . This plan (together with some ideas contributed by
Father Svlvestre) was discussed , and for the most part adopted,
by the Interprovincial Council at its meeting in Vichy, 10-11 May
1973.
A. Presupuestos.
Father Bouet together with the other members of the forma-
tion team will draw up a complete dossier on each candidate and
submit it, together with the candidate's application, to the respective
Visitor. The latter will send his reply, and the dossier itself, to
those in charge of the Seminary.
It is well to note that, according to our Constitutions, the
period spent in the Intern Seminary is the time when the missionary
vocation within the Congregation is formed. It is presupposed
that a sufficiently firm decision has already been taken by each
seminarian.
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B. :lies de arranque.
The programme has received general approval . Its basic
purpose is to provide an in-depth study of the Word of God, of the
Church and of Saint Vincent. It is not intended to be a purely
intellectual exercise. The interpersonal relationships between the
directors and the seminarians will playa very important role in the
process of spiritual growth as well as in personal and cone nunitarian
development.
This stage will require about six weeks (1 September to 15
October), and will be spent at La Teppe, a house with accomodation
that is ample and sufficiently independent.
C. Vida en connmidades locales.
As decreed in the Provincial norms, the seminarians will then
form part of a local community from October 15 until the end of
Lent. Each Province will make its own arrangements.
D. Tienmpo de vida en conur.
The period from Holy Week to the end of August will be
spent in our Lyon house which seems the best suited for this purpose.
During this time:
a) All will celebrate Holy Week together at Sainte-Beaune:
b) The " 30 Days " Retreat of Saint Ignatius will he made in
four separate units of a week each:
c) To provide a better knowledge of the Congregation, some visits
to houses of the Community will be organised:
(I) Confreres will be invited to help in one or other aspect of the
formation programme.
E. 1'inancicnnento.
The Interprovincial Council Made the necessary arrangements
for financing the project.
[ Bulletin des Lazaristes de France , Juin 1973, n. 40, pp. 3-4].
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Scholasticorum formatio 1972-1973
N ES'l'ROS ESTUI)IANTES EN 1972-1973
1) SEGU'Kno CIY•LO EN Bouriros
Cuatro estudiantes lazaristas en Burdeos
Since October 1968, the French Vincentians, together with
the " Betharram " and " Chavagne " Fathers, and also the 7 dioceses
of Agen, Angouleme, Bordeaux, Limoges, Perigueux. Poitiers and
La Rochelle, have their " second cycle " thcologate in common,
at the Major Seniinary of Bordeaux.
Four of the 54 students enrolled are Vincentians; another one
is at the Institut Catholique for graduate studies. All five of them
belong to the Paris Province. 't'hree Vincentians are members
of the faculty.
For the first of the four school years, the students are present
from October to June. The two following courses require their
residence at the seminary only between January and June. In the
last scholastic year, their attendance is limited to October 15-Dc-
cenlber I.S.
El seminario intenta formar pastores para el mundo de hoy
Today's seminaries are testing various kinds of curriculums
to train pastors for the world of our days. No one pretends to he
already in possession of Till-.' forniula for the future. One irrevers-
ible step though has been taken by all: formation of the candidates
for the priesthood is achieved through participation in the life of
a local Cliirch. 't'hus, at the Bordeaux Seminary, the second and third
year students do field work from July to December. Our own young
Confreres have had this ecclesial experience in Amiens and \Iolliens-
Vidame (see 1973 Catalogue, pages 1119 & 111), learning to know
and to share the aspirations and problems of the lay people entrusted
to our Fathers. Without acting yet as pastors or assistants, they
were allowed to gain precision and maturity in their priestly vocation.
The time spent in Bordeaux is meant to confront and verify
the experiences in the field. Seminary and parish are not two parrallel
roads: one theoretical, the other practical. "There is only one forma-
tion, with a pastoral, a theological and a spiritual dimension. The
formula adopted by Bordeaux is certainly not the best. With the
help of experience, one is obliged to search further, to adapt and
even to invent. Evaluation and orientation are carried out periodic-
ally by a committee made up of the faculty, of delegates of the
host-parishes and also of priests in charge of special groups. Last
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year, the supervision committee and all seminarians met twice
for a general appraisal of the first and of the second field experience.
Other evaluation meetings are held more often right in the field
for smaller groups, vg . seminarians of the same diocese or of the
same order . All our own students , under the guidance of Father
CocoY V.AcQ, had two sessions in Amiens.
Such a curriculum entails a different style of studies, unfamiliar
to most of us. It is impossible to ignore the experiences lived by
the students , or to dismiss the consequences they are drawing from
them. But here too, harmonization and integration of all elements
of the formation process, are still far from being achieved.
Formacion vicenciana
About our Vincentian Community I can mention only experien-
ces of the past and plans about the future. Since we have only one
student in the first course, he will be the only Vincentian semi-
narian until Christmas.
Between the two scholastic years 71-72 and 72-73, we have
lost our Community-house in Le Bouscat. Vp to now we sprier
only part of the time with the Seminary people, when present in
Bordeaux. We could gather together every day in our own house.
At least once a month we devoted a full week-end to Vincentian
formation, under the guidance of Father lbancz. These study ses-
sions were greatly prized by all of us. We plan to resume them
in January. From time to time also, our students, otherwise integrat-
ed into the seminary community, will have to review their lives as
members of the Vincentian family. We do not know vet where.
to go to for a fruitful and enjoyable get together. Our living at the
Major Seminary, while giving access to many riches, will not dissolve
our Vincentian spirit, provided we meet from time to time to expe-
rience that we are members of one and the sane family.
[Christmas 721.
2) PRIMER CICLO EIS POITIERS
El seminario de Poitiers
The " first cycle " is in operation since 1968. For the students
of the Montfort , Chavagnc and V inccntian communities , as also
for the seminarians of the seven dioceses mentioned above, the
program is carried out at the Major Seminary of Poitiers . Between
1969 and the present scholastic year, enrollment has dropped from
90 (13 CMs ) to 32 (5 CM's) students served by 7 full-time teachers.
There is indeed much truth in a recent saying of a French Bishop:
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" The Seminaries are dying just when they have recovered ". In
fact, there is no longer - as was true in the recent past - a kind
of guerilla warfare between professors and students with regard
to problems of rule and other matters of this sort. The climate
is serene; there is no contestation over trifles; the young men at
Poitiers consecrate two years of their life to a more intense seeking
of the Lord. And they are there because they want to be.
Formacic n sewn la propia concientia y el proyecto sacerdotal
de da uno
Before entering the seminary, they are free to choose different
types of formation :
either university training,
- or working class formation (groupe do formation en monde
ouvrier),
- or the first cycle, formula A, as in Poitiers.
This freedom of choice has eliminated many tensions, and
the climate of freedom has thrown the individual back on his own
conscience and on his own concept of the priestly life.
Each seminarian is involved in one or more outside activities:
catechcsis, youth guidance, sports clubs etc. The seminarians
may leave the Seminary each Saturday, and do not return until
Sunday evening or Monday morning. Many take this opportun-
ity of keeping in contact with their home milieu.
Las etapas practicas
After two years spent at Poitiers, the seminarians with the
exception of those who already have had working experience
return to the world.
This period outside the Seminary is an integral part of the
first cycle and is supervised by the professors of Poitiers. Its du-
ration depends on the nature of the activity undertaken. Besides
military service, or work with those belonging to the Third World,
it may take one of the following forms: learning a trade in a school
which provides crash courses and exercising this trade for a few
months: studying at a University or in a Technical Institute: special-
ising in the field of education.
Once a month, these seminarians come together to meet with
one of the priests of the Seminary.




Our group of seminarians are directed by Father Iauwcrier
and his assistant. They live at the Dominican house, a few minutes
walk from the seminary. Each has his own room, and they have
at their disposal a community room and a small kitchen. In this
house, they have their morning and evening meals, as well as spiritual
exercises in common, morning and evening. For everything else --
studies, midday meal, work, recreation - they follow the regime
of the Major Seminary. We have six students in this second cycle.
3) EQUIPO DE FORMADORES.
"Together with the seminary professors, six of our confreres
are involved, full or part time, in the formation of our students.
"These six meet about once every two months to evaluate progress,
and to plan one or other aspect of formation, especially Vincentian
formation. For each year, they plan a special Vincentian workshop.
The program for the Noviciate is also a fruit of their labours.
Nominated by the two Visitors of France, these six confreres are
responsible to them.
4) COyCLusIOV
Thus our students share in the entire program of formation
of the diocesan clergy to whore we claim to belong. We have to
ensure that they also receive a specifically Vincentian formation.
During the second cycle, Father Ibanez organises each month
a Vincentian weekend. Father Latrwerier introduces the first cycle
students to Saint Vincent and to the Constitutions of the Congrega-
tion. All our seminarians will spend a full year of noviciate in the
intern seminary. This is planned for 1973-1974.
C. Secs - P. D;1MrcNs - A. SyLVE rRE
[Bulletin des Lazaristes de France, Fevr. 1973, n. 38, pp. 23-261.
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PROVINCIAE HISPANICAE
1. - PROVINCIA BARCINONESIS
Epistola circularis Visitatoris do promotione vocationum.




III. - PRMINCIA \lA1•RrrENSG
lirc^^c; notitiae.
IN'. - PROVINCIA SALAMIANTINA
Ratio communitatis experimentalis scholasticorum.
1. - PRO \. IiARCINOV1:N>I; Epistola circularis de promotione
vocationum
LETTRE Iit' VISITFUR UE BARCELONE SUR LA PASTORALE DES, VOCATIONS
1. The Apostolic Schools are not suppressed but reshaped. Old good
results aeknow.cled,ed.
Les F,coles ; I postoliques ne sont pas supprimees ncais adaptees.
Au precedent numcro ciu BOLE"CIN, le cone nunique sur les
Ecoles Apostoliques de Palma de \'Iajorque et do Bcllpuig, mettait
en relief is probleme du recrutemcnt que doit aifronter notrc Province.
11 nc s'agit pas de supprimer les Ecoles Apostoliques, mais
de leur chercher one nouvelle floraison. Avec joic et reconnais-
sance, je rappclle que jusqu'a nos jours toute l'activite missionnaire
de la Province an sein dc I'Eglise (en Espagne, aux Etats-Unis, an
Perou et surtout an Honduras) est due it nos Ecoles Apostoliques
et a ]'abnegation des Peres dcvoues a la formation des jcunes. Presque
torts, sinon toes, clans la Province, nous devons notre premiere
formation humaine et le printemps de notre vocation aux Ecoles
Apostoliques.
2. Looki/i , / or Ileac ecat",
A la recherche de s oles nuuzel/Cc
Je le repete: nous ne supprimons pas Ics Ecoles Apostoliques.
Les changements et les experiences en cours nous sort imposes
par la necessitC et plus encore par la same raison.
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L'Ecole Apostolique de Palma et cello dc Bclipuig continuant.
I,e Pcrc Jose TORRFNS rests IC 1)irecteur de cello de Palma; it v
est assiste. du Pere Pedro Go ooz. Le Pere Miguel GARCIA, DireCteur
de I30lpuig, est aide du Frere Luis SOLE'. La nouveautc, c'cst quc
nous essayons de former les vocations non plus par 1'euseignement
en internat, mais au moyen de contacts personnels, de visites aux
families, et de rassemblements plus on moms periodiqtics. 11 est
done bicn Clair quc, juridiquement, noun tie renon5ons pas a notrc
droit de garder nos petits et nos Brands seminaires, les Ecoles Apos-
toliques et Ic Scolasticat. Si, avec Ic temps, it redevicnt possible
ou nlerne convenable de retahlir l'internat daps nos centres de for-
mation, noes aurons a Ic faire an prix des difiicultes inevitables et
des sacrifices necessaires. Voila pourquoi, scion moi, le capital
provenant de la ve.nte de a Cas Jain doit rester reserve a la forma-
tion des jeunes, a laquelle it fut destine.
Pour Ic moment, onus protons it la ville de Bellpuig deux salles
pour 1'enseignement general de base, tout en gardant la possibilite
de continuer on internat dont les membres pourront reecvoir l'instruc-
tion, gratuitement, dans la tnaison memo. C'est possible et facile,
a condition de trouver un Pere qui y croic. Si quelqu'un se sent
tente par l'experience qu'il se matte en rapport avcc moi: it petit
compter stir tout coon appui. Ne nous faisons ccpcndant pas d'il-
lusions! L'cnjcu cst d'iniportance. Puisse la realite nous stimuler!
3. The Apostolic Schools at this neoneent were little more than a fiction
Ces derniers temps. les .lpostoliques terraient de la fiction
La situation est grave. Statistiquement parlant, sans Ecoles
Apostoliques, notre Province tie pourra survivre.
11 strait grave, ccpcndant, de maintenir settlement des apparen-
ces d'Ecoles Apostoliqucs! I,curs fruits, ccs dcrnieres annecs,
etaient pratiquement nuls et tie laissaient clue pcu d'espcrancc.
Les faits nous not laisse toucher du doigt que nous ne pouvons
pas attendre tranquillement notre releve du seul maintien d'un
groupe de garcons Bans un internat.
Alemc si la situation est grave, nous tie pouvons nous Bonner
comme vaincus. 11 nous rests a agir et a prevoir. Jusqu'a ce jour,
en maticre dc recrutemcnt, nous onus dechargions de toutes nos
responsabilites stir les Peres des Ecoics Apostoliqucs ct du Sco-
lasticat. Voila qui exige une revision!
4. The whole Province responsible for the vocations
La Province entiere east responsible des vocations
Le maintien dc la Province et 1'evcil des vocations sont affaire
de tous. Dans la ligne de Vatican Il, nos Constitutions (97) l'aflir-
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ment ainsi : a Les Confreres dcploicront tin zele apostolique pour
favoriser et cultiver les vocations . Its s'efforceront tout particulie-
rement de di couvrir les candidats a la vie vincentienne >. Il est
indeniable clue chacun dc nous cst personnellement vise par funs
des conclusions de notre Assembles Provincials de 1971: (4 C'est
('obligation do tons et do chacun des membres do la Province de
travaillcr a la promotion des vocations o (Action Apostoli(Iuc N A/2).
5. Let us go down to the basic problem : the sincerity of our consecrated
life and of our presence in the Church
Au point rle depart de ce redressenrent : I'authenticite de noire
vie con .cacree et de noire presence dans I'F,ilise.
.Notts ne pouvons attendre ingeninnent, Ics bras croises, que.
les vocations Woos tombcnt du cicl on que Ics tcnips deviennent
mcillcurs. Notts devons passer it ('action et tenter quelque chose,
sans croire pour autant que tout depend exclusivenicnt de noire
Zele. II taut tine coordination harmonicuse de nos etl'orts et de nos
travaux avcc la grace et la volonte de Dieu. I)e notre promotion
des vocations , nous pouvons attendre un avenir Bans la mesure
oit noire service ministericl duns I'Eglise merits d'etre continue
aux yeux de Dieu. La Providence do Dieu se passera necessaire-
ment de noes et de notre travail si celui-ci Vicnt a tie plus rien
signifier pour son Eglise.
Oui, Woos nous trouvons devant Un grave prohleme vocation-
nel, bier plus profond et beaucoup plus radical pout-titre que noun
ne le pensons . Nous noun lamcntons facilcmcnt du manque do
vocations et de ]'incertitude do notre permanence. Nous faisons-
nous illusion an point de songer que noes sommes indispcnsahles
it Dieu ? N'avons-nous jamais pease que Dieu pout se passer de noes,
de notre Province, sans que cola tie cree un lourd handicap pour
son Eglise ? Qui snit ? Nous sommes peut -titre souls it voir une
necessite it notre permanence , ...et cela pour assurer notre posi-
tion humaine ?
Sineerement: dans les circonstances si particulieres de notre
temps, is tie puffs croire possible une remontee do notre rccrutemcnt
sans profonde conversion de nous tons, de mol le premier. Nous devons
noes vouer genereuscment, joyeusement, sans reticence, an ministers
sacerdotal. 11 Taut quc notre conversion nous Passe sentir responsa-
hles de l'execution aussi parfaite que possible de ('ensemble et de
chacune des resolutions de notre Assembles Provinciale de 1971,
relatives it I'activite apostoliquc daps nos paroisses et nos lieux
de culte, dans Ics missions a l'interieur et an dehors , aupres des
Filles de la Charite et Bans les aunti>neries , daps I'enseignement
et dans la pastorale des vocations. Chaque membrc de la Province
vit son saccrdocc dans l'un on I'autre de ces etomaines pastoraux.
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Qu'il se convertissc et presente son sacerdoce comme on ideal
capable de comblcr one vie!
Apres avoir fait tout notre possible pour noun renover dans
Ic sacerdocc, it rests Ic devoir tie noun presenter journellement
devant Ic Seigneur pour is supplier humblemcnt en faveur des
vocations.
Laissez-moi insister sur notre responsabilite missionnaire au
Honduras. Dut ('evangelisation de la cute nord de cc pays etrc
notre oeuvre unique en 1'Eglise..., la Province n'ei t-elle rien d'au-
tre a faire que continuer cette mission , entreprisc it v a soixante
ans, ells aurait sa raison d'etre daps i'Eglise! En valorisant an ma-
ximum notre oeuvre de la-bas, noes trouverons la plenitude de no-
trc vocation. C'cst Ic moment de vows manifester it tous que je
considcre cette tache missionnaire comme la premiere responsa-
bilitt' d(• la Province et que jc suis resolu a ne m'opposcr a aucun
volo)1ttairr desircux de se rendre an Honduras.
6. Pastoral plus for vocations
Pr grannne de pastorale des vocations




1" Avant tout, que chacun, de tout son pouvoir, merits it son
sacerdoce la grace d ctre continue.
2" Que chacun ainie sa vocation vincentienne , specifiquement
missionnaire , conunc i'aimait Saint Vincent et comme it I'aimerait
aujourd'hui.
3" Quc chacun s'cilorce do faire renaitrc cii la Province I'evan-
gelisation specitiqucment missionnaire. Toujours et partout on
pout evangeliser.
40 Soyons en certains : autour de tous nos ministeres , acconr
plis de fawn exemplaire, peuvent surgir de genereuses vocations
de jeunes. De par nos ministeres, ccs jeunes pcuvent se familiariser
avec lour vocation, s'y attacher et v murir, sans qu'il ne soit heroin
de les retirer de (cur milieu familial et scolaire avant qu'ils ne soicnt
capables d'une option personnclle. 11 v faudra une attention toujours
vigilante; c'est pout-titre notrc principale responsabilite aujourd'hui.
5° Encore one fois: que chacun des memhres do la Province
se rappelle, a tout moment, qu'il est tenu it travailler personnelle-




A toes, je propose le programme que voici:
a - La Province aura son Delegue Provincial aux Vocations. Sa
tache sera de cooperer avec les I)Clegucs de zone et it coor-
donner action ct resultats.
h - II y aura 3 I)clcgu(s Lie zone: pour la Catalogne, pour Valence,
pour Ics Baleares. Leur objectif sera de decouvrir des vocations
dans leurs secteurs, en collaboration avec les missionnaires et
avec le Uelegue Provincial.
c - Le 1)clegti6 Provincial, avec le Uelegue de zone, visitera deux
fois Van les maisons, residences et paroisses du secteur, afin
de dialoguer avec Ics Comnn mutes, et avec chaquc Pere en
particulier, sur de possibles vocations de jeunes. 11 prendra
contact avec ces jeunes et examinera les difficultes pouvant
su rgi r.
d - Les I)elegues Lie zone visiteront frcqucmment toutes nos
oeuvres de leurs secteurs, pour faire connaissance avec les
candidats proposes par lcs Peres et pour orienter d'autres
jeunes encore vcrs nos Peres et viers nos communautes.
c - Tons les jeunes juges capables d'une serieuse re'fiexion stir la
vocation seront rassembles, gratuitement, pour deux mois
(juillet-aout), Bans l'unc de nos maisons. Cette reunion se.
fora en cooperation avec les autres Provinces d'Espagne. A la
fin Lie ces deux mois, suivant la maturite de la vocation et les
etudes dcja faites, lcs jeunes pourront faire partie des Ctudiants
de Palma do \Iajorque on d'une autre maison plus adaptee.
f - Les frais Lie cc programme seront couvcrts par les bourses de
nos Ecoles Apostoliques et par is placement du capital prove-
nant dc la vente de is Cas jai ».
g - Pour faciliter l'action de recrutemcnt, sous Ics auspices de
la Conference des Visiteurs d'Espagne, au plan national, on
prepare prospectus et brochures sur Ies vocations.
h - Pour I'execution de cc programme soot nommcs:
Delcgue Provincial aux Vocations : P. Pedro GOMLZ
D61CguC pour la Catalogne : P. Miguel GARCIA et
Frere Luis Sou..
Dclegud pour Valence : P. Angel Soi..a
Uelegue pour les Baleares : P. Jose TORRL.N
Esperant ne manqucr , ni de la grace de Dieu ni de la protection
de la T res Sainte Vierge et de Saint Vincent , si nous faisons tout
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cc qui est humaincment possible et si nous nous interessons tous
vivement it la dscouvcrte, it I'oricntation et a I'epanouissenrent
des vocations, pour l' Eglise et pour Ia double famillc de Saint Vin-
cent , je demeure de vous sous fraternellement.
Barcelone, le 3/ aont 1972
J ose 1\ll1.1[, C. M.
I'i 'itetn
[.-hales, Prue. de Barcelona , Jul.-I)ic. 1972, pp. 189-1941.
11. - PROV. (.\l.. ARAUGUSTA\ A. Prornotio vocationum
SPIRITUALITY c'URSILLO IN I\1URCUI.
La session de rsllexion chreticnne , exigse par nos statuts proe
vinciaux, aura lieu, l'sts prochain , it Murguia . Elle sera anims-
per lc P. Juan Jose MICRILLO.
\ous prions instamrnent tons les Peres do la Province de
recommander cette session de 1\lurguia aux jeunes desireux d'inten-
sifier leur vie religicuse. Cc pourrait itre l'un des nicillcurs nroyens
de trouver des vocations pour Ies champs d'apostolat de la CAL
Participeront it ces travaux Ies sieves de Saragosse -Casablanca
avant tcrminy lour premiere annsc d'Universits. S'y joindront
deux jeunes de la Province de llarcelone et d'autres encore, venant




A 1'unaniniitc fut accepts, conutre base de discussion, le projet
de t4 Plan pour I'annee de formation vincenticnne n pryscnty par
Ic P. Jaime CORLRA. Partant du principe quc le noviciat doit titre
non une psriode d'isolement niais one initiation vraie it la vie reli-
gicuse, cc plan se propose de dormer it nos Constitutions des rs-
ponses adaptyes a nos jours: it vent procurer it nos jeunes des ps-
riodes d'initiation it la spirituality vincentienne et a la pastorale,
au seen do conununautes lazaristes, tout en icon laissant la double
possibility d'avoir des contacts aver d'autres experiences spirituelles
ct de faire connaissance avec le monde du travail.
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Tout en comportant des scjours en diverses maisons de la Con-
gregation, le noviciat aura pour base SAN SEBASTIAN et le P. Jaime
CORERA pour I)irectcur. En sa phase ultimo seront multiplies les
signes d'integration a la CII: des liens de types divers et des pla-
cements.
Chaquc novice est cense avoir autant do frais clue les autres
Peres de la communaute d'accueil. La Procure Provinciale les
couvrira sur cette base.
[B. 1., 13-73].
TIIE YEAR OF t INCENTIAN FORMATION (NovITIATE)
Voici quelques details concrets sur l'anncc de formation vin-
centicnne. Les ctudiants do Saragosse-Casablanca avant terminc
lours deux ans de propcdcutiquc a I'tTniversite, feront leur noviciat
a Saint-Scbastien, sous la direction du P. Jaime CORERA, clu 5 sep-
tembre 1973 au 30 join 1974.
An programme:
- one vie spirituelle plus intense;
- I'etudc de la Sainte Ecriture ct des autcurs ascetiques et my-
stiques;
- l'etude systcmatiquc de themes vincentiens;
- la participation a la vie de diverses maisons de la Province;
- la pratique pastorale a Saint Scbastien et en diffcrentes maisons;
- des etudes completant lcs tours de l'Universite.
Etapes:
1° A Saint-Scbastien jusqu'au 22 dcccmbre;
dans leurs maisons du 23 decembre an 2 janvier;
janvier sera consacre a des exercices spirituels a eux adaptes,
daps tin monastere ou dans au autre milieu favorable.
20 Dc fcvrier a la mi-avril: en diverses maisons de la Province;
durant la semaine de Piques: participation a la « Seniaine Vin-
centienne ^> de Salamanque.
3° A Saint-Scbastien, de la derniere semaine d'avril a la fin juin.
An terme du cours de formation vincentienne, chacun sera
rattachc a one communaute; it en dependra jusqu'a son ordination,
sauf durant Its stages d'ctudes it Las Arenas.
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Les etudes
Couvriront principalement les sujets suivants:
- vie et ecrits de Saint Vincent;
- histoire de la C. NI.;
- Constitutions de la C. NI.;
spiritualite ancienne, medievalc et moderne;
- Ecriture Sainte;
langue fran4aise;
histoire de la philosophie moderne.
Pratique pastorale:
A Saint-Sebastien, Its novices seront engages dans notre pro-
pre paroisse ct dans quclques autres. Quand ils sejourneront en




Des maisons de formation it a ete pane a profusion. Ccux
qui en sort charges manquent d'experience pastorale specifique.
Its l'avoucnt et expriment le desir de collaborer beaucoup plus
intensement avec les pretres engages en d'autres activites, afin de
communiquer plus eflicacemcnt l'Evangile et la vision vincentienne
aux jcuncs clue noun eduquons. Cette annec sera renforcec la col-
laboration deja engaged, dans Ic passe recent, au nivcau des cours
de philosophic et dc theologie. 11 reste a l'instaurcr au nivcau de
I'ecolc apostolique et du baccalaureat. C'est une tache vitals, cent
pour cent missionnaire, a laquelle s'interesscnt vivernent les trois
groupes de notre Senat Provincial.
Pour assurer la collaboration entre formateurs, etudiants et
pretres dans le ministers, it a ete decide d'etablir au theologat de
Deusto un centre de pastorale appliques. Cc centre fournira a tons
les interesses de quoi s'initicr aux ministeres et mettra a leur dispo-
sition ('information des revues et des ouvragcs specialises, etc..
Nous vous tiendrons au courant de son fonctionnement.
[Boletin Informativo , 201721
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i\IAISON DF.S 1,a-DIANT A SARACOSSE
Vous savez qu'clle se trouvait au 96 de 1'Avenue Goya. Depuis
le debut de I'annee, les etudiants se sont installes Bans la maison
batie pour eux dans ]c quartier de Casablanca, sur le terrain que
la Congregation v possede. Cette vaste maison a 45 chambres,
heaucoup de salles communes Bans lesquellcs ont Ct6 amcnages:
3 chapelles, 3 petites salles de reunion, tine bibliotheque, un gym-
nase, une Salle de musique et 3 refectoires. On a multiplie chapelles
et lieux de reunion afin de faciliter les exercices de piete et les re-
creations en petits groupes.
[Roletin informativo, 1/73]
III. - PROV. 1\IA TRITENSIS. Breves notitiae
NOUVELLES BRE VES
- Le P. Domingo GARC'IA a pris part aux << Journees de For-
mation Pastorale pour Etudiants en Theologie a organisees au Cou-
vent des Peres Dominicains a Alcobendas (Madrid). Le meme
theme fut ensuite etudie, it Hortaleza, par nos responsables pro-
vinciaux de la formation: les Peres Domingo GARCIA, ROMAN, CONDE
et Antonino ORCAJO. (Anales 7212j641).
I.'Ctudiant en theologie Celestino FERNANDEZ FERNANDEZ a
fait les Saints Voeux le 25 janvier 1973. (Angles 7312/50).
- Le Pere LUSARRETA a prcche tine rctraite aux Novices du
Seminaire Interne d'Avila. (Anales 734/ 174).
Du 14 au 18 avril 1973, nos etudiants en theologie ont fait
]cur retraite it la maison de Hortaleza. (lb.).
- Le 30 avril, le Conseil Presbyteral de la Province a etudie
les problemes de nos deux Ecoles Apostoliques: Andujar (160
cloves) et Tardajos (140 Cleves). La formation y demeurera axee
sur le sacerdoce. Reste a harmoniser cette ligne avec la Loi Espa-
gnole sur l'Enseignement (Anales 73?5/251).
- Le 30 mai, en son village natal de Covarrobias, Miguel
Angel RENE's AYALA a ete ordonne pretre par 1\Igr. Florencio SANZ,
C. M. (Anales 731,`6/299).
- La Province du Portugal pense confier deux de ses theolo-
giens it notre Seminaire Interne d'Avila. (lb.).
- Durant les 80 premieres annees d'existence, 1'Ecole Aposto-
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lique de Tardajos (Burgos) a donne leur premiere formation a plus
de 700 missionnaires. Trente pour cent des eleves admis entre
1940 et 1950 sont parvenus an sacerdoce. La proportion est tombee
a (Anales 73 ! 7,365).
IV. - Pnov. ^i.^t a^ riNA. - Ratio communitatis experimen-
talis scholasticorum
GROUPES EN FORMATION
Les grouper en formation ont presents, pour examen et ap-
probation, Ies POINTS FONDAMENTAUX suivants:
10 Chaque groupe dolt s'expliquer sur la fin poursuivic dans
I'experiencc qu'il entreprend.
20 II se vcut conununaute experimcntale au sein de la Con-
gregation de la Mission.
30 Le groupe accepte les Constitutions et Normes Provinciales
adaptees it ses besoins.
40 11 souhaite ct attend la presence frequente du Pere Pro-
vincial, des Consulteurs et des autres Peres de la Province.
50 COMNIUNAII'I'E DE PRIERF.
a) Nous nous engageons it faire, toes les jours, une demie-
heure d'oraison en commun.
b) Nous nous obligeons a faire tons les ans, en commun
on en particulier, uric retraite , en accord avec les Statuts Provinciaux.
61) COMMUNAUTE APOSI'OLIQUE.
a) Nous regardons 1'etudc comme notre tache principals.
b) Nous trouverons moven d'apporter une contribution
finaneiere . Nous chcrcherons du travail apostoliquc pour exerccr
tine activite pastorale.
70 COMMUNAUTE DE LIENS.
a) Des la constitution du groupe, Ies biens fournis par la
Procure et ceux acquis par Ic travail, appartiennent a la Province.
II en est de meme des bourses et des autres subventions ofticielles,
qu'elles soient ('origine civile on ecclesiastique.
b) La Province payera les frais d'immatriculation, les ma-
nuels, les cours polycopies et le lover de I'appartement.
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c) Pour les neuf mois allant d'octobre a juin, la Province
alloucra a chaque membre 35.000 pesetas pour l'habillement, la
nourriture et Ies frais particuliers: transports, etc....
d) Cc montant sera sujct it revision au bout de trois mois.
S'il s'avere insu(Iisant, la Province l'augmentera. S'il est exceden-
taire, le surplus sera restitue en toute loyaute.
e) Nous nous obligeons it rendre compte, tons les mois,
des entrees et des depenses.
f) En cas de maladic non couverte par I'assurancc, la Pro-
vince se charge des frais.
g) Les medicaments ordinaires sont it la charge do chacun.
h) Nous renonijons it la gratification mcnsuelle, la consi-
derant incluse Bans l'allocation personnelle.
50 COVMMUNACTTE FRATERNEI.I.E.
a) Le Pcre charge du groupe, re4oit du Visitcur le pouvoir
de tranclier daps les cas do dcsaccord au sein du groups. Nous nous
engageons it accepter sa decision.
b) Lc Pere Visiteur, en personnc ou par tin delegue, peut,
toutes les fois gn'il lc jugs bon, s'informer de la marche (iu groupe.
c) Si le Visiteur, apres avoir ecoute les membres tun it un
on en groupe, et apres avoir pose I'affaire avec son Conseil, juge
que ces Points Fondamentaux n'ont pas ete observes, on que lc
groupe s'engage daps une direction non conforme aux Constitutions
et Statuts de la Province. it cesse Wen assumer ]a responsabilite.
(1) 'I'ous ces Points Fondamentaux restent en vigueur tart
qu'ils ne soot pas changes, apres examen attentif, par le Visiteur
ensemble avec Ic groupe.
e) En cas d'appels aux Ordres, le groupe donnera son avis
au Visiteur.
f) En fin d'annec, lc, groupe donnera it toute ]a Province
un compte rendu objectif do son experience.
g) Le groupe determinera la frequents de la revision de vie.
II prendra toutes mesures utiles pour assurer la comprehension et
l'aide mutuclles, conscicnt d'etre responsable de l'experience et
devant lui-memc et dcvant la Province.
IIloja I;iforntativa, N. 161
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PRON. HIIIER.NIAE. Nigeria: ((Vocations explosion
A vocation explosion is under way among Ibos in the terri-
tory that was called Biafra during the Nigerian civil ,var (1967-70),
according to an Irish priest now working there. Fr. J. C. McGuinness,
a missionary at Holy Family College in Abak, South Eastern State,
Nigeria, writing in " The Furrow ", reported that seminaries in
all the Iboland dioceses are overcrowded and there in a " very
large increase " in the nunber of vocations. (The Bulletin, Aug.-
Sept. 1972).
Great hope for the Vincentian Congregation
Are you the only candidate for the Congregation?
No, we are five. I study 4th. year Theology. No degree yet.
There is a great hope that the Vincentian Congregation will flourish
in Nigeria but a lot depends on how well the foundation is laid.
Because of the limited number of visas for entry into Nigeria today
for missionaries, it is urgent that the first group should be educated
well to enable the Community run effectively, should our missio-
naries leave at any time.
Education has become an important factor in Nigeria and the
priest needs more than the basic knowledge in Theology for ordi-
nation, to be able to transmit the Gospel more effectively in a growing
and sophisticated community. I earnestly pray for increase of vo-
cations in our Congregation. (From a conversation with Timothy
A. Njoku, C. X1.).
PROV. LUsITANA
1. - The Visitor says: The Province is alive and it shall be if
we have the determination to he,
Sigo ncgandome a ponermc en linen con aquellos que dicen
que la Provincia se acaho y esta para morir y que no vale la pena
luchar mas. Protesto contra la actitud de brazos caidos. Protesto
contra las voces de los profetas dc la desgracia. Crco en el futuro
de la provincia. V esto sin recorrer ingenuamente a la promesa de
perennidad que Cristo hizo a la lglesia. Se muy hien que la lglesia
puede vivir sin la Congrcgacidn y que esta puede vivir sin nuestra
provincia. Pero tambien se que el futuro de la Provincia depende
de nosotros. Creo en los valores intentados por la lglesia y por
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la Congregation a pcsar do today las crisis y dificultades del tiempo
en que vivimos. Siento en mi ]a conciencia de hombre del siglo
XX que se reconoce como senor do su destino v que no cree en
fatalismos hist6ricos. Mucho menos accpto fatalismos pesimistas.
Nosotros somos los senores de la historia de nuestra provincia. Ella
solo morira si la qucrcmos matar. Pero vivira si queremos que ella
viva, v sera hermosa o fea seg6n la quisicramos modelar. Cuando
oigo hablar del fin de la Provincia, recuerdo la idea del fin del mundo,
que realmente va acabando pero para las personas que mueren.
No, la Provincia esta en nuestras manos. 'AIcjor, nosotros somos
la provincia. Ella vivira en la medida en que nosotros scamos sus
miembros vivos con la villa de Cristo, que es amor de Dios tra-
ducido en amor do los hermanos. (131. 38.3).
2. - The Seminary of S. Jose kept for there is hope for new
candidates after a promotion campargrr.
En cl dccurso dc la visita (del P. Rigazio) hubo una reunion
bastante interesante en el Scniinario do San Jose. Estaban presentes
los padres de las casas del Norte excepto el P. Chaves. El motivo
del encuentro era sondear la opinion general do los padres accrca
de una posible cesion de parse (let Seminario de San Jose para
Escuela 'l'ecnica de Filgueiras. Se trataba de una cesion temporal,
a titulo experimental y en regimen de alquiler. El Provincial ya
hahia obtenido la aprobacion del Presidente de la Camara de Fil-
gueiras. Buscaba asi una solution at cxceso material de casa con
to que venimos luchando. Prescntado cl problema, se hizo ensc-
guida evidente que la opinion general era contraria a tal cesion.
Ilahiendo Ilegado a esta conclusion, naturalmentc aparecicron las
razones. La may fuerte fue la perspectiva, acogida con entusiasnio,
eta hater un gran esfuerzo de promotion vocacional Para lienar el
Scminario de San Jose con alurnnos de primero y segundo ano
en cl prciximo curso. Perspectiva maravillosa sin duda... dc cuya
realizac16n cstamos todos a la espcra. (131. 38.1).
3. - Short news.
EI problerna de las vocaciones va a ser acometido muy en
serio por los cohennanos de la Vice-Provincia (Mozambique).
Forman la comision de vocaciones los Padres Gil, Luciano, Adri5o
y Fonseca. Les deseamos los mejores frutos Para su trabajo. (BI. 36.3).
- In Quelimana, en la reunion Regional de _Mozambique, el
P. Bou4a cxpuso cl tema: e Vocacwnes Consac'radas _Vativas: Re-
clutainiento V Formacion ». Nos gustaria conocer algo mas que el




A continuacion del retiro de la Provincia, Jos Hcrmanos reu-
nidos en Santa Quiteria trahajamos en comun. Estaban con nosotros
el P. Barbosa , Cohelho y/,6 Carlos.
I. - Pro; rama.
- Respucsta de los Hermanos a una Provincia que promueve
v esta atenta a la renovacion de la Iglesia. DIAlogo, via do solucicn
(apertura v confianza).
--- Reflexion sobre la vocacion de Jos IIermanos y analisis de
la situacion concreta de la provincia cn estc capitulo.
II. - l'onclusiones.
1. - Como atracr m As vocaciones.
- Quc los misioneros y predicadores sientan esta responsa-
bilidad en sus trabajos apostolicos.
Pedir a nuestras Hcrmanos la misma colaboracion.
Que las comunidades conozcan y manificstan el valor de
nuestros IIermanos.
2. - I;xigencias escolares Para la adtnision, teniendo en cuenta
el progreso social.
- Para los adultos atender mas a la Buena voluntad y a
su valor individual.
- Para los jovenes la misma formacion clue se exige para la
entrada cn las escuclas apostolicas.
3. - Postulantado (duracion v forma).
Que los candidatos scan acompanados de cerca por un
cncargado o formador.
Que desde el principio haya una orientacion vicenciana.
4. - Formacion profesional.
Que el candidato sea ayudado por la comunidad a ma-
nifestar sus aptitudes personales.
Que se respete en cuanto sea posible la inclinacion y
capacidad do cada uno.
5. - Preparacion apostolica (Scminario Intcrno).
- Adaptar la formacion a la capacidad de cada uno.
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-- Que los formadores sepan aprovechar los testimonios va-
liosos de los IIermanos y les den una vision conjunta del patrimonio
vicenciano.
0. - Formacion continua.
Rcpetir Bias semejantes de reflexion comun.
- Aprovcchar cursos v movimientos apostolicos.
Proporcionar convivencias con Ilermanos de otras co-
munidades.
7. - Medios de perseverancia.
Combatir cl derrotismo que pueda surgir en las comu-
nidades.
- Aniniar a los desanimados v mAs dehiles en su vocacion.
I Resumen de a Boletin InJormativo of
.il)n -
a1,1A E NO TITIAE




1. - E l Primer F i.cilador N(ativo.
Vijoy 13havan, la Casa Provincial de la Congregacion do la
Nlision en Berhampur, India, vivid el pasado 19 de Julio una feeha,
quc sera recordada en los Anales de ]a Niisl6n de Cuttack.
Segtin las resolucioncs pasadas en la ultinia Asahlca Provincial,
el I'. Michael Isuzhikkuttuchalil salio clcgido Visitador, v el Su-
perior General conlirn16 nuestra elcccion inmediatamente. La fecha
para la torna del cargo se fijo para el 19 de Julio.
El Provincial cesante paso invitacion a todos los misioneros,
para que honraran el acto con su presencia; v la Ilantada fue respon-
dida generosatnente. h;ntre sacerdotes de amhos clcros, hermanos,
estudiantes y religiosas do arias congrcgacioncs, los asistentes al
historico acto supcraron cl centcnar.
El salon do la nueva I:scucla Industrial acomdo a todos facil-
mente, tanto para la funci6n oficial Como para el agape fraterno.
1?1 acto fue sencillo v familiar. Leida la Carta del Superior Ge-
neral, en la quc confirmaba la elecci6n, cl I'. Michael leyo la for-
mula do Profesion de Fe, v, a continuacion, hablaron el Visitador
saliente, cl Vicario Capitular de la Diocesis do Cuttac:k y varios
padres v estudiantes. Por ultimo dirigio su palabra el nuevo Visi-
tador, mostran(lose optimista en sn discurso de saludo N. agradeci-
miento por el homenaje.
El P. General habla anunciado un saludo para csta feeha tanto
at Visitador entrante Como al saliente; pero, debido a la huelga de
correos do Roma, las cartas fechadas el 10 do Julio llcgaron a Be-
rhampur el 13 dc Agosto.
1:1 P. Juli;in 'l'obar, Visitador do Jladrid, se hizo prcsclAte Coll
tin atento N. puntual telegrama v, iris tarde, con una carta de avuda
interesante y generosa al nuevo Visitador. Se recihicron tambien
cartas v tclegramas de cnhorabuena de parte do los misioncros
ausentes.
A la unit de la tardc los presentes fucron obscquidos con una
comida. Era la prinicra vez que las religiosas tomaban parte en un
agape de este genero, y la experiencia salid natural v sin extraileza.
Los discursos v ]as postcriores conversaciones rcllejaron mucha
alegria v optimismo por terser tin Visitador nativo. Este regocijo
es muy natural v laudable. A mi me cabe la satisfacci6n dc teller
do terser la dicha de pacer el traspaso de este oficio a aquel joven
universitario, proccdcntc de Kerala, que recihi en cl Senunario de
Bitanjanagar hate 19 ands
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2. - Datos earn una llistoria.
EI ano 1972, con ocasidn del ano Jubilar do Bodas de Oro de
la venida de Ins primcros misioneros vicencianos espanoles, sirvio
para recordar In historic del Progreso de in ohra de E%angelizac16n
en in 1\lisi6n de Cuttack y, para perpetua nienv ria de ello, el P.
Fausto Gregorio se ha impuesto la ardua tarea de publicar un libro
de historia aniena c intcrcsante de los 50 anos, que par estas fechas
sale de la imprenta, y estamos seguros de que barn macho bien a
Ins amantes de In A'lisi6n dc Cuttack y a in Misi6n misma.
E1 P. Michael es el primer Visitador nativo do csta provincia.
La Misi6n dc Cuttack ha progresado mucho desdc los afros inci-
pientes del 25, que fue cuando se declar6 esta Misi6n en Vice-Pro-
vincia. Su primer Vice-Visitador fue el celoso, incomprcndido v
abnegado misioncro, P. Jose Maria Fernandez. Su superiorato fue
corto, pero inspirador.
El P. Valeriano Guemes, su emulo en fides niisioneras, cogio
las ricndas do la Vice-Provincia el ano 1927 y, pasta su renuncia
de Superior Eclesiastico y Religioso, el ano 1933, 66 extender el
Reino dc Cristo por Ins monies v selvas del Ganjam y Phulbani.
EI P. Florencio Sanz ]lever con su mano experta v segura el
timon de toda In 1\lisi6n hasta verla convertida en diocesis el ano
1938 y ser su primer Obispo.
Ese ano el P. Venancio Marcos dejaba Kattinga para ponerse
at frente de in Vice-Provincia, pero sigui6 tirme en su vocaci6n do
misionero de in montana hasty que termin6 su periodo can6nico
y paso in dirccci6n do in provincia, a manos del ya prestigioso parroco
de Cuttack, P. Pablo 'l'obar.
El nucvo Vice-Visitador di6 un gran cmpujc a la propaganda
misioncra cn Espana y extranjero con la coopcrac16n del entusiasta
v experto propagandista P. Jesus 'i'aboada.
Al ser consagrado Mons. Tobar segundo Obispo Lie Cuttack
en 1949, de nuevo el P. Venenacio Marcos fue requerido para velar
por los asuntos do la Vice-Provincia, y, desde su atalaya misioncra
de Mohana, se preocupo por ells hasty su prematura muerte en
Uiciemhre de 1950.
El P. Conde fue nombrado Vice-Visitador. Su periodo fue
breve, Pero tuvo el acierto de comenzar a reclutar j6venes candi-
datos para in Congregaci6n de la Mision en 1951 y de abrir el No-
viciado en 1953 en Gopalpur. Foe el comienzo de una nueva era,
que soluciono el problema do la escasez de misioneros, ya que ]as
fronteras estaban ya ccrradas a los misioncros extranjcros, e hizo
posible que la \lision Ilegara a ser un dia autoctona.
El P. Jesus Arbizu sucedio al P. Gerardo Conde en 1954 v
ha tenido el superiorato mas largo de todos los Vice-Visitadores,
12 anos, v In dicha de ver ordenarse los primcros grupos de vicen-
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cianos nativos, y cl acicrto de organizar el archivo y sanear la eco-
nomia de la Vice- Provincia.
En Alarzo do 1966 ocupo su puesto el P. Tomas Urdangarin.
Le han tocado 7 anon nada faciles , inmediatos al Concilio Vatican()
II y el pcriodo de experiencias de la Asamblca General 1968-69.
3. - Ereccicin de la Provincia.
E1 P. Superior General, en su Visita a la Alision, elevo la Vice-
Provincia a Provincia el dia 6 de Enero de 1970 v confirmo en el
cargo de Visitador al P. Urdangarin Para tin pcriodo indcfinido.
El Vicario General, P. Rafael Sainz. paso tambien visita a la Pro-
vincia en 1972, con ocasion (lei cierre del Ann Jubilar, y preparo
el terreno para clegir como Visitador un misionero nativo.
Esta es en breve la resena de Jos Superiores Mayores, que han
rcgcntado csta pareccla de la Congregacion de la Nlision cn estos
50 anos.
4. - Mirando at Futuro.
El P. Michael abre una nueva pagina en la Ilistoria de la Ali-
siun de Cuttack, encomendada a la Congregacion de la _llision.
'1'odos Ic dcscanios acicrto v cxito cn su superiorato.
El dia 15 de Agosto se hacia publico cl nombramiento dcl nucvo
Procurador Provincial, el P. Sebastian Thuzhutumparambil, que
substituvc al P. Primitivo Garcia. Este callado v laborioso misionero
ha procurado scrvir a todos los misioncros con una pacicncia y
entrega ejemplares durante 19 afios al frente de la Procura Provincial.
I)csdc la Apostulica de Ilhanjanagar hasta la Casa de Estudios
de Alwave, todas nuestras casas de formacicin estan encomendadas
ya a superiores y profesores nativos.
E1 estado actual del personal de Ia Provincia es el siguiente:
Saccrdotcs: 46; Hcrmanos: 5; Estudiarites de Filosofia y "I'eologia:
40; Novicios: 5; Curso do Espiritualidad: 111; Apostolicos: 25.
El proximo mes de Diciembre se ordcnaran de sacercfotes, Dios
mediantc, scis diaconos.
La Provincia cuenta con una juventud prometedora y es de
esperar que la Congregacion se afianzara cn firme y en un futuro
muv cercano extenders sus fronteras mss ally de Orissa.
Al presente los misioneros de origen cspanol somos solamente
nueve. Han trabajado en la \Iision de Cuttack, segun cl registro,
51 saccrdotcs y hermanos. La mayor parte han ido a la minion del
ciclo a recibir la recompensa de su celo y sudores.
Ali{'onda 21.8.1973.
T. URDA\GAHIN , C. >\I.
Catholic mission
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PROV. S.A.F. OCCIDENTAL IS. - Thomas John Smith, C.M.
(19X19-1973)
On the afternoon of May 9, 1972, our confrere Father Tom
Smith was buried beside the Church he had built in the Hsi Chia
district of Kaolisiun Taiwan.
Bishop Joseph Cheng O. I'., Bishop of Kaohsiung, con-cele-
brated the Mass together with our Vinccntian missionary con-
freres. Most of the priests working in the diocese, many of its re-
ligious women, and several hundred of Father Smith's parisheners
attended the funeral Mass.
At the eulogy of the Mass Bishop Cheng recalled that during
his life as a missionary among the Chinese people Father Smith
had baptized over ten thousand persons. Ilalf of these persons were
baptized in Kaolisiun during the 19 years he had labored there.
Father Tom Smith was sent to the China Mission of the Western
Province (USA) in 1932 along with his classmate Father \Vendelin
Dunker. They went directly to the Vicariate of Yu Kian, in Kiang Hsi
Province to begin their language studies and to complete their 't'heo-
logy studies under the guidance of (the future) Bishop Misner C.M.
In the }'ears which followed, Kian^,u Hsi Province was full of
turmoil. Mao 'l'se-Tung and his followers were active in that area
in the early 19311's causing a lot of trouble for the missionery and
people there. The Japanese government began its war against
China in 1937 and this eventually came into the Vicariate with
devastating results. Nearly every mission building in the Vicariate
was destroyed or damaged. Father Smith, pastor of the cathedral
parish, once evacuated the entire school and mission staff into the
safety of the hill country for several weeks to avoid the dangers
of invading Japanese soldiers. Ile returned later to find the corpses
of several dozen children and old people in the mission compound.
In the years after 1945 the mission in Yu Kiang enjoyed a
short period of relative peace. Ills mission compound was partially
restored. This period was very successful in a pastoral way at that
mission. Many of the people of the area embraced the Catholic
faith. Father Smith as pastor instructed and baptized hundreds.
He was so busy in fact that he did not return to the USA for a
well earned rest after the troubled war years. The Community
arranged to send his aged father to China to visit him in 1945.
The threat of the Communist invasion became a fact in 194>)
in his city and mission. After the take over by the Communist
forces the restrictions they imposed made it impossible to continue
any effective missionary work. During his last year in Yu Kin,{'
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Ether Smith, along with the late Bishop Charles Quinn (whose
Vicar-General he was) and Father Robert Kraff were confined to
house arrest ". They were unable to leave their room except
accompanied by an armed guard. During this time of imprisonment
they were only able to offer Mass secretly and in a very brief form.
Father Smith and companions were publicly tried twice and
sentenced by the Communists to several years imprisonment. In
fact, however, they were immediately sent out of the country under
close guard to I long Kong. It was the first time that Father Smith
had been outside of China in 19 years.
After rest in New Orleans, his home, and a semester of tea-
ching Religion at 1)e Paul t'niversity in Chicago, Father Smith
returned to his missionary work among the Chinese people. 'I'he
Western Province in 1952 began mission work in the prefecture
of Kaohsiung, Taiwan, among mainland refugees. An agreement
with Msgr. Joseph Arrequi 0. P., then Prefect-Apostolic of Kaoh-
siun,', placed the responsibility upon the confreres of caring for
mainland Chinese in three cities of the prefecture: Tainan, Kan{' Shan,
and Kao/,siun,. Father Smith took charge of the Kaohsiung mission
in June 1953 at St Mary's which had a couple of dozen parisheners.
Within the next seven years Father Smith and the other confreres
who joined him in this work were part of a very large movement
to the faith among these people. !Many of them were persons con-
nected with the military or governenlent of the Chinese National
Government in Taiwan.
During this period several thousand persons were instructed
and baptized by Father Smith and confreres. Father Smith was
named superior, when the mission was made the Kaohsiung I louse
in 1956, a post lie held until 1970.
In 1955 he founded a Catholic weekly, The Shan Tao II'eekly,
which was to grow into one of the largest Catholic publications
in Taiwan. lie prevailed upon Catholic laymen to edit and staff
it on a part time basis, a practice which the paper still carries out.
In 1961 the Prefecture was divided into two new dioceses:
Tainan and Kaohsiun,. The mission center at St Mary's headed
by Father Smith was eventually divided into five mission parishes
by the new Bishop of Kaohsiung. Father Smith was named Vicar-
Forane for the ten Vincentian mission parishes in the diocese.
lie himself carried on as pastor of the largest of these missions,
St. John's in the 11si Chia district of the city. His people were
mostly the workers and families connected with the arsenals and
factories in that area.
St John's mission had evolved from a " store-front mission
to a bamboo chapel and then to the large church now standing
in the area. Eventually it had more than 2,71)0 persons registered.
His kindergarten , run at cost for the sake of the poor people there,
3ti
cared for hundreds of children in the district who thus became acqua-
inted with the kindly bearded man who gave them so much.
One of his special joys was to welcome the Superior General to
his mission in 1970 in the person of his classmate Father Richardson.
These facts and events of his life, of course, fail to express
the special character of Father Tom Smith. Ilis confreres knew
him as a man of common sense and sound judgment. His judg-
ments about persons and events were always carefully made and
respected. As superior of the mission he was extremely kind and
generous to a fault.
The staff of the Catholic paper respected his directives and
guidance. He always insisted that the paper reflect great loyalty
for the Church and the Holy Father. Ile was able to weld together
the diverse personalities of the paper staff with great skill.
His people saw him as a spiritual father deeply devoted to
the Klass and the administration of the sacraments. His devotion
to the confessional is legendary. Nothing made him happier than
the number of his people who attended i\'Iass and received the sa-
craments weekly, and even daily. He never spared himself to bring
the holy Eucharist to the sick and aged in his mission. For years
he was a familiar figure riding in a pcdicab in cassock and surplice
carrying the Sacrament through the streets to the bed-ridden. No
one will ever know how many poor and sick people he aided both
spiritually and materially (the latter sometimes to the dismay of
his bookkeeper!).
Father Torn always kept a clog and his faithful clog Olivia
was his companion for years in Kaohsiung.
His knowledge of human nature and the people he served was
extraordinary. This was reciprocated by unusual examples of de-
votion to Father Tom especially in times of illness. Ile suffered
much from bad health for 16 years, but he rarely mentioned his
condition to others. Ile rarely allowed sickness keep him from
his mission. He once spent several weeks convalescing in the sa-
cristy of his mission so that he could remain near his people.
In later years he always wore the traditional Chinese garment:
C'l'ang p'ao and cloth shoes. No one thought it out of character
in this priestly man so devoted to his people.
Father Tom Smith was a unique person, a truly priestly man,
great missionary and worthy son of St. Vincent de Paul. lie now
lies buried among his people beside the body of his good friend
and confident Bishop Quinn.
May his spirit remain to guide his people on their way to Christ!
1 Iorrg Konr , l ugust 1973.
Thomas F. CAWLEY, C. 'M.
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PROS'. PA RIsIENrI^-. Paul Castelin , C.M. (1884-1973).
Le don de lui-memo, Paul Castelin I'avait fait des son jeune
age. Ses succes scolaires au College d'Armcntieres pouvatent lui
assurer on brillant avenir. 'lais cola tie sufllsait pas it satisfaire ses
aspirations. Dans s.t famille profondement chretienne, comme it
s'en trouvc tant dans la vallee de la Lys, it avail appris par la legon
et par I'exentple cc que vcut (lire is ne rien refuser it Dieu *. Au
College Saint Jude, comme dans sa paroisse Saint Vaast, it avait
etc marque par la foi, la piece et le devoucment de Pretres profon-
dement surnaturels. La generosite de sa nature et I'action de la
grace aidant, l'appel du Seigneur ne pouvait clue trouver un echo
favorable dans cette Ante a la fois forte it delicate, seniblable it.
cette toile solide et fine que ]'oil tissait dans la bonne ville d'Armen-
ticres qu'il allait quitter a dix-huit ans pour le Grand Seminaire
de Cambrai. II n'y avait alors qu'un soul diocese pour tout le de-
partement du Nord, et cc diocese prospere etait riche en vocations.
Les Pretres de la Mission dirigeaient lcs dcux Sentinaires: celui de
'I'heologic await pour Superieur le Pere Villette, qui devait succeder
au T. 11. P. Fiat comme Supcrieur General; celui do Philosophic,
qui accucillait Castelin, avait it sa tete Xavier Sackebant.
M. Castelin nc devait rester qu'une annec au Grand Seminaire
de Cambrai. Au contact de ses directeurs, it await connu de plus
pros la Congregation de la 'Mission et avait ressenti I'attrait pour
tin don plus total Bans la famille de Saint Vincent. 11 v etait rcqu
lc 20 septembrc 1903, dans cette Matson-Mire ou it devait passer
47 annees de son existence. La Matson do Saint-Lazare comptait
alors plus de 50 confreres, 95 etudiants, 54 seminaristes ct 60 Freres
coadjuteurs. La periode difIIeilc que traversait alors l'Eglise de
France, ne faisait qu'aviver la piece, Ic travail, l'amour ties missions
dont se nourissaient alors les futurs lazaristes que he Pere Fiat aimait
et cncourageait comnte un vrai Pere.
Ordonne Pretre le 13 juin 1908, M. Castelin etait envove it
Rome et y passait dcux annees it parfaire ses etudes theologiqucs
sous la forme direction de I'eternel Pere Fontaine. 11 desirait la
Chine, on l'cnvova au seminaire de Petropolis (Bresil), ou it resta
quatre ans.
La Providence Ic preparait ainsi a la future t3chc qu'il dcvrait
assunter pendant 18 ans d'abord comrne sous-directcur, puffs conunc
Directcur du Seminaire Interne de Paris. La mobilisation de 1914
le ramena en France. Sit sante fragile l'avait fait affecter au service
auxiliaire. Craignant d'etre qualifie d'(, embusque o et par la do
favoriser les critiques contre I'Eglise, it await sollicite (Iu T. 11. P.
I'autorisation do demander Ic service arme; en fait, it passa tottte
la guerre all chevct ties blesses ct des tnalades, heureux de pouvoir
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Sc devoucr sans que sa vie sacerdotale en fit affectee, mais aspirant
a retrouver one vie de communaute qui lui tenait a coeur. Aussitot
demobilise, it recut cette charge de sous-directcur du Seminaire qui
t'cffrava d'abord, se considerant comme indigne et incapable de
mener a bien une tache si delicate, mais en memo temps Ic trouva
soumis, obeissant et confiant en la grace de Dieu. Les generations
de seminaristes qu'il a formes nc perdront jamais son souvenir.
Apparemment froid et distant, quelque peu solennel dans la de-
marche et dans le ton, it avait un coeur debordant de sensibilite,
de bonte et de delicatesse, qu'une timidite deja signalee au cours
de ses annees de Seminaire enipechait de deviner a la premiere
approche, mais dont hicn des gestes et des tcmoignages discrets
donncront la preuvc jusqu'a ses derniers jours.
11 s'efforca de noun apprendre le detachement, la prudence,
l'acceptation joveusc do la volonte divine, Ic sons du sacrifice, la
piece et ]'union a Dicu, tout cc sans quoi le devoucment et le zele
des pauvres ne seraient qu'oeuvres humaines sans grande valeur
et sans lendemain, en tout cas sans eicacite profonde, le travail
apostolique ne prenant sa vraie dimension que s'il traduit dans
le concret on unique amour de Dieu et on don total a Jesus-Christ.
Son rapide passage a Perigucux comme Supericur du Grand
Seminaire et Visiteur de la Province d'Aquitaine, ses neuf annees
a la Curie Generalice ne feront qu'accentuer le caractere surnaturel
d'une action toujours discrete, mais inspiree par le plus profond
attachement a Saint Vincent, a la Congregation de la Mission et
a la Compagnic des Filles de la Charite. Une voix plus autorisec
dira cc que Castclin a depense de devoucment et lc bien qu'il a
fait pendant les vingt-deux annees an cours desquclles it a exerce
les functions de Directeur General des Filles de ]a Charite.
Toute vie humaine est entachee de p666 et d'imperfection,
l'esperance chretienne n'en est pas pour autant decouragee. ( Qui
accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justific ?
Qui pourra nous separer de l'Amour du Christ ? J'en ai la certitude,
ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous separer de l' Amour de
Dieu qui est en Jesus-Christ Notre-Seigneur ». M. Paul Castclin,
apres S. Paul, ne cesse de transmettrc l'appcl a tin don sans reserve
au Christ ct au rovaume des pauvres. Amen.
Paris, le 16 gout 197..3.
Fxtraits de l'homelie de
M. Andre MONTAGNE, C. M.
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PROV. RO1\1ANA. Arturo Fugazza, C .M. (1884-1973).
Brevi note commemorative dettate da S. E. Mons.
Annibale Bugnini
Non sono stati rnolti i miei contatti diretti col P. Fugazza.
Quando dodicenne, it 5 giugno 1924, varcai la soglia del Leo-
niano per entrare alla Scuola Apostolica, seppi the da poco P. Fu-
gazza era stato nominato Visitatore della Provincia, in sostituzione
del P. Pozzi, morto in ancor buona eta, alcuni mesi prima, corn-
pianto da tutti i Confratelli.
P. Fugazza prese la direzione delta Provincia ni un momento
critico: gli effetti della recente grande guerra si facevano sentire,
nella scarsezza del personale, nella precariety economica, nelle opere,
specialrnente le piu impegnative, the languivano. Pochi i giovani,
e per lo pi6 provati dally gucrra; numerosi i confratclli anziani,
attaccati con zelo, non sempre illuminato, a forme e sistemi supe-
rati dal tempo e dagli eventi.
1'. Fugazza, giovane, dclicato, prudente, ma al momento op-
portuno anche risoluto e forte, dovette affrontare situazioni difii-
cili. La spina pin dolorosa fu allora ]a chiusura del Seminario re-
gionals di Chieti c lo sfaldamento della compagine del Confratelli
the vi crano addetti. Fu allora the decise di impegnare tutte le forte
della Provincia alla ricostruzione della Scuola Apostolica, quasi
unica Speranza, per una ripresa nella vitalita Bella Comunita. Cerco
dappertutto, con umilta e coraggio, i fondi necessari. Poi trovo
ncl 1. Salvatore Cenci, l'uomo the avrebbe realizzato, come Diret-
tore, i suoi piani. L'opera era decisamente avviata, quando nell'ot-
tobre 1928, P. Fugazza fu trasferito a Siena in quality di Direttore
delle Figlie della Carita.
Proprio a Siena, otto anni dopo, lo rincontrai. Veniva da Pa-
rigi, dove era stato nominato da alcuni anni Assistente generale,
e veniva come rappresentante del Padre Generale alla inaugurazione
Bella nuova Casa Pia alla Villa del Pavone (25 luglio 1936). Quclla
Casa cresciuta su per l'iniziativa e la volonta di tutta la Provincia,
coraggiosamente guidata da Mons. Alcide I\Iarina, era in buona
parte opera anche del P. Fugazza, the aveva devoluto alla costru-
zione della Casa i] notevole lascito del P. Segadelli, del quale fu
esecutore testamentario.
11 25 luglio s'inaugur6 la casa, c it giorno dopo, la prima Ordi-
nazione sacerdotale' quasi consacrava lc finality dell'lstituzione.
Non a caso it P. Fugazza, in qucll'occasione, mi assistette amabil-
1 La prima Ordinazione Sacerdotale nella Casa Pia fu quella di S.
Ece. Mons. Annibale Bugnini (N. d. R.).
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mente alla celebrazione delta prima XIessa. Gil appartenevo spiri-
tualmente per piir motivi!
Scmprc alla s Casa Pia s) del Pavone l'ho rivisto ripetutarnente
in questi ultimi anni: nei locali dell'infermeria, ormai indeholito
dagli anni, diafano, astratto, alie volte cvancsccntc. M`Ia scmpre fine,
delicato, con la sua corona in mano, affettuosissimo.
Due anni fa, di passagglo a Siena, mi chiamb c mi dissc: s Dc-
sidererei tanto una specials benedizionc del Santo Padre, posits
possa prepararmi bone ally morte ^^.
Nella prima L7dicnza the ebbi ne parlai it Papa. o Padre Fu-
gazza ? n riprese Paolo VT, e resto un attimo in raccoglimento quasi
per identificare la persona nella memoria. Aggiunsi: e Quel ntis-
sionario vincenziano cite resse la Nunziatura di Parigi net pcriodo
cite Mons. Valeri segui it Govcrno Pctain a Vichy *. t^ Ali si, si,
to ricordo motto bene: era tanto delicato e preciso o. E mi donb
una corona, perche gliela portassi. Quatche giorno dopo cro a
Siena con la corona e la benedizionc del Papa. Le ricevette rag-
giante e comrnosso, P. Fugazza, c non finiva piii di baciarc qucl-
l'astuccio the aveva soddisfatto un suo intimo ingenuo desiderio.
Purtroppo non ho potuto assistere in preghicra alle sue ultime
ore, at suo incontro col Padre, e alle sue esequic: in quel giorno,
inconsciamentc, celebravo nclla casa di Ranquines, at Berceau-Saint-
Vincent, at cui amore l'esempio e to stimolo di questo Confratello
aveva tanto contribuito.
Qualchc giorno dopo nella Cappellina delta Nlisericordia po-
tevo rivedere, uno accanto all'altro, riposare sin pace cure sanctis
P. Salvatore Cenci e P. Arturo Fugazza, due del Confratclli piu
can, cite ci hanno preceduto nella Missione del ciclo.
a. b.
La figura del I'. Fugazza ha inciso profondamente sulla storia
c sugli avvenimcnti delta Provincia Romana c su quclli dcal'intcra
Comunita. Basti ricordare i venticinque anni trascorsi a Parigi con
it compito di Assistente Generale e prima ancora i cinque anni
passati a capo delta nostra Provincia.
M'Ientre ringraziamo di cuore ).Ions. Bugnini per queste brevi
note, tutte pervase di affetto e di riconoscenza, ci ripromettiamo di
poter parlare del P. Fugazza piu diffusamente in seguito, mettendo
ancora in piu evidente risalto i suoi meriti c lc sue virtu.
La Dirczione
[:i nrali delta .11issione , N. 2, Aprils-Giugn 1973, pp. 126-123].
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Salvatore CENCI, C.M. (1900-1973)
Rievocata da S. E. Mons. Bugnini, segretario della S. C.
del Culto Divino, in una lettera at direttore degli Annali
della Missione
Caro Padre Nlenichclli,
Mi chiedi un ricordo personale del P. Cenci.
Per me e per quanti, conic me, to hanno avuto Direttore ally
Scuola Apostolica, e difficile immaginarlo altrimcnti die in quclla
mansione.
Al pcriodo pin hello, piu florido ed entusiasmante di quel-
I'Opera, sopra ogni altra delicata e colma di responsahilita per la
vita della nostra fa ►nig lia vincenziana, resta legato it nome di
P. Cenci.
Quando Ni giunse come Direttore nell'ottobre 1926, la Scuola
Apostolica non contava the una quindicina di ragazzi del ginnasio
in feriore.
Padre Cenci, ordinato sacerdote da pochi mesi, era nel pieno
vigore delle sue forze e si dedicb anima e corpo, con fresca volonta,
allo sviluppo dell'opera.
Per meglio assolvcre it suo compito, s'iscrisse alla facolta di
pedagogia dell'Universita di Roma c per un anno ne frequentb i
corsi. Poi vide the i due impegni non si conciliavano e rinuncib
agli studi.
Rcstb alla direzione delta Scuola 15 anni, durante i quali gli
alunni passarono da 15 a 90 ed oltre: una vera esplosione di numero,
di entusiasmo, c di impegno per it giovane direttore.
P. Cenci era per not alunni tutto: impersonava la figura del
superiore disciplinare, del padre spirituals, dell'insegnante versa-
tile e pronto.
Era ordinatissimo. Nulla gli sfuggiva, specialmentc finchc it
numero degli alunni non raggiunse cifrc troppo elevate. Dal mat-
tino alla sera seguiva gli alunni, senza pedanteria, ma con occhio
intelligente e vigils. I)i tutto teneva conto e da tutto sapeva trarre
profitto per it bene dcgli alunni.
La porta del suo utiicio era sempre aperta. Ognuno potcva an-
dargli a parlare quanclo avesse voluto. Ma generalmente era lui a
chiamare i'uno o l'altro quando avcva notato nelle ricreazioni, a
passegglo, a studio, in cappella qualche difficolta.
Non ci abbandonava mai, ne durante l'anno scolastico, ne du-
rante le vacanze, the passavano ncll'intramontabile desideratissima
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Villa Palazzola di Zagarolo. 11 the significa the per tutti gli anni
chc resto alla Scuola Apostolica Padre Cenci non conobbe un attimo
di riposo: 365 giorni a 'tempo pieno >) moltiplicati per quindici.
I risultati di quella educazionc ally vita di comunita c al sa-
cerdozio furono buoni, per ccrti periodi ccccllcnti. Pochi se ne ac-
corsero subito. I pi6 se ne avvidero quando abbandonati quei me-
todi, collaudati dall'esperienza, s'imboccarono altre stride e s'af-
frontc> l'avventura, con is note conscgucnzc. Certamente altri ten>-
pi e altre csigenzc. Gli uni e le altre P. Cenci ebbe I'intuito c it tatto
di intcrprctarc nella giusta misura, equilibrate da un animo forte
e delicato.
Ma pur net mutare dei tempi e delle istanze spirituals, intatte
devono restare le linalita e le strutturc portanti the distinguono
nettairiente un seminario da un comune collegio educativo. Intatta
dove rimanerc la gelosa custodia del Berme S vocazionale '> al sacer-
dozio, anche se ha bisogno di svilupparsi fino alla maternity con
metodi piu aderenti alle mutate circostanze.
Lasciata la Scuola Apostolica, P. Cenci ehhe divcrsi altri uf-
fici, the assolvette con l'abitualc intclligcnza, spirito di sacrificio,
amore delta Comunita e della Chiesa. 1'vIa per not the lo abbiamo
avuto sicura guida nell'ety critica dell'adolescenza, net momento
delta scelta responsabile, P. Cenci resters in memories cordis I'amatis-
simo e indimenticabile « Direttore s, the e ^)l Consiglio illuminato e
discreto, e coll'esempio di ogni giorno seppe condurci avanti con
piena coscienza, con decisa volonta, in risposta generosa alla voce
del Signore, senza rimpianti di sorta, in perfetta letizia.
Se oggi, nonostante lc molteplici c svariate tempeste passatc,
la nostra Provincia c rimasta sostanzialmcntc salda, particolarmente
ncl gruppo degli ex alunni della Scuola Apostolica, ed c rimasta
fedelc ai suoi ideals, generosa net ministero apostolico e missionario
all'intcrno e nelle Alissioni estere, perche non riconoscervi it frutto
di benedizione di quel seine deposto net solco e coltivato e custo-
dito con geloso amore dal nostri Superiori : 'I'ra i quali Padre Cenci
avey sempre, per tutti noi, suoi alunni, un posto d'onorc.
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PROV. 'I'AVRINENSIS. - Angelo Coppo , C.M. (1915-1973)
Deceduto in Roma it 9 agosto 1973.
Onrelia pronunziata dal P. Luigi LATINI C.NI. Visitatore Bella Pro-
vtneia di Torino, nella solenne Concelebrazione the presic-
dette al funerali svoltisi I'll agosto nella Chiesa del Collcgio
1 coniano, con l'intcrvento di S.E. Mons. Annibale BUGNINI
C.M. Segretario della S. C. per it Culto Divino c di molti
Confratelli, Figlie della Carita, Suore di altre Comunita Reli-
giose con i familiari dcll'estinto.
11 P. Angelo COPPO nacquc a Casale Monferrato in provincia
di Alessandria 58 anni fa.
Nel 1933 entro net noviziato di Chieri, dove si consacro al
Signore con voti perpctui all'cty di 20 anni. - Fu Sacerdote a 25 anni,
tie] 1940.
Frequent) 1'Universita di Torino c si laureo in lettere, ramo
classico, con picni voti assoluti e lode. Aveva discusso una tesi sulla
storicita di alcuni Atti (lei Martin.
Inscgnu letters c filosofia, fu Superiore del Piccolo Seminario
di Casale _:\ionferrato e del Collcgio di Sarzana.
Nel 1960 fu richiesto dal Superiore Generale come acuto al
Scgretariato Generale e con questo si trasferi a Roma net luglio
del 1963.
Siamo portati, parlando dei dcfunti, alla lode ed al panegirico.
La realty tuttavia e stata questa: it P. Coppo fu Novizio fervoroso
c per multi mesi penosarnente scrupoloso; student(- dall'ingcgno
acuto ed eccezionalmente penetrants; missionario intcriormentc
forinato e dall'andatura sicura ncll'insegnamento, negli altri incari-
chi e persino ncll'economato.
Voglio ricordare di Lui in primo luogo it suo amore, la sua,
direi, devozione all'insegnamento ricevuto.
11 P. Coppo si guardb bene dall'essere contestatore. Dopo avcrc
risolto con travaglio personal(- e i'aiuto del Signore it problema
delta fede, amo Dio cone gli fu insegnato, anlu e fece sue le tra-
dizionali forme di prcghicra, died(- tin post,-) cssenziale alla pieta
eucaristica e mariana, amo immensamentc la Chiesa ed 11 Papa.
Occorre notare questo. 11 P. Coppo aveva studiato ed insegnato
con competenza la filosofia, comprendeva per immediata intuizionc
le nranchevolezze delle cose e dei ragionamenti, aveva un'csigcnza
assoluta c intuiva di chiarezza e di ragioni. Eppurc fu cosi per in-
tima convinzionc, e cioe amante e sommamente rispettoso dell'in-
scgnamento ricevuto c della sana tradizione; it the dicde alla sua
andatura spirituals una sicurezza interiore the lo rese felice del suo
sacerdozio e dclla sua vocazione c dicde solidity sicura alle sue re-
lazioni con it prossimo in ordinc al ministero.
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Un'altra cosa: la sua vita fu nobilitata da una continuata sof-
fcrcnza nascosta. Ho acccnnato alle sue doti intcllcttuali non comuni.
Fin dal ginnasio, per esempio, si cscrcito nella pocsia in esa-
mctri latini e greci the recitava durante le accademie the si usa-
vano allora in seminario. Ma queste doti rivelatesi semprc mag-
giormente e l'insegnamento delta filosofia fatto con compctcnza,
ingenerarono Ia convinzione chc egli fosse un « intcllettuale ss, con-
vinzione the indusse non raramente a guardarlo con una certa sog-
gczione. Devo (lire chc non raramente egli si senti isolato nella vita
comunitaria, soffrcndone immensainentc, com'ebbe a confidarmi.
Fu inoltre di salute cagionevolc gia da ragazzo, bisognoso fin d'al-
lora e semprc di un ccrto regime di vita che to differenziava dagli attn.
Non scmpre, come accade, fu creduto. Ecco altre fonti di quo-
tidiana sofferenza non dcfinibile nella vita comune e di nascosta
offerta chc irrobustirono la sua vita spirituale.
1\'Ia ricordiamo un'attra caratteristica evidente nella sua non
lunga vita: i'amorc alia Comunita.
Egli passo alla Scuola Apostolica da on Seminario diocesan()
all'cta di 16 anni e, come ebbc a dirmi, non si penti mai di csscrsi
fatto Missionario.
\ominato Superiors trovo a Casale ed a Sarzana nelle Opere
delta Comunita la possibility di realizzarsi a piacimento.
I.asciato un piu assiduo ministcro, fu sua passione rnettere in
lute to spirito, le tradizioni, ]c origini delta Comunita.
Ricordo la sua felicity quando scopri ncll'Archivio della Casa
Madre svariate lettere the comprovarono all'evidenza le sue con-
clusioni di uno studio chc aveva condotto suite relazioni tra it P.
Durando e ]a Clarat.
Non niinore felicity provo quando scopcrse a Sarzana un ma-
noscritto tra i pi6 antichi della primissima cdizione delle nostre Re-
gole, contemporanea a San Vincenzo.
Vincentiana, gli Annali c le Ephemerides Liturgicac testimo-
niano la passione dcl P. Coppo per le cose nostrc.
\etl'ultima conversazione avuta con lui in ospedale voile es-
sere notiziato a lungo sulla sua Provincia, come se non avesse do-
vuto mai morire.
Amore dunque at Signore c piety secondo l'insegnamento rice-
vuto, presenza di una continua sofferenza, amore immenso alla
Comunita: Sono tre caratteristiche Ic quali ci spingono a ricordare
it P. Coppo con viva simpatia.
Quando in salutai it 21 luglio, rispose alle mic csortazioni:
a Padre, stia tranquillo: it Signore mi fa capirc quanto ci diceva
San Vincenzo, chc la migliore comunione e it fare la volonta di
Lur '. - E. ancora: <( Adesso ho tango tempo per meditate the la
sostanza Bella nostra fecle e it mistero delta Croce. L duro, ma e
anche bcllo s.
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PROP. LUSITANA. - - Braulio Guimaraes , C.M. (1890-1973),
No dia 29 de Marco, dignou-se o Senhor charnar para junto
de Si o nosso querido confrade Padre 13raulio de SousA Gut-N1ARRis.
Reitor do Serninario do Viscu, antigo Visitador da nossa Provincia
e Director das Filhas da Caridade, o scu dc:saparecimento do nu-
mero dos vivos abre una lacuna que levara muito tempo a prccnchcr.
Vale a pena transcrever alguns passos da carta que nos escreveu
o Sr. MARQUES, scu companhciro do cstudos c nosso antigo pro-
fessor: v Durantc scis anos, eu pude avaliar o prodigioso talento
e a profunda piedade que em toda a sua vida manifcstou, sem
ostenta^:ao, mas antes com a mais profunda humildade... Em Fran-
ca, no Scminirio dc. Notre-Dame du Pouy, foi sernpre o aluno mais
brilhante, mas tambem o mais modesto... Os professores e sernina-
ristas franceses tinharn por ele profunda estima porque the rcco-
nheciam as riquezas corn que Deus o dotara: profunda c solida pie-
dade, grande talento como literato e pregador, apreciadissimo cul-
tor da pintura, escultura e arquitectura. Por isso tudo que neste
momento me esta mais que presente ao espirito, cu sinto profundo
pesar, e apresento, na pessoa de V.a Rcv.a, os meus sinceros pe-
sames a toda a Congregacsio ^>.
Alias, foram inumeros os testemunhos recebidos de aprcco c
admira4ao pela figura do Padre Gur\iAR-4's, da parts do muitos
saccrdotes e leigos de todas as condi46es sociais.
Exerceu corn brilho o ministerio da pregacao, enquanto as
for4as lho pernutirani. E o confessionario foi, ate ao fim, o lugar
obscuro e sacrificado onde exerceu urn apostolado cuja fccundi-
dade so Deus podera avaliar. Dizia-me, ha dins, o paroco dunia
clas freguesias mais centrais de Lisboa: e Ainda hoje ',,into os cfci-
tos beneficos do trabalho do Padre GuiMMARRFS s. Estudioso apai-
xonado da hist6ria, sobrctudo no que dizia respeito a nossa Pro-
vincia, passou o melhor dos seus tiltimos anon encerrado no seu
gabinete e pesquisando documentos pelos varios arquivos de capital.
A nos, seas irrmaos em S. Vicente, deixa-nos no granite exem-
plo de armor it Congrega4ao, vivendo c sacrificando-se totalmcnte
por ela.
Nao cabe na indole deste boletim fazer a biografia do Padre
GUIMARRES. Mas nao podemos deixar de afirmar, com toda a nossa
alma, a admiracao pela sua extraordinaria figura de sacerdote e
filho do S. Vicente e a grande dor que todos sentimos por tao
grandc pcrda. Fica-nos a consoladora certeza de que ele, junto do
Pal do Ceu, continuara a interessar-se pela sua Provincia e a in-
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St. C'&amond 2 tri.
B. Fortalexien.
Kattin,ga Luliae 2 tri.





Dublin 6 " 2 tri.
Mill Hill 15" » 2 tri.
('oerentry 3 tri.
• N.13. - Nu»rerulus civitatis nomini appositus , nurncrum refert quo
Domus in Catalogo 1973 recensetur . Quod pro its locis fit, ubi altera sal-
tem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
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SODALES AD CAELESTEM PATRIAM REMIGRATI
(mensibus Junio-Scptembri 1973)
N. \OMEN ET P RAI'.N. Condicio I Dies Ob. I Domus
ti
0
25 JOI1NSON Joseph C. Sacerdos 29-5-73 Los Angeles 4° 64 58
26 PIJPERS Jan Sacerdos 6-6-73 Panningen 78 54
27 DAL CASI'AGN9 Enliro Sacerdos 10-6-73 Buenos Aires 1° 69 51
28 DAGORN Arthur Sacerdos 11-6-73 Dax 71 50
29 SHANNON Gerard Sacerdos 16-6-73 Lanark 69 52
30 SAINT-LEGER Jlarccl Sacerdos 2-7-73 Dax 76 57
31 Cot'PAI. Frederick 1'. Sacerdos 23-6-73 Saint Louis 12" 86 66
32 1IoLECEt: Methode Prater 3-2-73 Slorachia 65 40
33 CP.NCI Salvatore Sacerdos 6-7-73 Siena 73 55
34 FtGAZZA Arturo Sacerdos 9-7-73 Siena 89 68
35 7,AGAR Jakob Sacerdos 9-7-73 Ljubljana 75 48
36 PI'PAi. Zhignievus Sacerdos 18-6-73 Goscikotco-Parad.37 20
37 Dt KIEi. Czeslaw Sacerdos 10-7-73 Soissons 63 43
38 VF.nMECLEN Adriaan Sacerdos 13-7-73 Panningen 62 44
39 SALZILLO Giovanni Sacerdos 29-7-73 Vapoli 1" 88 69
40 FIiRNANDEZ Eufronio Frater 29-7-73 Salamanca V, 78 51
41 NIANASSE.Ro Giuseppe Sacerdos 2-8-73 Sassari 90 67
42 MARTIN Daniel W. Sacerdos 30-7-73 Lemont 8° 60 41
43 rot-MAN George Sacerdos 3-8-73 Camarillo 2" 68 50
44 I.AWLER Daniel Sacerdos 4-8-73 Philadelphia 1" 77 57
45 Coppo Angelo Sacerdos 9-8-73 Roma (Curia (;.) 58 40
46 CAS1'ELIN Paul Sacerdos 12-8-73 Paris 1" 89 70
47 I RRE_STARAZU Felix Sacerdos 7-8-73 San Srbastirin 42 25
48 I'INIDO Jose M. Sacerdos 4-8-73 Rio de _7aneiro 1 " 89 71
49 CORDEIRo Gaspar Sacerdos 7-8-73 Belo Horizonte 61) 79 59
50 CIIAGRRONrx) Hilario Sacerdos 27-8-73 Madrid 1° 80 64
51 LUCEA 'l'amas Sacerdos 2-9-73 7arago.-a 1" 51 34
52 O'DoNNELL John 11. Sacerdos 23-8-73 Philadelphia 1" 70 50
53 11eiSFaNG Paul 11. Sacerdos 13-9-73 Groreport 81 61
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en Pologne , Directeur : Alphonse Schletz, C..\[., vv. XXXVII-XXXIII,
Cracovie 1972).
VICENTE DE PAUL , Evangelizador de los pobres. Ed . CEME - Santa Marta
do 'formes - Salam anca (sin fecha ). ( Estudios de la 11 Semana de
Estudios Vicencianos en el 'I'eologado « San Vicente de Pa6I s de Sa-
lamanca del 24 at 28 de abril de 1973). (pp. 334).
STAFFORD POOLE, C.M ., .1 history of the Congregation of the Mission, 1625-
1843. (1973). (pp. xvii-473).
JOSE ANTONIO UHILLCS I.AMARDtn, C.\ 1., Direccion Espiritual y Concienti-
zacie;n en Ainrrica Latina . Drs,crtatio ad Laurcam . Pontificia I. niver-
sitas Gregoriana . Institutun ) Spiritualitatis . Romae 1973. Ed. Dacty-
lographica.
RAYMOND FACELINA, Teinoil;riage tie la foi en Dieu dais le tuonde conte1npo-
rain . Analyse (Fun vocabulaire missiologique it partir dune bibliogra-
phic autornatisee. Universitei des Sciences Hun)aines de Strasbourg.
1973. (Memoires du Cerdic, 5). Ed. Dactvlographica, pp. 56-58.
RAYMOND I'ACELINA, Evangelization et Mission. Bibliographic internationals
1973 ctablie par ordinateur. Universitc des Sciences llumaincs de
Strasbourg, 1973. RIC Supplement 5. Ed. Dlctylographica, pp. 36-38.
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maines, d'Aix-en-Provence. Etudes et Documents, N" 2, Ed. Dacty-
lographica, pp. 114.
MARY PIURCELL, The Story of the I'incentians . Printed by The Leinster
Leader Ltd., Naas.
Some time ago Father Cahalan, the Visitor of the Irish Province,
commissioned a well-known author and historian to write a history of the
I'rmince. This has now appeared: Mary Purcell, The ,Story of the Vin-
centians, All Ihallows College, Dublin 9, pp. 214. The subtitle: o A record
of the achievements in Ireland and Britain of the priests and lay-brothers
of the Congregation of the Mission, founded by St. Vincent de Paul
gives a more accurate picture of the contents. The first our chapters
(pp. 7-85) deal with events which took place prior to the stablishmcnt
of the Irish Province in the first half of the 19th century. Nor is the sub-
title quite exact; for the hook also gives an account of any Irishman who
belonged to the Congregation even though the field of his apostolatc was
other than Ireland or Britain . And in the account of the Irish Province
considerable space is devoted to its missionary apostolate first in China.
later in Australia and more recently in Nigeria.
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As one would expect from the author of sThe World of Monsieur Vin-
cent 5, her latest contribution to Vincentian history reads extremely well.
She has a talent for making history come alive and for filling the convas
with all the fascinating details and side-lights that enhance the role of the
leading figures . This is largely due to the vast amount of original and
valuable research that has gone into the work. Another wellcome feature
of the book is the way in which the author is aI vavs careful to set her
story within the wider framework of the social conditions of each parti-
cular period in Ireland and elsewhere.
The book, priced 1.50 sterling , can be obtain from Father Kevin
Condon, C.M., All hallows College, Dublin 9.
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